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Coa tro mi'. 
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13004 . . 
13015 . . 
13062 . . 
13160 . . 
13174 
13230 . . 
13209 
13301 . . 
13332 . . 
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13156 
13466 . . 
'3526 . . 
13545 . . 
13Í82 
13614 . . 
136-5 
13637 . . 
13651 . . 
13714 
13891 . . 
13908 . . 
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140.2 . . 
14081 . . 
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14248 . . 
14276 
14300 
14342 . . 
14356 . . 









14919 . . 500 
14923 500 
149̂ 6 . . 500 





































































































15071 . . 
15iiAí . . 
15128 . . 
15134 
15162 . . 
15 i 03 
15106 . . 
15185 . , 
15234 . . 
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TELEGRáMAS POR EL CABLE. 
SEUTICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A MARINA 
A L D I A R I O DB L A M A B I T A . 
Habana. 
T B X Í E Q K A M A S D B A N O C H H , 
Nueva Ttrk, abril 30, á 
Uts 7 ̂  40 ms. de la noche. 
Tiom trabajadores de las f á b r i c a s 
de tabacos de los Sres . G-ato y B l i n -
gers, en Cayo Hueso , se han decía» 
rado en huelga, l a m e n t á n d o s e de 
algucos arreglos que han querido 
hacerse en la o r g a n i z a c i ó n y re-
compensa de s u trabajo. 
V a r i a s huelguiatas han determi-
nado regresar á l a Habana , sup l i -
cando al Sr . C ó a s u l de E s p a ñ a , que 
los traslade á la i s l a de C u b a e l va* 
por de guerra Magallanes. 
Lóndres, 30 de abril, d las) 
8 de la noche. $ 
S e g ú n noticias recibidas de Ore-
óla, ha sido notificada á las poten-
cias la c o n t e s t a c i ó n qu'» aquel go-
bierno ha dado a l u l t i m á t u m que le 
fuá dirigido p e r l a s mismas . 
A n t e s de haberse recibido dicho 
"u l t imátum", y a e l gobierno griego 
h a b í a aceptado el consejo de F r a n -
cia, asegurando do u n a manera for-
m a l que no c ^ m p r o m e t e x í a con ac-
tos agresivos la paz, y que en s u 
consecuencia, r e d u c i r í a e l n ú mezo 
de las fuerzas armadas. 
E n tal virtud, e l u l t i m á t u m se ha 
considerado en G r e c i a f aera de lu-
gar. 
Nueva Tot lc. 1? de mayo, á } 
los 8 de a mañana. S 
H o y se ha efectuado una i n m e n s a 
^ d e m o s t r a c i ó n de trabajadores, pi-
diendo que se reduzcan á ocho las 
horas de trabajo. 
f H a y temcres de que se altere e l 
ó r d s n . 
Mudrid. 1? de mayo, á l a s S ) 
940 ms. de la mañana $ 
E l Padre Galeote ha dirigido una 
carta al Nuncio de S u Santidad, a-
r r e p i a t i é n d o a e del eximen comet í* 
do, a l cual dice que le condujeron la 
miser ia y la vanidad, y s u p l i c á n -
dole que obtenga para é l e l p e r d ó n 
del Padre Santo. 
Lóndres. 1? de mayo, á l a s } 
11 y30ms de la mañana, j 
Mr. Delyanniet, Pres idente del 
Consejo de Mini s tros de G r e c i a , 
confirma la noticia de que dicho 
Gobierno p r o c e d e r á en breve a l de' 
sarme de s u s fuerzas movi l izadas. 
Dice que tan luego come h a y a n de-
saparecido las presentes dificulta-
des h a r á la renunc ia de s u car-
go. 
B l Gobierno ha tomado las medi-
das oportunas para ecstener el ór-
den, encargando de s u defensa á las 
reservas . 
C o n t i n ú a la e x c i t a c i ó n en todo el 
p a í s . 
L o que las potencias pidieron en 
s u u l t i m á t u m fué una s u m i s i ó n in-
condiciosal , d á n d o l e un plazo corto 
para aceptarla. 
Lies rejsresentantss eztranjeros 
en A t ó n a s e s p s r a n rec ib ir de s u s 
respectivos gobiernos instruccio-
nes para c antestar favorablemente 
á la n^ta env iada por G r e c i a . 
L i - s mic i t t ros de i i lemania é I ta-
lia ee han mostrado m é n o s exigen-
tes con G r e c i a . 
U L T I M O S T B L . E C & K A M A 3 . 
Madrid, 1° de mayo, ? 
á las 7 déla noche. $ 
E l G^biorno ha contratado u n em-
p r é s t i t o p¿ra la l e l a de Cuba, con la 
garant ía del Tesoro de la P e n í n s u l a , 
de 123 mil lones de pesos en bille-
tes h i p o t e c a r i o » do dicha I s l a a l ti-
po del 8 7 por I C O . e l 6 por I C O de 
i n t e r é s y el 3 por I C O de c o m i s i ó n , 
debiendo amortizarse esa s u m a en 
cincuenta a ñ o s . 
N O T I C I A S COMSSXtCiAX^SIS 
Nueva Forte, abril 30, d las 6% 
de la tarde. 
Onzas espaCoIos. 6 $15-65. 
Descuento papel comercial. 60 drr** 4 & 
5 por 100. 
fanilílos sobre Ltfmlres, GO di?, (banqueras) 
í i«4 .87^cta . 
títem sobre París, «0 div. (banqueros) & 5 
francos IĜ á cts. 
XAcm sobríi (lamburgo, «0 djv. (banqueros) 
Ooncs registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 120% ex-lntcrés. 
Cpntrfftiffas o 10, pol. 96, ft 6% 
Centrtl'uKm*, costo y flete, 8^.. 
Regular ft buen retino, 5^ a 
izácar de uaiol, 41̂  A 4% 
El nmrcado pesado y los precios uomiuales 
Alele» nueva», ft 10. 
Hanteca (Wíleox.) ou tercerolas, A fi%. 
JL&ndres, abril SO. 
Í2(ícar do remolacha, 12(1^. 
izdcar centrífngu, pol. tlíi, & 15l3. 
Mem regular refino, d 14. 
Consolidados, & 100 15(16 er-interég. 
Cuatro por ciento español, 67ié-
i>tí8cuent*. Banco d̂  Inglaterra, S por 
100 
P a r í s , abril 30. 
Rauta, 3 por 100, Hl fr. 97 ̂  cts. ex-inteWs. 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
el dia 1? de mayo de 1 8 8 6 . 
0 X 1 . 0 Í ibrid & 887^ Por 100 y 
aRI- < cierra de 236}^ * 236% 

















































ICUWKOB P Ü B L J C O S . 
¡ionta C p g iatwéa y acó ds 
amortización, itnaal — 
ídom, Idem y doa Idem 
Idam de aniutlldados . . . --
Billetes hlpot8<i»rioa 
B jnoa del Tesoro do Puerto-
Rloo - - . 
(J jaoa del Ayruití.Düeii to, ex-o. 
4 0 0 I 0 M ; & . 
3o Bspafiol de la IBIB de 
Gnba.... f 1 á 6 p g P. oro 
Banco Industrial — 
Bünoo y Compañía do Alma-
conea de Begla y dol Comer-
da Xl'maoenoa de 
Du^al to do Santa Catall-
Aproximaciones á los nueve números do 
la decena que ha obtenido el primer pra 
Menudo03 náaleros ant9rlor 7 Posterior al | ^ J S ^ g ^ * . ^ . 
Baaci A|mo.i¡<» . 
CñiSt de Ahorroa, Descnantos 
y D«p¿3ltuB Ja In Habana.. 
Orédlto Territorial Kipotooa-
rio de in IS'A do Cuba—.. . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación dol Sor»*» 
Prlmúra Compalila de Vapo-
rea de la Bsíila . . . . . . . . . . . . . 
OompaEía de Almacenee de 
Haocndadca 
OoinpaCla de Almacenes da 
D-mósito de la Habana. 
pS 
P8 
WBNTA» D B T A L i O R S » H O T . 
22 aíoiones de la CompaMa Cabana de Alambrado de 
G*s a 32 p g D oro C. 
10 acciones del Banco EspaSol, al 5¿ p g P. oro O. 
13 acciones del mismo Banco, i 6 p g P. oro O. 
S S Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antufia, don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agoatine, don Teodoro— Aine, don 
José Manuel—Barlnaga, don Juan Antonio—Ber-
mndez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino BAOAII. don Pedro—Bidean. don Boiunaldo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnatamante. don José Kamon de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucet, T>. Juan—Coata, don Joaé 
—Chom.it, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
Eohezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fonteoba, don Eduardo—Flore» Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Gnmá y Ferran, don Joaqu ín—Her re r a , don Juan C. 
—Jiménez, don Cfirlos Malla—Juliá, D . Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Mellton—López 
Muñoz, D Andrés -Llama y Aguirre, D Céstor—Mon-
temar y Larra. D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. .losé Manuel de—Mauteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D Frauoisoo—Montalvan D. Joaé 
María—Matiíía, 1> Pedro-Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
DP«dro AldAntara—P»tt«rBou. D Jacobo—Prado «W 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, dou Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santooana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavcdra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heraa, don Manuel—Iturria-
eagéitia, dou Ruperto—Zayu, D . José María.—Boqué 
r Aanliar. B Pablo 
DEFBNDIEHTEB ADXIUAJUCS. 
D. Jacobo Sánchez ViUalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayentarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pulg y Maroel 
v D. Delmiro Vleytea—D Sftivador Fercandcz—Pon 
Eduardo Fontanills y Grifol.—D Eloy Belllny y Pino. 
—I) Inidro Fontanals—D. José Vidal Eateve.—Don 
Antonio Mndlna y Núfioz. 
O O T I Z A O I O N B S 
D E L 
C O L E G I O D E C O H B E D O B & S . 
C A Í d B I O S . 
E S P A U A . . 
I N G L A T E R R A 
2 f tSpgP a.p. í y o. 
20 4 2 f l p g P. flOdlT, 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . . 
•ÍSTADOS-UNIDOS 
)7 4 7J 
^ 4 * 
— i 
61 pg P. 60 dpv. 
pg P. 8drv. 
5 pg P. 60 drv. 
á 6 p g P. 8 div. 
WHOTTKNTO MERCANTIL , 
8} á 9i p g P. 60 div. 
94 410Í pg P.3div. 
!
8 p g á 3 meses, y 10 p g 
ib 3 a 6 meses, oro r 
w billetaa. 
01BRCADO N A C I O N A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CESTUlFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De £4 i 61 ta. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚ'JAK DE MIEL. 
Polarización fO á £0. De 43 i 41 reales oro arroba 
según vsvase y número. 
AZÚCAR MABCAOADO. 
Coiti'nu A regular refino. Polarización 86 á 90. De 
¡i á 4 ¡ rs. oro arroba. 
coNCBnntuDo, 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS —D. Mellton López Cuervo. 
DE F R U T O S .—D . Ruperto Itniriagagoitia y don 
Antonio Medica y Noliez, atxii iar de etnec or. 
Es copls.— Habana 19 de m»yo de 1886.—Por el Bín-
' l . o . ni «diunto. f rlipt Bohiou» 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G u B i KRNU M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D i Maria de los Dolores Vínsao Mntloz, viuda 
dnl tanler'to oue faé del Ouoipo de E M . de PKz»s. don 
Manuel Martines Alvarez, SJ «ervirá preseotarso en la 
Secretarla d» ot t» Gobierno Mil i tar , con objeto de ha-
cerlo entree* de un documento aae le pertenece. 
Habana, 29 do A b r i l de 1886.—De órden de S. E . El 
comandante capitán secretario, f . Jf.—El Teniente Ofl-
oUl 2? auxiiiar, Frunc s o Fernández. 
3-1 
A R T I L L E R I A , M A E S T R A N Z A Y P I R O T E C N I A 
D E L A H A B A N A — D I R E C C I O N . 
ANUNCIO. 
Con motivo da no haber producido todo el objeto que 
hnbinia «Ido de desear en Dleu del melor seivioio el plazo 
s i B *lado haeta oí 20 dnl actual, suíunaouf rdo do la Jun-
ta Facultativa ce 20 del mes antorlor, para proceder á la 
provisión de las 24 plazas de Aprendices contratados pa-
ra estos B ; t 'b lo3 lml» utos e n «njeoion a lo que dispone 
ei Reglamento del pirsonal de! m»terial dol Ouerpo, ha 
oonjjderado oonveDÍonte la rtferida Junta prorrogar d i -
ohi piano hasta el 31 de Mayo próximo entrante, psra 
airait ir Us solicitudes que al efacto se promuevun, de-
biendo ajustarse para ello a las prusoripoiones pub'na-
das 6 fines drtl pióximo pi>B«do mes en la Gaceta Oficial 
do enta CkpVal Boletin 0/i;tal d« Ja Provincia y porió-
diooa LA TV'AHÍ "JA \ F.l Eco Militar, que son las mismas 
qnedesae entónoes «sTan tambmn de manifiesto en la 
P j r t e i í a ptiiiclpal de la Maestrucz» coa el formulario 
del contrito que por tal concepto habr l de extenderse 
par lo» Intereeadoa 
Lo que por este medio se haca s .b:r para conocimien-
to de los á quienes pu -,da interesar. 
Habana 24 de A b r i l de 1880—El capitán se'.retstio, 
José Iban.—VI B?, E'. coronel Director. A n l e : 
3 1 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
Con far-ba 8 del actual, el Hx tmj. Sr, latendents Ge-
neral de Hacienda, ha tenido « Uf n declarar cesante al 
Inspector do la contribución Industrial do la l i l a , don 
Félix I Ceballos: lo que se hace público para ocnooi-
miento general. 
Habana, 28 do abril de 1^86—A. Caivajal, 
3-SO 
OomandaHcia de merina de lapromicia de la HabarM — 
DON ANTONIO ALONSO S BOOKÍGUKZ DK SAN JUSTO, 
teniente de navi > de la Armada y fiscal en oomlsiun 
de esta Comandancia. 
Por esta mi priin-ira y ñoica carta do edicto y pregón, 
cito, ílatno y emplazo en nto da las facnltkdes que me 
oonnf df.n las ord-nknzas á los una tengan nonooimlento 
del robo verifi -.aío eu dos de Noviembre del afio ar to 
rior, en ls goleta Jó ien Luis*, tomo también d« los di 
oumentos personales d» los isdividnos que formabnu la 
dotaoirn del referido buque; p itron JoRé Barcia P.ñeiro, 
compsfiaro José Üorba lar y To,t£U Bámi. en laluteli 
gencia de que los dichos documentos no tlonen ya valor 
alguno 
LD que s» publloa pa'a gousral ronoclmiento en los 
dta-ios oficiales por el térmi-n» do quince di is . 
Hanana, 28 do A b r i l de 1883.—Ki Fiscal, Aninnio Alón 
«0. 3 28 
P U E R T O Í>E UA BABAHA 
GNTUADAS. 
Día 19 do Mayo: 
Da Cayo Hueso en 7 boras vap. amer. Mascotte. c: U > 
Mo K ^ y trip 30 tona. Mis en lastre. A La-wton y a 
Piootd^nte do ' la to Hueso, enMÓ el ca&overo de 
guerra epp&Col Msga'lanes, con 33 pasajeros. 
EtALiDAS. 
Dia 30 de Abr i l : 
Para Matanzas vap. esp. Huso, cap. Mugina 
Barcelona boa. esp. Consuelo, cap. .Tover 
Ccruña y osca'as ^ap esp. Magallanes, cap. Pérez 
Pro^rfigo j Varacrnz vap. esp. Ciudad Ue Cidiz, ca 
pitan Chüquert. 
4501 . . 
4503 . . 
4504 
4505 . . 
4506 















Al de $50,000: 
1000 I 14558 1000 
9 
f 
Desde el dia 4 del corriente mes, do seis á nueve de la 
mafiana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los premios de quinientos pesos, 
exceptuando los de mil . Jos mayores y sus aproxi-
taacioues. cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
lláo expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
dorante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, 4 Ande que puedan practicaren este Centro , 
ks operaciones que le conciernen. 
Del 
Oomptfiía Cubana do Aíum-
brado de Gxs 
Compafiia Eópafiola ¿e A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nuera Compañía de Gas de 
la Habana 
Compañía de Caaiinoa ds Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Oam'.nos de Hie-
rre de Matanzas á Sabaiil-
Compa&ia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . 
Comjtafila de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegos á VlCa-
clara 
ompafiía de Caminos de Hie-
rro de Sagca la Grande . . . . 
o;r.pa3f a do Caminos de Hie -
rro do Caibarien á Banoti-
S p í n t n a . . . - . . . . « . . . 
ompa&ia del Ferrocarril del 
Oes t e . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
cmpaSía do Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas. 
3 1 á 3 l p S Doro . _ 
i 23 
C 63 
í al 1.300 Mercaderes n? 12. I Oompaüía dol Ferrocarril U i v 
1.501 al 2.600 Ne^tuno esqu-na á Campa- | ^ b - ^ . . ^ . . ^ - . . . -
2.A01 al 3 900 GaUano numero 59. 
3.901 al 5.200 San Miguel n° 79. 
ft.Sói al 6.600 Reina esquina á Amistad. 
6. B01 al 7.800 Muralla n? 70. 
7. *>\ al B.oou Monte numero 131. 
9.0U al 12.000 Dragones esquina i Galla-
no, accesoria C. 
12 M I «1 17.00 Teniente-Bey n? 10. 
!
Ferrocarril de Cuba 
Beflnoría do Cárdenas 
, Ingenio "Central Eodoncion". . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Dei Cródito Terri torial Hipo-
t a c a r á de la Isla de Cuba.. 
á 18 
82] 
á 7 P 
M O T I D U S N ' i ' . i í?B l 'ASAJEKOÍi -
ENTKARON. 
Va VAYO aUKSO en el vapor da guerra eapaBol Afet 
Sres. D Pedro FernAedez-Eío ' sa Poli—B den Valdés 
— J u a u V á í q a a z y 3 hilos- Franoisco Mofi"z sefiora 
2 hijoB—EAporanzaMuñoz—Franoiaco Allende—Joaqnl: 
Oelin. señor* é hijo—Manuel V.Mós—Toeé Rodiigue 
—Maii \ del Cns^il o v 2 b'.jos—Nioasio A Alonso y se 
Bora—Domingo Pagés é hijo- Pct ona Vátquezy C hijos 
Nomberto B^iévez. 
De CAYO HUE-H)«a el -nstor *n¡erlí»no SSascolte. 
Sres D. H . C. Brnwn—D. C. Laiae—Adela Durban— 
Lizzie L . Ford—Daniel ( nstañodo—Manuel Castillo-
Ni-oHsCamero-Pablo P. Can )—Alelandro Bodilguez 
—N. O. P»rdr . 
SALIERON 
Para VISO. CORUÍTA y SANTANDER, en ol vspor 
espafiol yag*Va"es: 
Srts D. A n d ' é s Iile»1«s—Manuel Rivera—Tnan M 
Ton:é—Benito Blanoo-Eva'-iBto H . Cuesta—Bmifaoio 
L'anes—J.iaquin C^a'eiro—Nieves Gsreí* é h i jo - José 
Cheda—Antonio Quintas—Domingo Tellado—Pub o 
Blanco-Joaé Cobas—Vicente Rodríguez—Antonio I 
sua—Vicente Mors—Ubaldo García—Joaé M . Lajo—Jo-
«ft V á z t u e z - R o m á n Badea—Marca Formóse—José Pe 
ña, sefiora ó hijo—Dioois'o Diego—Frauoisoo Martin— 
And.és Rodríguez—Ramrn Poras—Frannisoo Ruhal— 
Femaudo R Mate—Genaro Fernández—Pedro D. Lema 
—Lorenzo Gondo-R*mon Pese—Enrique Tejada—Re 
gin^ Masiño—Leo»ol'io González—Manuel Oaaal—Juao 
J . Víz inez—Luis Sánchez—Andrés González—Pedro 
Arias—Vicente Ferreiro—Nicolás Casas—Fran.iifloo 
B>nza—M«nu"l G«r<)ía y Refijra—José Fraoco—Manu. 1 
Cabana—Antoiio C o t m e ñ c — A n d r é i Vidal -R.s^rdo 
Pi-ado—José Pazos—J té López—Ramón Lamne—Se 
gun lo Qutntla—Andiéa L6r>-z—Frasolsco Prado—Juan 
Exn»usido—Manuel Tr igo- DjmÍDgoCaslelo—José Area 
—Bariito Alr«rtz-.T<itó Prifro—Manuel Ertuzan—E» 
mon S.tbas—Jen Góm'-z-Mannel Damlugnez-Oavid 
Pérez—Benito García—Eugenio Meroita—Manuel G «'le-
gi—Justo A . Ctii.o—José ^ardo—Antonio Blvem—D> 
m'ngo Romac—Oav etano Otero—José Vázquez—Rímon 
M . O. Hernández—Rosendo Sdjo—José T. Casol—José 
Díaz—A ndrés C. Padin.—Además, 125 de proa y 12 de 
tránsito. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. americano 
afftsctíe: 
Sres D. Manuel V i l l a r - J o s é M. Agnirre—Clarj Roy 
nolds y 2 nifios—Arnola Huiz—Biuest A . Wood—Mat 
he w Hart y hermana—Joseph A . lates, señora y 2 hijos 
- J u a n Dlur^-Ant mió Carrillo—Cárlos Pérez—Rafael 
Sotolongr.—Anttn'o Llidó y señora—Florentino Cnerre 
disgo—Feliciano Jucera—Tiburclo Vera y 4 hijos—José 
JC. Valdés—Crecenoio Vslcós—Gerardo Tizón—Richard 
Barsdorf—Blas Rtmlr z é hijo—L. Graoet—Pedro P é -
rez—Pedro Cubas—Siemundo Sotolongo—Juan Pére»— 
Fernando Oonsiáler—Manuel SabouHn—Roe alia Portl-
b—Gabriel Diaz—Manuel López—Eogeaío Fernández 
—Banito Bordos—S*i.tlago Rcdrignez. 
-Nueva York bc i . eep. Eugenia, cap. C a i b í . por J . 
Conill é hljc. 
B V Q I J £ 8 QUE « E H A N D E S P A C H A D O 
Para Cayo Hueso vlv. amer. ( hristiana, cap. Carballo: 
por M . Saárez: con 6 tercios tabaco y efectos. 
Cayo h"«<toy Tampa vap. amer. Masootte, capi-
tán Me. K«v¡ por Lawton y Hnos.: con 215 tercios 
tabaco; 18 kilos picadura y efeotoa. 
Cabo Haytiuno, b a. nomega Nathanael, cap. Ja-
oobs;-u: pnr Uuesaq y Cp : en lastre. 
Ssgna vap. amer. Saratoga, cap. Cuttls; par Hida l -
go y Cp : ea lastre. 
— Del Breskwatcr betgantln amer. John H Crean-
don, cap. Pierci: por Hiialgo y Cp.: con 708 bocoyes 
y Wi terosrolss nuel de purga. 
Dol Breskwater berg esp A l l r a , cap. Biera: por 
Hidalgo > Co.. con 4.4C0 saooi azúcar. 
D i l B enkwater (vía í 'aibsrlen) boa. sueca Java, 
cap, Wul f i : por Frsnckp, hijo y i 'p. : con 2 E96 sacos 
sinoar 
Cabo Verd> berg. esp. Josefa Dorall (Antes Nueva 
V i 1» de T.dosa) cap. Lluhi i por Albuttí , Carbó y 
Cp : en litotre. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O B E G I S T H O H O Y 
Para Nueva Yi . rk bt rg . esp. Ouiami I , cap. Ant lg : por 
Luís V P scé. 
O-1 Sreakwacer V'ca, amer. Protens, cap, Pettr. on: 
por Bid&igo y Cp. 
Puerto Kii^i, isd z v •!an*ander vap. esp. Cataluña, 
cap. Segó vía: por M . Calvo y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A B E S U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Asúeor sacos. 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . 
Picadura kilos — 
Miel de purga bocoyes. 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 D E A B R I L 
Asttcar boocyes ,»H ÉI , 1̂ .1 ,< 564 
A a 6 o a r a n c c s - ^ . . d « « . . . . ^ > « M 400 
Tabaco tetólos . — ... 3 810 
Tabacos tnroidoa_. -, , 311 500 
Madera piés 334 
LONJA DE Y I Y E K E S . 
Ventas efectuadas el l? de mayo de 1886. 
i t o . ' " " . " " " | 
f J ra. arr. 
lu ra. ar. 
$50 pipa. 
400 o. arroz semillft 
200 s. arroz canillao.. 
80 pipas vino tin  
20t2 Id. i d . id 
150(4 id . id . i d 
100 tercerolas manteca L e ó n . . . . $1U q t l . 
10 byos. latas manteca $'3 id. 
10 id . 1 Id. Idem f . . . $13J q t l . 
5 Id. i i d . ídem $14 qt l . 
R E V I S T A C O m E R C I A L . 
Sabana, 1? «fe mayo dt 1888. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en ls 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CANA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 á $21, i d . roble de $20 á 
$27 y el refino á $35 á $36 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbaa obtienen corta demanda, 
Cotisamoe det20 i $26. secrun olaaa. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Puerto P»dre gol. Tres Hermanas, pat Bernaza: 
m 226 saces a z í o i r y efei'toe. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O I A J E . 
Para Mrr r l l lo gol. Feliz, pat S-irantes: con efectos. 
Para X(ja gol. Ait-^raijia, pat. Borrej : id . 
Para CaraD»» eol. Kemeraid», pat. Jn >ni id . 
Para Svgua la Coica gol. 2f Rosa. pat. Pajeí : Id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Nueva York vap. amer. NewOrleans, cap. HaUey 
por Hidalgo y Cp. 
——Montevideo berg. esp. Nueva Vi l la de Tossa, espi-
tan Paig: por Albertf, Carbó y Cp 
í-.—Del Brcikwater gol. amer. Grace Davlo, capitán | 
Dyer: por R P. Santa María. { décimo de pipa. 
Uel Brexkwater «oí. am«-r. 'iharles Morford, capí- ' T I N O TINTO.—So han hecho algunas operoolonMi 
U n líadjor: por Hidalgo y Cp. oetiiáodose de tf2 i 158 pipa. lOinui OÍWH. 
IMPORTACION. 
PJP'LOB PBECIOS DB LAS COTIZACIONE SON EN OBO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E O L I V A S . — R aducidas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á ¡U} is.; las de 12 libras á 2f i ra. > á 251 ra. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $1 á $5 caja de 12 medias botellas. El 
nacional, que abunda, obtiene una cotlzaotou de $7 á 
«8 cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos Se cotiza 8̂  rs. lata. 
A C E I T E DE C A R B O N Se detalla «1 refinado en el 
oa lsd^r j á 3 | rs. traU.n. 
ACEITUNAS.-Sur t idos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos á 5 reales cubeto de las 
manz. ni lias. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5f 
quintal en billetaa. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á t3| en csjjs y $4) 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedido». Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á ? l 
reales mancuerna, según dase y tamaño. Los de Méi<o« 
alcanzan moderada demanda y se cotizan da $3 á $7 
canasta 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Corta demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $16 á $17 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á quintal. 
A L M I D O N — S I de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 4J reales arroba el del país . 
ARENCONEs).—Regulares existencias y corta de-
manda. Coiizamca á ?i rs. c^ja. 
ANIS.—Kuentvj exiíttmoias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9 
ARROZ,-Cotizamos con buena demanda las clases 
oorrientea de CJ á 7 rs. arroba. Hay buenas existen-
o aa dol canillas. Cotizamos de 9 á l l reales arroba, 
H. pim clase. El de Valencia obtiene una cotización 
d- 14 reales arroba. Las existencias son regulares y 
corta 'a solicitud. 
AVENA.—'. 'ortas existencias de la nacional que 
notiz.mos á $(>i La americana, que escasea, es sollol-
tada, o. tizár.noae a $Pf 
A V E L L A N AS.—Eacaason y no se pidón. Cotizamoa 
á | 4 ,Ü. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $10 claaei 
corrientes, el puro fior, á $ l i libra, y de $4 á $5 libra el 
oirapueato. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Eiuojia, que se cotizado $9| á $10caja, según clase. 
El de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
w . baiia1p.o á S:.) quintal: robalo v pescada á $5 qnintnl. 
CAFE.-Kegu'ares existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases buenaa á superiores de 
Puerto-Rico, de $lói á $154 quintal y claaes corrientes 
á $ l V 
t i A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortas pedidos, cotizándose de $6 á $6 J do-
cena de latas en medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándoaenominalmente á $22 qt l . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 qtl . , las 
exiatencias que abundan. 
C E B O L L A S . - L a s del paía se detallan de $3 á $4 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Obtizamos como signe: PP. de $4^ á 
$41 "Globo" y "Younger" de $4 á $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
ti»nen alguna demanda. Cotizamoa pimientos, da vg á 
29 rs. v salsa de tomate, de 26 á 27 rs. docena de latas. 
COSAC—.Celtas existencias del catalán, en ba-
rriles, con pocademnnda, obteniendo de 6 á 64 ra. galón 
Cotizamos el francés fino de H á SO rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cf\|as, esca-
seando Ir.s demás. Cotizamos: entrefinos, á $7y finos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R I Z O S .—B i i e n » demanda y buenas existeu-
claa. Cotizamos ios de Astúrias , á 13 reales lata, los 
de Bilbao, á 26 reales, y loa de UMia nniii1iisJni"ite. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan de 13 n 14 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $15 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamoa nominalmente. 
ENCURTIDOS.-Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes do $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas n»-
oesldades del mercado. Se detallan muderadamcute de $2} 
á$- J iru-anam) billetni). 
FiDEOS.—Regular demanda y con buenas ejplsten-
clas que se cotizan de ̂ \ á $f i las cuatro cajas de cía 
ses corrientes, v de$.'iá$CJ las bn '.uaj á superiores. 
FHIJOLES.'—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularas existencias, que se cotizan á 0 
rs. arrobft. Los negros de Veraornz se cotizan 6 8 reales 
arroba en billetes. 
BRUTAS*—Buenas existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $4 á $5 caja las de 
Rioja y <le %̂  á fí l a i catalaans. 
GARBANZOS.—Buenaeexistencias, con regularse 
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 16 rs. por 
grandes, clases selectas. 
G I N E B R A .—S e detallan con facilidad "Campana", 
á $Gi garrafón; v "Llave," á $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortes existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de C á 7 reales. 
HARINA.—R'Sgniar demanda de este polvo, ouyaa 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de 
$9} á $10 el saco. La americana, qn« abueda, tiene re-
gular solicitud: se cotiza do $10} a$13 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamoa á $>.£ billetes la paoa de 200 lloras 
H I G O S D E LEPE.—Buenas existencias,que cotiza-
mos á 8 ra. Los de Esmima á $25 qt l . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Boca 
mora, que cotizamos á $£}. E l blanco de Majorca 
abundan y con corta demanda, cetizándoae de $6 
á $Cé clases corrientes, y de $7 á $8 caja, buenas á su-
peiiureH. E l del jais, la marea "Estrella". d e C a b r í 
aaa, ee cotiza así: Calabaza, á $5i csja; Añil, á $6} y 
Blanco <n panes, á $')|. 
J A M O N E S .—L a demanda es regalar y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente 7 
los del Sur á $i!0}. 
LENTEJAS.—Coitaa existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 ra. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamoa como sigue: inferiores de $5} á $64; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, do $11 á $13. según marca. 
LONGANIZAS.—Eaoasjan algo y se están detallan-
do a 5 rs. libra. 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Coti'/amnH 4 61 rg. lan oardas v 74 rs. laa olanoaa 
M A I Z . - E 1 del país nuevo se cotiza de 9 á 94 reales 
arroba en billetes, y el americano, á 10 leales arroba, 
también en billetea. 
MANTECA.—Cortas existencias y buena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $103 á $11, y primeras marcas, á $114 y supe-
rior, en latas, á $13; en motilas latas á $134 y en cuar-
13, á$14. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: s3 detallado $26 á $28qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizandn nominalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan da $34 á $1 quintal 
en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 16 a 17 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2& y 
zaragozano á 4̂ reales resma. 
PIMENTON.—Sur t ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $11 á $12 qt l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos á $31 quintal por Pa tagrás y 
do $30 á $32 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas laa clases y con escasa deman-
da; de 10 á 14 reales la de Torre vieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ariés escasea y se cotiza 
de 5 á 54 rs. E l do Lyon se cotiza de 74 á 8 reales libra 
SAROINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos: anohoas y sar-
dinas chicas de 2 A 24 rs Jat i ; grandes, 2\ rs., en to-
m&t i ds <t! á 24 rs., y en tabales á$34 uno. 
SEBO.—Buenas existencia» y demanda reducida, 
de £9 a $84 quintal. 
S IDRA.—La de As túr ias se cotiza á $3} c^ja. La do 
jera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
>o tollas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á $54 loe pescados y de $74 á $8 las aus-
tannias según marca y dase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen cías y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl . , según oíase y 
marra 
TAf*AJO.—Se cotizado 15á 354 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $ 4 qt l . 
VELAS.—Buenas existencias do las nacionales. Coti-
zamoa á $9 laa cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 a 18 rs. ga-
rrafón. 
V I N O SECO.— Cotizamos este caldo á $3 el octavo 
depipa. 
V I N O DULCE.-'—Cotizamos las existencias á $0 el 
M O V I M I E N T O 
SE ESPERAN. 
May? 4 Manhattan: Nueva York. 
4 Whitney: Nueva Orieana y esciJafl. 
„ r> Navarro: Liverpool. 
. . 5 Ramón de Herrera: Santhomes y escalos. 
_ fl Alpes: Veraoma v n'calaa! 
6 Cienfaegcs: Nueva York. 
8 Reina Mercedes: Santander y essalas. 
8 De* Jamaica y escalas. 
. . 11 Olty of Puebia: Nnevfr-Vork. 
. . 13 Niágara: Nueva-York. 
„ 18 B. Iglesias: Kingston, Colon 7 escala». 
. . 13 City oí Aieiandrla: Veracmz j escalas. 
. . 15 MfW-tera- Hucthcnnan T esoa'as. 
. . 18 City of "Washington.- N t v York. 
. . 1S Soratog»: JTC.i: >.'•. 
May9 4 Manhattan: Veraornz y escalas. 
5 Cataluña: Pfo. Kico y S&ntonder. 
6 "Whitney. Nueva Orieana y escalas. 
6 Saratej."».! Nnevis-Vork. 
8 Alpes: Nueva York. 
8 Dúo; Veracmz 
. . 10 Manuel»: Santhoroan y escalas 
. . H üí ty of PnabJ»» Vwaenia y escalas. 
„ 13 Clenf urges: Nueva York. 
. . 15 ü l iy of ^'exmidriK.: ¿"mva-Ycvk. 
. . 18 City of "Washington: Veraornz y escalas. 
. . 20 Mortoru: 8t. Xhuman v escalos. 
_ 20 Nlígar».: Nvevo-Ycrk. 
G I R O S D E L E T R A S . 
RAMON 
Glrv 
2 3 , M i l 2¿l 
ESQUINA i JIEUCADKhKB. 
Jetr s nobit-, í a Penlngula . 
ai-<_d3-2 5425 
J . A. 
| BANQUERO, OBISPO HUI. 21 
< HABANA 
- G I R A N L E T R A S en todas cantidades á oor-
M ta y larga vista sobre todas las principales pla-
fifl t í a y nueb'oa de esta I S L A y la de P U E R T O - „ 
" ¡ a i C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T H O M A 8 , | > 
k 
QQ 
I ñ l m B a l e a r e ? , 
I s l a s Canar ias . 
También á b r e l a s prluolpaloa plazas de 
F r a n c i a , 
iBgSaterra, 
M é j i c o y 
I i o > » E . Unirtos. © 
2 1 OBISPO 2 1 g 
8, O'RBIILY 8> 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan, carta» 3e crédito. 
Giran letras «obre Lóndrés, New-York, New-Orleans, 
Milán Turin, Roma. Venecla, Florencia, Nápolea. Lia-
boa. O porto, Óibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nintes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, Méjico, 
Veraorua, San Joan de Puerto Rico, dt*-, 
ESPAÑA. 
Sobre todos las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, IhÁaa, Mahon y Santa Crna de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Materias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien. fagaa la Orando, Cienfuegon, Trinidad, 
Sínoti Bpírii us, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Kan-
Banillo, Pinx? del Rio, Gibara, Puerto-Principo, Nun-
108, AOI IAK 108 
HAGEí^ PAGO^ 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva York, Nuevo Orleons, Veraorua, Méjlí^o. 
San Juan de Pnerto-Rloo, Londres, Paris. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóle», Milán, G6-
nova, Marsella, Havre. Lille Náute» St Qnii t ln Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia Palertno, Tur in . Me-
silla, &.., asi como sobre todas las canita'.ea y pueblos de 
í ISLIS CINÜEÍIS. 
J . BALCELLI 
CUBA 43, 
B t S T E E O B I S P O Y < ) B R * P I A 
Oirán letras & corto y laig» vista sobro todas laa ca-
pitales v puablos más importantes de la Península Islas 
Baleares y Canarias. 1470 156-14A b 
Hocen pagos por t i oab1.-, girau l e t n » A porta y larga 
vista y dan carias de oré l l to sobre N^w York, Phlia-
dflphia New-Or";eans San Francisco, L ó i l i t a , Paria. 
Madrid, Biaoelon:! y demás catiltalea y oinHadoj imíiov-
tantei f'*: loo Kstados-Unifios y E a r o p i , así couio sobro 
todos U n pntblosdo Kapíña y sus porutionolaa. 
I n li> (. K 
L B o r j e s y C 
B A N a U E R O S 
% O B I S P O 
l i u S Q ü I N A 
á 
BiGEH n m POS EL CiBLS, 
FACILITA^ CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
g iran letras á oortay la»-ga v i s ta 
SOBRE N B W - Y O H K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , MUEVA O R L E A N * , V K R A C H U Z , 
n t f i J Í C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , F O N . 
CE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTERDAi td , B R U -
SELAS, R O M A , N Á F O L E S , M I L A N , O É N O V A 
& ? , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y VENDEN R E N T A S ES-
PADOLAS, FRANCESAS £ I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 \-V 
B U Q & B S A L A O A K G A . 
G O L E T A " J O S E F A D E CABAÍ5A8 . " 
patrón Rodríguez. 
Renlbe carga 6 bordo por el muelle de Paula para 
Cienfaegos, Trinidad y Manzanillo. 
«027 8-25 
rhmpaíiía fie Vapores 
m LA MALA R1AL INGLSSÁ. 
P a r a V e r a c r u z directamentes 
el Tapor-oorr«iH) (nsjiéa 
capitán Cameron. 
Se espera de J A M A I C A vía P O R T - A U - P R I N C » . 
sobre el 3 del mayo, y • ' i l d r i á las pocos horas de an 
llegada para Veraornz. 
Solamente admite yias^jeros para dicho puerto. 
La correspondencia ue admitirá únicamente cu la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . R Ü T H V K N , O P I C I O S 10 . 
3151 3a-39 3d-l 
VAPORE8-COSBEOS 
D B f .A 
A N V E S D B 
Y 0 / 
S L VAPOR 
capitán D. Francisco Segúbia. 
Saldrá paro PUBRTO-RICO y S A N T A N D E R el 6 
de mayoVleTando la 'OrrespoTidencia ptíbllca j de oflfllo. 
Aüauu< oMiuero» o ara dichos puertea y carga pora 
Pnerto-Rl"o Santaidar, Cáf iz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rloo y Santander. 
U— ..««upcTtei entregaran ai (oetUl .os oílletos de 
pu^je. 
¿MM yoltoaa de carga ee íimuiuan por loa oonslgnato-
rte« ántea de correrla», sin cuyo requUrto nerin nulas. 
2oalouoar¿aa boroo hasta ei día 3 
Oe Biá« ponuanciee Ur-pondrán *ue oonslgaataiíoi 
M C A L V O Y OOMLFÍ. Mo!o« n. U . 
OompaSla Ssaersi Trasatlántica ác v» | VAPOR 
gor&g oorrpea franceses. 
P a r » Veraoruü álieoto 
Bfddr4 para dicho puerto sobre el 9 de mayo el vapor 
capitán S R I L I . O N I N . 
Admite carga á flete y paceros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
oanoias da Francia importados por estos vapores, pagan 
¡guales derechos que importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con oonooimientos directos de 
todos las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormunores impondrán San Ignacio n. 28. 
Onniignatarioa. BRTXJAT. MON TROS Y O» 




Shert Se A Sont^. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con esc«i« m CAYO HUESO, 
Los hermosos vapores correos de loa Estados-Unidos 
que componen esta lineo, saldrán de este puerto en el 
orden elguionte: 
MASÍJOTTE Cap. Mo. Kay. Miércoles obrü 28 
& las 10 d> Umaliana. 
M A S C O T T E — Cap. M r K»y, Sa iado, mayo 19 
ll las ID dé ía mafiana. 
H Ü T C H F S S O S . Cap. B^ t f r . Mtrtes „ 4 
ñ las 6 de la tordo direoto, 
M A S C O T T E . . . . Csp M'<. Kay. Mió.-eoles . . 5 
Á Us 10 do la mufUna. 
W H I T N E Y Cap H l l l . Miércoles . . 5 
& las 5 de lo tarde. 
An Tampahoosn conexión oon ei 8onth, Florida Rai l -
way, (Fenocarril de la Florida,) cuyos trenes est in en 
oombluocioncon loa délas otras Empresas Americnnaj 
do ferrocarril, proporcionando vioie por tierra deudc 
V A M P A A SANFORD, J A ! R S O N V I L L E , SAK 
A G U S T I N . 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
MKKGTON, W A S H I f í G T O M , B A L T I M O R E . P H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BíSSTON, A T I . A N -
» A , NUEVA O R L E A K S , M O B I L A , 8AH LUSS, 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tea de los Sstados Cuidos, como también por el rio Son 
Juan, de SanfordA JacksonvtUe y puntos intermedina. 
Para el vapor M A S ü O T T E lo carga ha de quedar on 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los días anteriores 
& los de salido. La que han de conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Cabolleiío hosla los cuatro 
de la tarde del dio de salida, 
m i m u m , PAM N. ORLEAE 
Los vapores H U T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta N? E V A O R L E A K S . 
Se admiten pasajeros y carga, además do los puntos 
arribo [ueuoionados, paro San Franolsoo de California, 
y se dan papeleta? direotas basto Hong-Kong, China. 
De más pormenores impondrán sus ooumgnatíirio», 
H«rc»dero8 35 . L A W T O M H E R M ANOS. 
•"•ASI a o - s AI 
z. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas loa amplias reparaciones que as han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corri«ute saliendo de ene puerto todos los 
viérnes á las echo de la no.iha (en lugar de los eá jados 
como venia ofectuándoio), para 
E i o B l a n c a , Berraoos , S a n 
Cayetano y D i mas. 
regresando los mártes al medio día. 
A precios reducidos rnciba carga por el muelle de LÚE 
desde el miércoles, siendo indi»pt>n sabio el pago da flote 
á la entrega de los conuoiinientí/S firmados y los pas sjos 
áutes de la salida del vapor. 
Correspondencia y encoreos hasta la hora de salida. 
Paro mía informes diiiglrso á SAN I G N A C I O 8 4 . 
On 4'<6 7» 18 A 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viales semanalea que ampo sarán á regir el 4 de fe.;. •.• 
ta pró ximo. 
SALIDA. 
Boiúrá loe jnéves de coda eemauo A loe aela á¡» ía ttai -
Je del muelle da Los v lisiara á ('Ardanos y Soguo ii« 
viernes, y á Caibarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá do Caibarien toodo-j los domingos & las once de 
la ••••»!. ••na oon escola en (Járdeuas, saliendo de esto 
puerto los lúnes á las duoo de la tarde y llegará á lo Ho-
nono loa mártos por lo mafioua. 
Preoiofi de pasajes y flete» loa de coa lumbre. 
NOTA -En onaibjjiaoi.m oon el ferrocarril de Zosa 
tedosiiaohan oonociuilentos aepnciaieo para lo» purad" 
toe de Vi&a», Colorados y Placetas. 
OTEA.—-Lo oargo poia ilArdeuos «Ho *» recv ; R » 
l ia de lo «alida, y Junto ooo ello la d<* demA» p 'i 
".:•<» «•.« dfifl de la tard.« del mismo dio. 
de^'-ir.Mia á boniné Infoiutkráa O-Aaillv 50 
f l 659 1-My 
VAPOR 
LLOID NOETE-ALBTO 
ESTABLECIDA EX 1857. 
Lineo de vapores dol LLOTO NORTR.ALBMAN de Ja 
MALA IMI'EIUAI, entre NUEVA-YORK, B O U T H A M -
TON y BREMKN, que hacen I» travesía on el corto In -
é r v a l o do ODHO D I A S entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los exoolentos vaporea do rápida marcha de esta linca 
parten los MiÉuoüi.'Ea de N U E V A - Y O K K dejando sns 
parajeros en ménos de ocho días en SOUTH A M P T O N 
eu donde los trenes dul fcrrocorril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores ea muv ez^qu^sita y abun-
dante, y e juivale á 1» de las mejores fondáíi de Europa. 
Ene) mes de MATO próximo, los v<pore» de rápida 
marcha d« psta línea, coiaenaarm á nacer escala en 
OHERBOÜRC (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAH. 
Disde el í.uo 1837, m&sde 1 300,000 poseeros han 
heuho felizmente el pasaje del AtLáutico en los vaporee 
del LLOTD NORTK" ALEMAS. 
Pora más informes, s írvanse dirigirse á 
O B L R I C H S * C « . , *J BowUng Owen, Nueva-Yofk 
n m. W» '• Wan 
capltaa D. Antonio de nnxbase. 
V I A J E » SUMAN A l i E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habano loa sábados á los 10 de lo noche, y 
llegará bosta San Cayetana los domingos, y á Molos 
Aguas los lúnes al omanecei1. 
Rogresr.ríi haeta Eio Blanco (donde pemootará,) los 
seísmos dios lúnea por la tarde, y á Bohío Hondo loa 
mártes á las 10 de lo mañana, soliendo dos horas des-
pués pora la Habano 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Jnéves, 
vi-Smes y sábados, ai costado del vapor, por el muelle 
de Las, abonándcf.e sns fletes á bordo oí entregarse fir-
mado por el capitón los conocimientos. 
También se pagan 6 bordo los pasajes. De más por-
tnocorea informari, aneonaignetarlo, Merosd 1S 
COSItlK DB TOCA. 
T „ • 1 » 
EMPRESA DE VAPORES EMPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P C ' H T S B M I L I T A S E S 
D E 
VAPOR 
m m u áLMOHEDA PUBLIOá 
P U H D A B A E N E L A Ñ O 1S3U 
d ® Hierra v Gomes, 
SE'tTÜADA E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M< 5 
E S Q U I N A AJÜSlH ' ir5 . 
S A JOS D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública da Sierra y Ctomog 
E l mártes 4, á los 12, se rematarán en el muelle de Son 
Franotíco US aooos de arroz semilla, en el estado en que 
so bailen —Sierra y Qomez. 6443 2-2 
Empresa Unida (!e los fcaTocarriies 
de Cárdenas y Júcaro. 
En cum £)liml< nto de lo preoeptaado psr el Rjal D MJretr. 
de 28 de * ñero último ptra njer'itar l a faonltod elaotlva 
que concele el a i t icuo If!) tel nuevo Cóligo de Comer 
cío á lus Compani. s ntiónimus existfnt.'S. ha acornado 
la Directiva que se convoiino * junta gtn"rul extrordl-
nana que tendrá lugar ol dia 16 del iiróxitno mes de 
mayo á las 1?. en la ca<a calle de Mercaderes 22 al objeto 
de resolver al lo Empreño continúa observando sus Ks-
tatutos y Reglamento, ó si se so.iieia á los prescripcio -
ne» de aquel Código. 
Habona, 19 de abril de ISPO —El Saoretorio, Ouillenno 
Frini ; - des IIH Castro. C 551 13-1 myo 
H A N W A 
Capitán D. J o s í Ma V A C A . 
E»te hermoso y rápido vapor saldrá de oste puerto ol 
dia 6 do ma- o, á las cinco de lo tarde, paro los de 
Síuevlfcíis, 
F f c í f . P a d r e . 
G i b a r a , 
Mayar l . 
Baracoa , 
G n a n t á n a m o y 
CON 83 GN A T A R I O S . 
Nuevltos.—Sr. D. Vioeats Rodriguee. 
Puoi to Podre.—er. D. Oobnei tartron. 
Gibara.—Sres. Silva, Roarignez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Bamcoa—Sres. MonésyCp . 
GaantAaamo —Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba — Sres. L. Ros v Cp. 
Se despachan por l iAMOÍÍ DE H E R R E R A , SAN 
PBDRO N? '¿6 , P l iAZiA OE L U Z . 
I n. 8 A l 
V A P O R 
capitán Arturo Síches. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dio 10 





P n p r t b - P i a t a , 
Mayaguer., 
Ajarítadilia, 
P a o r t f t - R í c o y 
Santhomaa. 
I G N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en 
Pori-?,u-Prnee (Haití.) 
OTRA,-Las pólizis para la carga de travesín, sólo se 
admiten hasta ol día anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D Vioonta Rodrigue». 
Gibara —Gres. S.lva. Rodr'zuea y Cf 
Baracoa.—Sres. Mouésv Cp. 
Qu»ntán*mo.—Sro*. J. BaenoyCp. 
•'̂ nba.—8r<fa. L . R'>» y Cu 
Poto- au-Princo.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Paeito-PUta —Síes. Ginebra Hermanos. 
Ponoe —Síes Pamor, Macquéa y Cp. 
Mtyagiiez.—Sres Patxot v Cp. 
Aguadilia.—Sres Ataell, J n l l i y Cp. 
Pueno Rico.—Sroa. Iriorto, Hno. de Oarooono y Cp. 
SanthomaB —Sres. W . Broddsted y Cp. 
So despachan por RAMOM DE H E R R E R A , . — 8 4 » 
P1!I>U<» WViB. P L A Z A » B 1.VX. 
1 n 8 ?8-Al 
m m m i m i co, 
Esta Comoafiía eslobrará Jur.tw General da accionis-
tas on la OQuina de N t w Yo tk {69 TTall Street) el día 19 
de .Trini. ptóx^mo, á las 12 del dia c jn el fin de de1ibi>i'ar 
y votar acerca do nu Convenio quo se presentará A los 
Accionlntas sobre Onnsolida«ion d e l a H A V A N A G A S 
L I G H T C O . y laSPAjSISH A D I E R I C A N L I N G H T 
Je P O W E R CO , bajo las bases de lo ley de 28 de Mavo 
de 1E8* qne aut.oiiza la Conaolidación de la» norporocio-
nes manufaotureras; cuya junta no pudo celebrarse el 
20 del cumentu. como estaba anuncía lo . 
Lo qne de ótdrii d»l Sr. President- dwl Consejo de Ad 
mlnistraciou en esta oiuilad, se hace saber á los A JCÍO-
nlauts reKidentes ea la mídma. 
Habana, ADri l 29 do 18*6.—Francisco M. Eony. seore-
tatio. O 645 5-30 
C O M P A Ñ I A 
DE ALMACENES DE REGLA 
Y 
Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la .Jauta Directiva se cita á los sella-
res aootonist^a poro oel'brar Junto Gennral extraordi-
naria el dia 13 de mayo próximo á las dose de lo maSano 
en lo casa dni B .aoo aaue i e l i a r l a '.er s n 36 oon los 
obíetos siguientes. Prinsro. aoordar aoero» de lo qus 
determina el art. 159 del nuevo Código ds Comercio, y 
2? del R ¿al Decreto de 28 de enero d j l oorridats afio, 
optando ó no. po r i a i orssoripzlones d» dicha Cól igo ; 
y segando, noro tratar de la moción presentado en la se-
gunda sea on ds ia Jauta General o r l i n a r a de 26 de 
febrero ú timo á fin de oo ive r t í r los ooolones actuales 
do á doscientos pesos, en equlvolentode á quinientos; 
y s» advierte quo p t o n a i r «,,M - i - to ej prAOlso la aaie-
t v . t ' . J U . it - • q i a-. partesd^ <ai aoii jaes de quo 
rtí- "omp^ne e! ii»;>it-i KMI . 
H .i>.. í9 •• ••brll de )8<6.—Arturo AmbUrdr 
C—AS» ' 30A^ 
Comisión de Aeread »rê  y 4colo. istua 
de la Oomphñu de Umaoanas da 
Depósito dr* Sancü Oatalina. 
Ilubiendo solioitodo algunoa Sras. t : n d . -es de o b l i -
gaciones hipotenariis de esta CompaDia; el conge de ee-
t<M va ores, por oociones de la Sojiedal anónima " C - n -
tral Re ienolon". RM 1-* hace aober, que desde el dio de 
hoy se hallan en po l - r de esto Com siou, un número de 
aooionos de di ho Central Redención, y qne los sefioree 
so.'citantt-g deben hajor ol conga de estss ánt«s 4A1 dio 
1? nel eutroDtfl Moto; oon e bien encendido que de loe 
aciones d-d Ceutrol Releudon. ••u T o qae eeM el 
•JUOO. de los qne «nto O o n ' ^ n f e n » en su ^oder. t an t j 
por ¡IM ,;ne i e Mtadimi8a.fie los tienen soliaftado, como 
ie l-s S i-s que h st* la >-f ' . f • I»- -(i liisen. se 
pro ederá ól traspaso de H^r..» a pr^ratt.-o 
Habu. a < A b r i l 37 d« 188* —El Vou»i-^e<jr*r*rl.i B« 
« o n -Jgrrt» R n. C .S3' 1 38^ * 891 
Com ¿¡.aía anÓJima de P-rro ^rn iaa 
de Caibarien á Sanoti Spintas. 
La Junta Directiva en sesión de hoy acordó: que se 
reparta entre les Sres. acalonlstas un seis por ciento en 
oro, por cuento de los util ldoles del oorrieuta o&o. y qus 
se obro el pago del manolonado dividendo el dio 15 da 
mayo próximo en la Contadur ía de la Empresa, Amar -
gura 13, y el 20 del mismo mes eu lo Adminis t ración del 
comino en Caibarien. 
Lo que se anuncia en cumplimiento da lo acordado pa-
ra conocimiento de los Sres. a jcionistag; ad virt iéndoles 
que las liquidaciones serán hechos á favor de loe que 
figuren cvmo sóolos en esta fecha. 
Habana, 27 de abril de 18SS.—El Secretarlo, M. A . Ro-
mero. Cn 628 l-rga lft-?9d 
C O M P A Ñ I A 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
de Gaibarlon á Sancti-Spíritos. 
Por dUposlolón del Sr. Presidente y acuerdo de la D i -
rectiva se cita á los sefioroj ocoionistas para los Juntas 
generales ordinaria y extraordinar|a que tendrán tfecto 
ei dia 14 del próximo mes de mayo á las doce y dos de la 
tarde rsspeotivamente. oon objeta ds dar cusut* en la 
primen, con el informe presentado por la comisión de 
glosa, y de qus elerciten ea la segunda los señares so-
cios el derecho que les otorga el art. 159 del nuevo Códi -
go de Comercio, de poier somatarse á sus preioripcio-
nes ó cuntinuar rig 'éndosa por su Reglamento oonforme 
dÍRoone el Real Decreto d« 1% de enero de este afio, 
H*bana 27 de abril de 1888.-31 Secretario, ««fn«íl A . 
Romero. C 529 10-29 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
Glenfaegos y V i l lac lara . 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á loe se llores 
aocionistas á Junta general que tendrá efecto á los doce 
del dio 10 de tiayo próximo entrante en la oasa oolle da 
S^n Igooolo n? 56 á fio de que en «lio se enteren del i n -
furmf de la o m i s i ó n de g:oea da los cu-rntaa oorreapon-
dientts al afio eoonómi. o > encMo «n 31 de octubre ú l t i -
mo; y también se lej convoca A J m t a genero! extraordi-
naria qne habrá de celebrarse el mismo dia 10 de mayo, 
terminado que sea la de giosa de las cuentas, pora que 
h* ilen.'o UBO los señores socios de! derecho que les oon-
ce <e " l art. 150 del nuevo Có uso de Comercio, acuerden 
si la Compofiía na de seguir riglóndose por su Regla-
mento, ó quieren someterse á los presorip sienes dei nue-
vo Código. 
Htbsna abril 21 de 1888 —El secretario, ¡ l a r e i a l Oci-
vet. C 611 15-22A5 
Sociedad de Estudios Eoonómioos. 
Esa corporación tiens ostablooiila su oficina en U 
calle de Cuban Ara 78. 48>2 SA-t8Ab 
Banco Industíial, 
Por d'aposlolon de la Dlrsct'va ee convoca á j a n t » g--
neral exiraordmarla leaocionijtas para el lude mayo 
próK'm) a las do'e de dia en U casa do esMB ino'i 
ealiu da la Amargara nfimern 3 oon el objeto de que A» 
acaerdo si e»ca eac'edod ha da conticuar r gión io»n oor 
suit estutatos ó sometei'ne á lan prrsoripo'ones del C > 
dliro de Comorclo qne rt g r» des le 19 de sqnel me-s. 
Hal.aua 27 de abril de 1380 —Podro Gonzálea Ll..rea-
te. S.>or«b»rlo. I 13 10-30 
U B I , B/ l lS, m u 
Inau^urrícis i i i d© l a t emporada 
de 1886 
FERROCARRIL DS MáRIiNAO. 
i. í n e a de l T r o n c o . 
Ajjelicion de varios stfiores viajoroa reildeutas en 
Maríanao, «sta Admlnlatraoicn ha dispuesto que duran-
te la próx-ma temporada qus erapea<ura el 1S de mayo, 
el último tren SítldrA de Marian&o á las 11 d« la noche y 
de Concha á las doce do lanoohe quedando suprimidos 
los trenes da i0 n o i h i de Marianao y de 11 noche de 
Concha, 
R a m a l á l a P l a y a . 
Desde el dia 15 de mayo correrán ios trenes de la Pla-
ya á todos heras, skllendo 
E l primero. 
De Marianao ( iam£). m-Iíana. 
De Concha-. 6 Id. 
E l ú l t i m o . 
Da Concha 10-00 noche. 
DÍ Marianao (Samá). 10 33 id . 
De lo Playa donde las 5-45 mauana boato los 10-45 
noche. 
N O I A —El tren que salo de lo Playa á las 9 y 45 no-
cha seguirá solaioento hasta Maiianao (paradero de 
Samá.) 
Ea ÍA Admlulístraoion de la Empresa se expenderán 
abono» de 30 vlsjes redondos en l í oíase incluyendo bafio 
reservado á los precios siguientet: 
Da Con-ha $1R-05 oro. 
Del Tulipán y Cerro. 15- . i d . 
Pe Puentes y (taiba. 13-75 i d . 
D > Qasmados y Samá 7-50 I d . 
Los abonos solo son válidos por la facha da la tempo-
rada en que se «xpidan. 
Comba y abril 30 de 1888 —JCÍD» A . Mtf. Leaee. E l A d -
miüiiitrador. <; 532 16-29 A l 
Gumpañía de Aimaoeiies de Oepó^lto 
da la Habana. 
Hab'óodose presentado en ent* Ulroooion el ooulonis 
ta r'elaexMugoida'.ioaiiialií t de Almanenes yBacco da 
8«n,Tnsé, D. Baudilio I ! .'•aés. manifestandohabórsn'e 
extraviado el t í tnlo n. 156 por onatro acciones de «u 
propiedad m*reAtlas con ios números 2 4'0—2.505—2.621 
y 2,022, oon ol objeto da que se lo expirta un certi 11 nado 
de lnsqu i le odoenau de Almacenes do Uepósito d é l a 
Habana. El Sr. Preai ' ' ent í ha tenido á bien dUponer 
ano so h^gan laspabllcaoionaa por el término d« quince 
dias, paraqua si hay aigusa perssna que ponga reparo 
pnada acudir á estas oficinas de once á tres y de no se 
extendorá el certifloado qne pida, quedando comple-
tamente annlado e anterior. 
Habana, 27 de abril de lf85.—El Sf cretario. Fernando 
da ¿'«ííro.—Ea copia. 5153 15-28 
S O C I S S O A D 
DE 
SOCORROS MUTUOS DE CONSUMOS 
DKIi 
EJERCITO Y ARMADA. 
De órden da< Sr. Presidente se cito á los sf ñores soalos 
para que por sí ó por medio de representa don concurran 
el lúaes 3 de mayo, á l a s cuatro de la tarde, Ol local ocu-
pado por los almacenes de la Sociedad, cen objuto de 
Ortlebrar la Junta guneral que piér iamunte se ha anun-
ciado y que por falta da asistencia no ho podido efeo-
tuarae, <-u la iutolieenoia de que por sar esta la tercera 
ccnvooatoiiiv se constituirá y eerán válidos lo» acuer-
dos de la toisma cualquiera que sea el número de asis-
tentes según previene el art . 42 del Reglamento 
H»bana 29 de abril de 18Í0 —Hl SaorotarK Juan Jc-
r&t Varona. Cn. 543 »2-30—d2-?0 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
D:i órden del Exorno. Sr. Presidente, y para deliberar 
si ecta Compifila seguirá rigiéndose por su Reglamento 
ó por el nuevo 1 ó lUo de comercio, se cita á los Sros. 
aooioaistos á Junta General extraordinaria que deberá 
tener efecto en la morada del Exorno. Sr. Presidente, 
osllo deCaba n. 5, v los doce del dia 29 dol corriente En 
lo mienia Junta s t ra tará de laraiifioacion dalos acuer-
dos tom-vios en la antorlor Junta Goneral respaoto ol 
prayroio de reforma del Reglamento. 
Habana. 19 do abril da 18S6 —E' .Se í reWio aocidentol, 
Máximo du Bi.uchet yMendive, 
Cn 5'6 8 22 
Ferrocarril del Oeste. 
A l m i n i s t r a o i e n saaeiral . 
non motivo ue Us fiastas qne se oelsbf-arán en el pue-
blo de lo Saladlos dias Ht, 26 97. 28 y 29 del corriente, se 
ha dlspaeeto que el t.reu especial de v i . i -r,)» que peroon-
r» en Rlnoonlo verifiqueeaosdios en Gü ' ra . llegando a i l 
á las 6 y 40 de la tarde y sa'iendo á los 5 y ?0 de a msfia-
no del dia stguirnte, para entar en Cristina á las A y 57 
«uno d'i costumbre.—íU'ianaS do abnl de l í8d.—£1 A d -
ministrador eeneral, J. íf. Odoardo. 
4779 12-17 
BMFüESA DB FOfBSTO 
7V 4 V E O A OTO N D I S I i S U R . 
Segué aoaerdo de La Junta General ordinoria del 27 
dei oon-leuto, se al'4kn á los Sres. A oioms-as para la 
extraLirdinaria, qne h de toner efecto el lúnes 3 del 
mee .. ;iiav<, próximo, á lo una del dio. en la casa EB~ 
ifitori» de la misma, para tratar de la* reformo* de las 
i l j y Rng'amento dn lo Compofilo uropuaetaa de-oo-
fitmldud -mi lo qne preoeptú» el artioale 32 de lo E - . - r -
íu ro Social 
Habana 29 du M o n o de 1̂ 86 —Bi secretario o.-ntador, 
TomAn 'Jamiclu) I t M 30 30AB 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O P R O C E D I M l E l í T O I N F A J M B I J E 
Me encargo do matar el O O X Ü O J ©XX. en finesa 
de campo, casas, pianos, carrnages muebles y donde 
quiera qne sea, G A R A N T I Z A N D O I .A O P E R A C I O N 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 a&os de prác t ica y per-
sonas de arraigo qne lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S » SOJ n? 110, A D O L F O A N -
G Ü E I R A , "Da Física Moderno," rienda de ropa Salud 
n1? 9, y en mi cosa calzada del Monte 255, F R A N C I S C O 
IÍ A J A R A , H A B A N A . 
540S 4-2 
p i R C U L O DE P R E * T A M I S T A S — S E C O « V O . 
v / c a por este medio á todos los ocoionistas para la Junta 
qne se ha de celebrar el tia 2 de Mayo próximo, á loa 
doce del dia, en el local dél mismo. Monte 342, paro t r a -
tar asuntos de general Interés.—Ei secretario. 
5365 3- ld l-30a 
ANUNCIO. 
Kegimiento del Rey Io de (Jabalíería. 
Debiendo precederse á la compra de ca-
ballos tiara el expresado Reglmleaio, ee 
baoe público por ear.e medio para que todos 
les que las tengan de onatro á seis años de 
«dad con siete cuartas libreo de alzada, de 
mareba del país y tu completo citado de 
sanidad y con desarrollo proporcionado y 
detéea venderlos, pueden concurrir al Caar-
u r de Dragoneo, sito on la CAIIO del mismo 
ombre decdeel miércoles 14 del oorileute 
de ^ á 11 da la m^ñ.+ns. doná*) serAn r e o 
n-cldos y pí«vio ajaste paí'«flos al contado. 
Habana, 12 de abril de ISSii. 
E l capitán comlsitmado, Manuel Andrés. 
5:̂ 61 4 1 
B I F I I M DE FílMBNTO 
IT N A V E G A C I O N D E I * S U R , 
Oficios 28, plaza de San Fraiieisc*. 
Cap i tán Saavadra . 
Saldrá de Bntabonó todos los sftbadoa por la ta rd« 
después de la llegada del tren eztraordl arlo, para la 
Oolom» y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártea á las trea de la tarde, saldrá de Colon y & 
los cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
booó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
exti'aor iiuario qne los conduzca á San Felipe, á Du de 
tomar allí el expreso qne viene de Matanzas á esto ca-
pítol. 
Vapor G e n e r a l L e r a n n d i , 
C a p i t á n G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los .inéves por la tarde después de 
lo llegado del tren, oon destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cortas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á l a s nueve saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, do Punta de Cortas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dio, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los seBoren pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca. í, la Habana, en la mismo forma quo á 
los del vapor COIRON. 
Pronto 0 tarminarao lo carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado a la conducción de los sefiores pasa-
iaros del vapor l i l i R 8 1 I N D I , desde üolon y Colcmo al 
bajo de la misma y vioe-vers». 
l í Las personas que se dirijan á Vuelta-Abijo, se 
Sroveerán en el despacho de Vllianueva de loo billetes e pasajes, en combinaciiin con ámbas oompafiias, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo onai obtienen 
el bonefloio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán losjuéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale de YUlonueva á las dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que los conduoirá á Batabnnó. 
2Í' So advierte á loo sefiores pasajeros qua vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete da pasaje 
del ferrocarril, para qua disfrutan i e l bencaolo del re-
bajo de 25 por 1G0 tos do la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por el sooreoargo los equipajes, á 
nn de qne puedan venir i la Habana á la par que ellos. 
8? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Ír Cortáí , deberán remitirse al Depósito de Vlllonuevo os lúnes y márces. Las do Coloma y Colon los miórooles 
y jnéves . 
4* La cargas do efectos regulados, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56i 
centavos ero. 
Los careras de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro. cobrará lo Empresr &SJ cts. 
Loa precios de pasaje y demás son los qus marco lo 
taTifa reformada. 
5* Los vapores »a despachan en el escritorio hasta 
los dos de la ta; do. y lo oorrespondenoia y dinero se re-
cibe hasta la uno E l dinero devenga J por 100 poro fle-
tes y gastos. SI los sefiores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el | por 100 
oon los oondicioueB exprésa los quo constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se ootnpiomete á lisver hasta sus al-
macenas las cantidades que le entreguen. 
8f Para facilitar laa rouiisianes y evitar trastornos y , 
peiju!dos á loe seBoros remitentes y oonsignatarlos, la t OríXUlClAB T PÉKDIDAB. ] p t ^ u c t o s — — 
Eranreso tiene ustableoida uoa ugenoia on el depósito l 1 
de Vllianueva con esto solo objeto, y por la cual debe j 
desnocharse toda lo carga. _ 
H a b ^ a I de setiembre de 1885 —E i . DIHXCTOB. »• ^ * O.—Habón» 2Í d« abril de 1886 - T i Ocn'^dor 
Ejéro.to de la Isla de Onba 
BATáLLON DB INGENIEROS. 
Detal l . 
Ko hiblendo tenido lugar lo ileitacion que se se&oló 
para el dio 2S del a^tail , para a ad juisloion de i n s t r u -
mantoa parala música de es*» botallon, por no con reñ i r 
los postores con las condicionen que exigían, s- anunoio 
nuevamente á fln de qne los que dése ^n tomar parte en 
la misma forma y en iguales oondlciones que se hizo en 
dicho día, oonourran e 5 del entrante de moyo á loa 8 
de su msfiana en el cuartel de Madera. 
Habana 30 de abril de 1680.—El jefe del Detall, L u i» 
Chinchilla. «1560 4 1 
Habilitación y rebabllitacion 
de libros del Ocmercio 
prorrogada hasta el 15 del próximo Mayo. 
E l que suRcrlbe, autorizado l e g a l m e c p a r o agenciar 
toda oíase de asuntos relaoionadus can Oficinas Poblicus 
y Tribunalea, se cf eoe nuevamente ol > omercio y al p ú -
blico para habilitar y rt-habilitor aquellos con a'-re ..o á 
lo nuevo Ley oe Timbre, haciéndese cargo también de 
cuantos o .untes 89 le con O u sin onhror honorarios has-
ta eu terminación.—yietoriano Suúret Fuerta. Cabo 11. 
6360 6 l 
t t W E S T í P H C H a HKItlOát RKVOC '. UO T a O ü S 
t i l o s poderes que t en í amo ' conferido eu dist ntas épo-
cas 4 distintas perS'.nos, d e t á n d e a e s en «u buena opinión 
y fama—Habano 30 de A b r i l da 1886—Andrés Pohl-
mon y C í ís37 3-1 
M. E de Rivas & C0 
55 E x c h a n g e P lace . 
MILLS BÜILDLSG. 
N B W - Y O R K . 
Unico caso espofiolo establecido ocrco bongueros y 
mlambiafl da lo Bolso, llenan órdenes en onolquiero olo-
• , • !.,» R nnirtna ' 'i ftm».—Un»» 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L E N T R E CIENEUEGOS Y V I L L A - C L A R A . 
S I T U A C I O N D E E S T A C O M P A S I A E N 'Ól D E MAKZO D E 1886.-
Accionistas de la nueva emisión _ „ „ 
Tesorerio - . „ „ 
( Adminis t rac ión. . Banco Industrial, ídem ~ . Caja de Ahorros, ídem 
CRÉDITOS VAmosJ|-t J ^ f ^ ^ . ^ r ^ 
Facturas por clasificar— • 
| Varios deudores — 
{Cuenta de cambios . . . . . . 
f Construcción d e l i n e o — . . . . ^ . . . 
PHOPIEDADES < Kamal O Carttgsra 
(Cuenta de patrocinados. . . . . . . . . . . . 
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41.94820}$ 2 964 
5.824414$ 47.{«137fi'$ 32.73292Í 
í2.í92.54f.T44'$ 3.03v61i 
ita « 132-72&iS0i $ 
534.286 491 $ 35.929 ¿54 
C A P I T A L 
FONDO D E BESEPvVA.. 
D É u n o a VARIOS. 
rDividendos activos atrasados.. 
Idem ídem último n? 35 . 
i Cuentas en suspenso .1 
| Contribución para el Estado-. 
Varios acreedores 
[ Cuenta de cambios — -
$2.211.9301 





2.762 75 r . : 37 SI I H M 
14.715 
6C'.34? 10 
S2.534 286 494$ Í5.TO9Í54 
KvrUtc át I4o«u .—Vf? Bn0—K Vioe-Pre«14<tt*. 
H A B A N A . 
SÁBADO Io D E MAYO D E 1885. 
Des de Mayo de 1808. 
Basta con estampar esta fecha para que 
todo el mundo comprenda que se alude al 
Inmortal suceso ocurrido en Madrid hace 
cerca de ochenta años. Tan triste y san-
griento como lo fué aquel acontecimiento, 
ejerció en loa destinos da la nación españo-
le 7 en loa de toda Europa un Influjo tan 
trascendental, que á esto se debe que la fe 
cha del mencionado día sea una fecha his 
tórlca, y diga lo mismo á nacionales 7 á ex-
tranjeros. ¡Herólco 7 sublime etfaerto de 
un pueblo noble 7 valiente, aunque decaldo 
7 debilitado por una serie fatal de infortu-
nios, que enseñó áloa demás pueblos, sojuz-
gados ya por las armas hasta entónces yen 
cederás del que se apellidó el Capitán del 
siglo, la manera de saoriñsarse por la pa-
tria 7 de sacar á salvo su integridad é in 
dependencia. 
No es nuestro intento, ni tampoco sería 
oportuno relatar ahora loa incidentes de 
aquella luctuosa jornada, 7 gloriosa además 
por muchos títulos para el pueblo de Ma-
drid. Fresca siempre en la memoria de 
todos los buenos hijos do la Madre España 
los que no los han oido de la beca misma 
de sus padres, han tecido ccoslon de apre-
ciarlos desde su primera niñez en las es-
cuelas 7 en los libros. L a historia de aquel 
dia es una especie de patrimonio nsciocal 
que se guarda en lo más prefando del pe-
cho con veneración, orgullo 7 entusiasmo. 
¿Qoién Ignora las escenas de tan memora 
ble diaT ¿Quién deja de saber que al Dos 
D X MAYO en Madrid sucedió elinmarceei 
ble triunfo de Bailen y aquella serie de he-
rólccs hechos que, con varia fortuna, pero 
sin que en ningún caso vacilasen la firmeza 
de carácter y el patriotismo, llevó loa ejér-
citos españoles hasta las elevadas crestas 
del Pirineo, librando de enemlgcs el sagra-
do suelo de la patria? 
No serla ciertamente oportuno, volvemos 
á decir, engolfamos hoy en tales relaciones. 
Han trascurrido muchos añee; han variado 
completamente las clrcunctancias; el tiempo 
y sucesos posteriores han borrado preven 
clones antiguas; ya no estamos en presencia 
de aquellos enemigos, tornados por la ley 
natural de las cosas en amigos nuestref; ya 
no tenemos agravios que vengar, ni existen 
loa vencedores ni los vencidos. L a hiato 
ria, con su fallo imparoial, ha jurgsdo en 
definitiva los mencionados sucesos y hecho 
la debida Justicia á los que en ellos tomaron 
parte. Pero si no debemos volver la vista 
atrás para emplear el apasionado lenguaje 
de la recriminación y el odio, bueno es que 
conservemos ese preclozo recuerdo para sa 
car do él provechosas enieñanzas y fomen-
tar en nuestros corazones el santo amor de 
la patria con el ejemplo que supieron dar-
nos nuestros mayores en aquel memorable 
día y durante ol azaroso psríodo da seis 
años, que emplearon para arrojar más allá 
de loa montes la izjusta invasión extranjera. 
En estas apartadas tierras donde la suer-
te nos depara trazar los presentes desali-
ñados renglones, aunque la misma distan-
cia hace que con más ardor se sienta el 
amor á la nacionalidad, es grato refrescar 
tan gloriosas memorias, y sacar las lecoio 
nes que en ellas se encierran. Por peco que 
se medite, se advertirá que si los españoles 
de 1S0S se lanzaron á la árdua y colosal 
empresa da librar de enemigos el territorio 
y la llevaron á cabo de una manera tan 
completa, se debió á que los animaba el 
sentimiento unánime de la patria, y por 
consiguiente un poderoso é invencible im 
pulso. Fieles nosotros á tan bella y gloriosa 
tradición, debemos seguir el ejemplo de 
nuestros padree, segures de que de esta 
suerte es como mejor honramos su memo-
ria al celebrar el aniversario que cada año 
se renueva del Dos D B MATO de 1808. Y 
al celebrarlo, y al recordar tan gloriosos e 
Jemplos, renovamos también el juramento de 
Imitarlos en todo caso y circunstancia y de 
anteponer á toda otra cosa, la causa de la 
patria, una é Indivisible. 
Sin este firme propósito, eiu la inque 
brantable resolución de llegar hasta el úl 
timo sacrificio en defensa do la adorada 
madre patria, poca cosa slgsifioarían estas 
anuales conmemoracionea del Dos D E MATO: 
Cuando más, podrían considerarse como un 
aniversario de difuntos. Mas si sirven para 
avivar les más puros y patrióticos sentí 
mientes y para vigorizar con el alto ejem 
pío de nuestros mayores, según hemos in 
dioado ántos, el amor de la patria españo-
la, en semejante caso adquieren una gran 
significación: la de renovar el juramento 
de sacrificarlo todo por tan sagrado objeto, 
así como lo hicieron los héroes, cuya me 
moría honramos en este dia. "Dulce et deco 
rum est pro patria mori." 
un nuevo rasgo de squel Ingénito valor que 
se ha perpetuado en nuestra raza como 
herencia da gloria, combatiendo débiles 
barcos de madera contra inespngnables for-
talezas. 
E l tiempo ha pasado, y la paz con las re-
públicas de Chile y el Perú ha borrado los 
rencores que produjo aquel herólco hecho; 
pero la gloria del triunfo no se borra con el 
tiempo ni desaparece de las páginas de 
nuestra historia. Al enaltecer la victoria de 
nuestros bravos marinos, derramemos una 
lágrima á la memoria de los que sucumbie-
ron en aquella campaña. 
Vapor-correo. 
E l viérnea 30 de abril salló de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en Paerto-
Rlco, el vapor Ciuiad de Santander. Con-
duce 189 individuos del ejército. 
Tribunal de Imprenta. 
Por haberse ausentado, en uso de licencia, 
de esta ciudad loa Sres. D. José María Ga-
relly, Presidente del Tribunal da Impronta 
de este territorio y D. Sebastian Cubas, 
Magistrado del mismo, ee ha encargado de 
la Presidencia da dicho Tribunal el soñor 
Magistrado D. Antonio Romero Torrado, 
entrando á formar parte del expresado, los 
Síes. Magistrados D. Eduardo Orduña y 
D. Cándido Aínz. 
E l teniente Berlben. 
En la Capitanía General se ha recibido 
un telegrama del Ministeiio de la Guerra 
participando que S. M. la Reina Regente, 
accediendo á las súplicas que se la hicieron, 
ha indultado de la pena da muerte al te -
niente Bsrlben, de la guerrilla de San 
Quintín. 
Celebramos este rasgo do magnanimidad 
de S. M. la Reina Regente, con tanto más 
motivo cuanto que, según se recordará, he-
mos intervenido en la súplica de indulto 
dirigida al Trono, en repreíentadon de la 
prensa habanera. 
Elección parcial. 
Habiendo renunciado nuestro querido 
amigo y compañero el Sr. D. José Francis-
co Vérgez el cargo de Diputado Provincial 
por el distrito da Tapasto, á causa de su 
elección de Diputado á Córtes por la pro 
vínola de Santa Ciara, se La resuelto por el 
Gobierno Civil de la provincia, que la elec 
clon parcial para cubrir dicha vacante se 
ífaotúo en les días 15, 16, 17 y 18 del co 
rrionto mea de mayo. 
De Cayc-Enoso. 
E n la mañana de hoy, entró en puerto, 
procedente de dicha ciudad, el vapor de 
guerra naeloncl Magallanes; con 33 pasaje 
ros. 
L a Comisión de Obreros del gremio de 
Tabaqueros facilitó á los recién llegados to-
da claso do recursos, como asimismo ha 
hospedado en la hermosa casa do la calzada 
de Galíano, á varias famillao de los que 
fueron víetimaa dí l sinieatro ocurrido úíti-
mamonte en aquel Cayo 
EeTlsta Mercantil. 
Peca ha sido la actividad en nuestro mer-
cado durante la semana que hoy finaliza y 
las operaciones de ezcasa importancia, el 
bien á loa mismos precios de la anterior. 
L a mayor parto de las ventas efectuadas 
han sido por cuenta de la especulación.— 
Los compradores para el extranjero están 
algo retraídos á causa de la limitada de 
manda que hay en el morcado de Nueva-
Yojt^ác&uea de la continuación de la 
huelga de loa trabajadores empleados en 
las Refinerías, y hasta que esta dificultad 
cese y las Reflusrías inauguren de nuevo 
SUÍ trabajos, no ej posibla reine mayor ac 
tividad en nuestro mercado.—La tendencia 
hoy os fiaja y las slguientea cotizaciones 
deben oonsiderarae como nominales: 
Cenírlfag&s, pol. 85.97, de 6Í á 6f ra. 
Míiaoabados, pol. 88 90, do 4 i á 5 rs. 
Al principio de la cemana, las noticias de 
Lóndres anunciaban bastante firmeza en 
aquel mercado y una pequeña alza en los 
precios de la Remolacha: mejora que ha sido 
de peca duración, porque ayer so cotiza-
ba nuevamente á 13ÍH d.—-Ea Naeva-
Yú?k, la demanda es muy limitada y oaci 
se puede decir que no hay mercado: el Ra 
finado eubió á H ota. la libra; pero ya des 
de ántes de ayer se estableció la baja de i 
de centavo, ^-aue prueba que no hay esca-
sez do e¿to rtíoulo. 
L-JS mer idos do la costa ílguen muy fir-
mes: de Matanzas avisan haberse vendido 
8,000 sacos, centrlfogas, pol. 97, á 7 rs. y 
en Cárdenas la Refinería ha comprado 2,000 
bocoyes, pol. 92¿95 á C reales. 
Las ventas efectuadas durante la sema -
na suman: Centrífugas: 3,300 eacoe, pol. 
95 96i, de 6.25 á 6,40 ra,, y 4,000 eacos, pol. 
97, comprados por cuenta do especulsdores, 
á 6 i n.—Mascabados: Nada ae hace á cao 
sa de la firmeza de los tenedores, que rehu-
san vender sus existencias, & ménos do 5 ra. 
Asúoar de miel: Encalmada y sólo hornos 
sabido la venta de 59 sacos, pol. 86, á 4 64 
XB.—Asúoar purgadoi: Poco no hace: a© han 
vendido las siguientes partidas: 592 cajas, 
n? 13 y 73 cajas, n? 11, á 7.53^ rs. al ba-
rrer; 74 cajas, n? 15, á 7 13,16 rs. y 107 
cajas, n? 11, á 6 I I 1 I 6 rs.; estos doa últimos 
lotes hasta el completo de 400 cajas. 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: " 
ee-
Oiro hecho glorioso se conmemora tam-
bién el dia da mañana. E l 2 de mayo de 
1866 la escuadra española al mando del Inol-
vidable almirante Méndez Núúez, realizaba 
en las aguas del Pacífico, frente al Callao, 
Mxlotenolaea 1? Knero 1886.. 
Becibldca haata la fecha 
Sxportado y consumido desde 
^ i ? de enero ¿3 1886., 1 1 . . 
£ z l s t e n o U en 30 de ab i i l de 






















CARTAS A LAS DAMAS. 
(laCSTTAB IITRESAXESTE FXRá. EL D I A R I O D E I 
M A E E Í A . ) 
Madrid, 8 de ábrü. 
Grandísimo éxito ha conseguido el tenor 
Sr. Tamagno, que hizo su salida con la 
grandiosa ópera de Roselnl titulada ChtíUer 
mo TeU; se sentía en Madrid la nostalgia 
del gran repertorio lírico del ilustre Tamber-
ilck, que hoy se halla en Madrid al cuida 
do de nn pleito qua le defiende el Sr. Sal-
merón. 
Poiiuto, OteUo, Guillermo TeU, E l Pro/e 
ía, todas aquellaa grandiosas figuras de la 
escena del Real, se habían ausentado de 
ella hace tiempo. Tamagno las traerá de 
nusro, para encanto de los amantes de la 
buena música. 
E n la noche de su representación, al levan-
tarse magestuosa y lentamente la espléndi-
da cortina, al escuchar los ecos de los deli-
ciosos coros de segadores con quo empieza 
QniUermo, esperaban los espectadores ver 
salir á Tamberllck, al que ha sido el ídolo 
de la generación presente, al que el público 
de Madrid, tan severo en sus jalólos como 
constante en sus afectos, mira como & un 
amigo queridísimo é inolvidable. 
L a representación empezó con el teatro 
tan lleno de brillante concurrencia como en 
ana función de gala: un excelente artista, 
un tenor do primmo cartello, el Sr. Oxl-
bla se había encargado con notable mo-
destia de la parte da pescador y cantó la 
barcarola con el más delicado gusto y puro 
estilo. 
Cuando apareció Tamagno se le conocía 
la inmensa emoción que la ahogaba en la 
densa paiiles del royere : ni un aplauso sa-
ludó su salida; porque el público de Madrid 
es reservado y sólo aplauda al aríkta que 
en su juicio gana los aplausos. 
Tamagno miraba de vez en cuando al pa-
raíso, donde se cía ese sordo rumor de la 
muchedumbre que so agolpa en un espacio 
demasiado estrecho para contenerla. 
Su gallarda figura y arrogante presencia, 
llamaron la atención del público: empezó 
cantando con los coros y ea notó que no se 
reservaba: al empezar el dúo ¡oh'Matilde, 
ídolo mío! so le escuchó con frialdad; pero 
el artista, sin deseen cortarse repitió la frase 
oon gran pasión, y atacó las notas altaa con 
tal brío y pureza, que el público atónito y 
entusiasmado prorrumpió en un aplauso 
nutridísimo que duró algunos segundos, y 
tuvo proporciones de ovación. 
En el allegro O ciel tu sai, obtuvo otro 
triunfo el Insigne artista: la voz es prodi-
giosa en extensión y volúmsn: el timbre es 
hermosíBÍmo: la escuela y el estilo de un 
gran maestre: es otro Frasatrini, pero con 
voz más jóven y más llena. 
L a media voz de Tamagno ea muy hermo-
sa, aunque no tan melódica y tan pura co-
mo la da Gayarre; pero en todo el registro 
alto le supera con mucho, así en lo brioso 
oemo en lo sonoro y natural y |ea sorprenden-
te en este artista la facilidad con que abar-
ca y sostiene notas altísimas: ningún es-
fuerzo hace, y con una espontaneidad sen-
cilla, una afinación incomparable, y un ex-
qulíito buen gusto, emite su voz potentísi-
ma, que domina los llenes de la orquesta, y 
se destaca pura y sonora por encima de las 
maesa corales. E n los recitados su estilo 
es perfecto, y en la vocalización no puede 
pedirse mayor pureza y claridad, pnes la 
fra^e sale de «ua libios tersa y llena de ver-
dad y sentimiento. 
E a el gran terceto donde Kossinl hizo a-
iarde de sa grande inspiración, el entusi&s-
L a exportación de tabaco en la 
mana comprende 7,873 teroloa en rama; 
3.337,210 tabacos toroldop; 215,253 cajeti-
Uoa de cigarros y 2,913^ kilos do picadura. 
Se han exportado desde 1? de enero á la 
fecha, 60,730 tercios de tabaco en rama; 
59.686,952 tabacos torcidos; 6.776,968 caje-
tillas de cigarros y 54,245 kilos de ple&du 
ra, centra 61,091; 49 293,487; 5 858,644 y 
57,681-}, respectivamente exportados en 
Igual época del año anterior. 
En la semana se exportaron además 9i3 
garrafones y 819 pipas de aguardiente; 
3,052 kilos de cera amarilla; 3,534 galonea 
de mlol de purga y 50,104 piéa de madera-
Ha reinado moderada demanda por cam-
bios. E n la semana ee vendieron letras 
por valor de $628,000; de los que correa 
ponden $230,000 á los Estadoa-Uoldoa y 
$398,000 á plazaa de Europa. Cotlzamoa 
hoy: £ , de 20 á 20f p.g P.; Currcmy, 00 
dtv. de 8f á 9i p.g P.; y á 3 div. de 9i á 
10i p . § P.; Francos, larga vista, do 6i 
á 6 | p.g P.; y corta de 7 á 7i p.g P. y de 
2 á 5 p.g P. eobre la Península. 
L a importación de metálico en la sema-
na asciendo á $9,230: desdo 1? de enero á 
la fecha se han importado $5 959,829, con-
tra $7.883,562, importados en Igual época 
del año próximo pasado. No ha habido 
exportaolen de metálico en la semana: la 
realizada en lo que va de año comprende 
$15,700contra$403,032, á que asciéndela 
realizada en 1885. 
Cerró el oro en la semana anterior de 
238i á 238^ p.g y hoy ee cotiza de 2361 
á 236|. 
L a abundancia de tonelaje ha hecho de-
caer la demanda por fletea. Cotlzamoa do 
$3 á $3} por bocoy de azúcar y do 13 á 14 
esntavos el quintal en saces. 
Centro de ganaderos. 
Mañana, domingo, á las ocho de la no-
che, se celebrará eu la morada del señor 
D. Antonio Campe, Eetevez número 4, 
una junta de personas interesadas en 
la conatituoion de un Centro general de ga-
naderos, que propenda á cuanto pueda me-
jorar la situación de eso gremio. Invita • 
doa atentamente por la comleion, procura-
rémos asistir pnra dar cuenta de loa acuer-
dos que so tomen en dicha junta. 
Grado de BaoMller. 
Por la Secretaría del Instituto de Según 
da Enseñanza de esta ciudad, hemes recibí 
do el siguiente aviso: 
E l dia 3 del próximo mea da mayo y á las 
horas que se indican en el tablón do snun-
cioa de este establecimiento, tendrán efecto 
exámenes de ámboa ejerciclea para el gra-
do do Bachiller. 
Lo que de órden del Sr. Director se hace 
saber por osto medio para general conocí 
miento. 
Habana, 30 da abril de 1886—áfc^Mndo 
Sánchez y Vülarejo. 
Jnntas de amillaramiento. 
En la Gaceta de hoy se publica el ei-
gulonte decreto del Exorno. Sr. Gobernador 
General, sobro el quo llamamos la atención 
de todas Ina personas que componen las 
Juntas de amillare miento de eata Isla, á 
fia de que no incurran en la penalidad quo 
39 eetablece en ol decreto. 
Dioe así: 
"Resultando de lo informado por la In-
tendencia general de Hacienda que algu-
nas Juntas Municipales realizan loa tra 
bf joa que lea están encomendadoa oon ne • 
gligencía y descuidos tan gravea que pu 
dieran resultar incumplidas laa reitoradaa 
preBoripoionea del Gobierno de S. M. para 
que loa amlllaramientos de la propiedad 
territorial lijan desda 1? de julio próximo, 
y conformándome con lo propuesto por 
aquel Centro, h e resuelto lo siguiente: 
Artículo 1? Las Juntas que en 31 de 
mayo próximo no hubieren terminado los 
amlllaramientos de fincas urbanas y en 39 
de junio los do lústicas, incurrirán en la 
corrección administrativa quo determina el 
apartado 2o del artículo lp9 del Regla-
mento de la materia, aplicándose en tal 
virtud al Alcalde Municipal Presidente una 
multa ¿e cien pesos, al Secretario otra de 
cincuenta y á cada uno de los vocales otra 
de veinte y cinco. 
Artículo 2? L&a multas ee exigirán ad-
m i n l u t r a t l v A m e n í e por la v í a de apremio, 
según determina el artíonlo 170, á cuyo 
efecto e n las indicadas feohao laa Juntas 
Provinciales darán ¿nenia á la fatondan-
cía general de las Municipalea quo ee en-
cuentren en descubierto, á fin de que dicho 
Centro expida las órdenes convenientes á 
las Administraciones de Hacienda. 
Artículo 3? Sin por juicio de lo diapnes 
ta en loa artículoa precedentee, la Inten -
deneia dispondrá lo epnducente para que 
ocho días doepuca de venoiáos loo expre-
sados plazos, si aún no estuviese terminado 
el servicio de referencia, se lleve á cabo 
por fanoíonaiioa cssantes do Hacienda, cu 
yoa haberes, gaatoa da traslación y dibtap, 
serán saílafechoa por las Juutaa Munielpa-
les causantes de la medida. 
Artículo 4? Loa Gobiernos olvilea pres-
tarán á la Intendencia todo el auxilio que 
lea reclame y sea necesario para que sua 
órdenes sean exaotamonto oumplidsa. 
Artículo 5? E l presente decreto se pu-
blicará en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, y los Alcaldes MunlcipaleQ reuni-
rán en ecelcn extraordinaria á la Porpora 
clon y á las Juntas para darkn lectura del 
míeme. 
Habana 27 de abril de 1886. 
Emilio Calleja." 
& , m ® m z o & ^ E S ^ s K A t . 
Á bordo dal vaper-eorreo Ciudad de 
Cáiie, que salió ayer á medio dia para Va 
raernz, ha continuado viaje hasta el expre 
do puerto el nuevo Cónsul de España on el 
mismo, Sr. D. Alfonso Martínez Tudela, á 
quien aaonipí.ña su dislingulda esposa. 
Dsseamoa al nuevo Cónsul en Veracruz 
feliz viaja y grata permanencia en el primer 
puerto de la vaoina república Mejicana. 
—En la ñocha de ayer fué obaaqnlado 
con una serenata dada por loa jsfaa y efl-
cialea del cuerpo de Orden Pfiblioo, nues-
tro amigo el Sr. D. Felipa Martínez, coro-
nel del eEpresado cuerpo y jefe de policía 
de la provincia. 
L a banda de música del batallón de In-
genieros tocó escogidas piezas, hasta las 
once de la nocho, empezando á osa hora el 
baile, que duró hasta la una de la madru-
gada. 
Bellas y elegantes damaa de nuestra bue-
na sociedad y multitud da caballeros, por 
tenecientee al e^reito. la marina, ol foro y 
el comercio, acuáiefoil C apiadar al eeñor 
Martínez, que eu unión de su distinguida 
familia hizo los honores do la casa con la 
día cuasdsr otra cosa: cuando salieron á la 
escena llamadon por el público, cada uno 
de estos tras gigantes de la melodía, sacó 
de la mano á dos eoristaa, y loa presentó al 
público, que aplaudís ecn enternecimiento 
esta acto da Justicia: loa cores del teatro 
Rsalde Madrid son Incomparables, y estos 
modestos artistas, jamás reoogon aplauscE: 
el Sr. Tamagno ha iniciado la novedad de 
hacerlos participes de sus triunfos y de los 
de sus compañeros. 
En el arla final el Ilustre tenor consolidó 
eu fama: dijo el andante da una manera tan 
dollcada, con tal expresión, que loa aplau-
sos, loa bravos y los gritos llenaban el ám-
plio recinto: y al final dejó oír dos notas al-
tas, vibrantes y emitidaa con tal facilidad y 
pureza, que decidieron la ovación máa en-
tusiasta de la noche. 
Fueron innumerablea las veces que el pú-
blico llamó t í artlata: al concluir la ópera 
toda la concurreucia en pié aplaudía incan-
sable, y Tamagno saludaba randadamente 
y con una emoción muy visible. 
En suma, Francisco Tamagno ha sido 
aclamado en Madrid por el primer tenor 
del mundo, y aún ántes que Gayarre, en 
facultades y elegancia de maneras: es muy 
Jóven, pues nació en Turin el año de 1851: 
sus padres, ya muy anótanos cuando él na-
ció, i a dedicaron á la carrera de ingeniero; 
pero deseando que su educación fuese com-
pleta, le dieron por maestro de música al 
célebre Petrotti, que autor de varias obras 
muy aplaudidas, ha brillado, sobro todo en 
Itall*, por la enseñanza del arto lírico. 
L a hermoaa voz del discípulo y aus raras 
aptitudes, hicieron ver en él al maestro una 
facura gloría para el arte, y logró convon-
cer á sua padres para que le permitieran 
salir al teatro. Tamagno dló sus primeros 
pasen en la carrera en modestos papeles de 
amabilidad que le ea caraotarí ática. Los 
ooncurrentea fueren obsequiados con dul-
cen, licores y helados. 
—Procedente de Cayo-Hueso y Tampa 
entró en puerto en la mañana do hoy, el 
el vapor americano Mascotte, con once pa-
sajeres. Este buque volvió á hacerse á la 
mar al medio día do hoy, para lea puertos 
de eu procedencia. 
—Han eido aprobados por al Gobierno 
Civil de esta provincia loa reglamentos pa-
ra la constitución da las sociedades "Giren 
lo del Vedodo" y el "Mascotte Club," de 
pelota. 
—En el día de ayor ce hicieron á la mar 
los siguientes vapores nacionales: Hugo, 
para Matanzas, Cíuiad de Cádia, para Ve-
racruz y Progreso, y Magallanes, para VI-
go, Cornña y Santander, con 200 pasajeros 
y carga general. 
—Según nos comunican los Sres. Deulo-
feu. Hijo y Ca, el vapor mercante nacional 
Guido, del que eon dichos señores los con-
signatarios en esta plaza, ha salido de Cá-
diz para eete puerto, directamente, el día 
27 del pasado mes. 
—Tras larga y penosa enfermedad, ha 
fallecido en Pontevedra el notable literato 
gallego y consecuente liberal D. Joeó Be-
nito Amado. 
Durante eu dilatada carrera política re-
presentó varias veces á aquella provincia 
on el Congreso y en el Senado. Fué en 
distintas ocaelonea gobernador de provin-
cia, Riendo uno de loa últlmee cargos que 
deeempeñó el de intendente general de F i 
Upinaa. 
— E u el inetituto de Volontarlca ee han 
concedido loa elgulontea empiece; decajl-
tan para el segundo batallen da Artillmia, 
D. Rosendo Espinosa Diax; do alférez para 
el 2? de Ligeros de esta caplta', á D. Rcoen 
do de Lon Diax; de comandante Jefa del 
oecuadrou de Santo Domingo, á D. Lula Es-
trada y Norlog»; de alférez para el cuarto 
batallón de esta capital, & D. Benito Prieto 
Alense; da teniente ayudante para el terner 
batallón do Matanzas, D. Fauatino Menén-
dez Díaz, y para el batallón de Colon, de 
tenientea á D. Joeé Castillo Gavaeo y á don 
José Mannel Mantilla, y de nlfórecea á don 
Manuel Florea Lorenzo, D. Segundo Fer-
níndezCaeona y D. Joaquín Caldedñoh Se-
n a 
—Ha fallecido on Madrid, víctima de un 
derramo eeroeo, D. Manuel de Golcosohea, 
cuyo profundo saber hiatórico y larga expe-
riencia paleográfioa dejan un vacío difícil de 
llenar en la biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia, que ha esrvido largos 
años con aplauso de nacionales y extran-
jeros. 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto ee han recaudado el 
días 29 da abril, por derechos arancela-
rios: 
Euoro..B„ $63,127 67 
Enpltttg 9 363 59 
En bllletee $ 4,035 36 
Idem por Imnuestos: 
E a oro $ 7,393 92 
En el Congreso, Mr. Randall y otros jefes 
demócratas, han apoyado el plan que pro-
pone el Pfoaldento y logrado que se trasla-
de & la Comisión que entiende en asuntos 
referentes á la oíase obrera, para que cuanto 
ántes emita EU dlotámen. SI llega á apro-
barse el plan de Mr. Cleveland, el Negocia-
do del Trabajo, creado hace dos años, será 
el núaleo y asiento da la propuesta Comi-
sión, que sa compondrá de tres indívíduoa, 
loa CURJCB no solamente serán los árbltros 
do toda disputa entre los fabricantes y eus 
empleados, alno que además tendrán á BU 
cargo estudiar todas las ouestlonea referen-
tea al Capital y al Trabajo, y recoger datos 
é informen eotadísticos y comerolalea que 
puedan dar luz en el asunto y les facilite 
snministrar en el acto toda información que 
necesite el gobierno ó el Congreso para po-
der legislar con mayor Intallgencia. 
Hoy por hoy, esta ea la cuestión palpitan-
te y absorbente, y lo será mléntraa no vuel-
van á encauzarse loa negocios. Ninguna 
otra materia, pues, sa ofrece á la atención 
del croniata que no palidezca al lado de tan 
vital asunto. 
No dejaré sin citar, sin embargo, la lle-
gada de un pereonaje Importante, como es 
la viuda del elegante Jumbo, ó sea mistress 
AliceJumbo, eegun la anuncia el incompa-
rable Barnum en cus carteles. Ha venido 
eaa Artemisa paquidérmlca del Jardín zoo-
lógico de Lóadres, y Barnum la exhibe 
Junto oon las fieras y curiosidades de su cir-
co y Museo que haca algún tiempo está ins-
talado en Madlaon Square Carden. Allí, 
Junto á la elefanta reden llegada, está el 
esqueleto montado do su antiguo compañe-
ro Jumbo y sdamáo eu piel disecada y re-
llena, lo cusí permite al gran Barnum anun-
ciar que mintress Allca "es la única viuda 
que ha podido contemplar á su marido por 
fuera y por dentro al mismo tiempo." 
K. L B N D A S . 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 21 de abril. 
Las reflsslcncc á qne aa presta el sublime 
sacrificio que conmemora la Igleiia esta 
eemana, paraca que debieran haber tem-
plado en cierto modo la animadversión que 
exlete en estes días entre las clases pudien-
tes y laa proletarias. Pero loa temploa han 
celebrado loa fúnebre? cficloa do éus ros 
pectivea rituales, loa centros mercantiles 
y burcátlles han dado tregua á sus ope-
raciones, muchos hombrea de negocios han 
suspendido eus cuotidianas tareas, hasta 
loa teatros permanecieron anoche cerrados 
por vea primera, y ein embargo, continúa 
empeñada y reñida la lucha entre loa obre-
ros huolgul&tas y laa compañías qne hasta 
al:ora les han dado á ganar el sustento pa-
ra olios y eua fimilina. 
Anteayer, Juévea Santo, mléntraa yo ea-
crlbia en mía cuartlllaa la noticia de haber 
aa declarado on huelga los obreros emplea 
dos en laa refinerías de azúcar da Brooklyn, 
ee entregaban éstos & algunca aotca da 
vandalismo que por cierto en nada favora-
oorán eus pretenelonea. Hubo en frenta de 
la refinería de Havemeyer y Eider un motín 
en el qne hubo do Intervenir la policía, la 
cual á duras ponas logró restablecer el ér-
den, despueo de habar repartido algunos 
garrotazos que elrvleron de nangría á mn 
chas alborotadas cabezas. Ua agento de 
órden pábllco faó apaleado por loa hnel-
gnlatas, y ealló con ol cráneo partido do la 
refriega, y algo peor lo hubieia pasado, oí 
no hubiese acudido á tiempo nn refuerzo da 
policía. Eita tuvo necesidad de hacer fuego 
sobra loa amotinados, despueo quo uno da 
éatos dieparónnpietolotazo. Como los huel-
guUtaa y eus elmpatlzadoraa eran en núme-
ro de neis ó eleto mil, la policía tuvo que 
desplegar toda su fuerza para ponerloa á 
raya. Hachen sgontes do órden público 
quedaron heridos y centuacp, peco lea re 
voltosos los apedrearon per todco lados; 
pero no fueron nsénos los huelguistas que 
muí heridea tuvieron qua recdlrsa para ir 
al cu&rtallllo, dende unos han sido puestoo 
en libertad deepueo de pagarmnlt», y otron 
detenidos para formarles pioceeo. 
Las refineríafl da Havemeyer y Eider, 
Dick y Méyor, y l^ol'or, Sierck y C" han 
decidido permaue'eer oorradae ftaota qua los 
huelgulBCaa quieran volver á trabajar al 
mismo Jcrnal que ántes ganaba»,», y como 
ea&s con las tres prlooipalea refinerías y los 
huelgnistan parecen estar dispueatoa á no 
(tejar en eu empaño, el icEultndo del cierra 
será la oaroatía dpi azúcar refinado, gracias 
al elstema qua han adoptado baca tiempo 
loe refinadores de no tonar existencias y 
trabajar siempre al dia. Sien la lela de Cu 
ba bublose, como debiera babor, algunas 
nfla-Tías ¡qué magnífica oportunidad ae 
lea preeení&ría ahora para suplir la deman-
da quo no podrán llenar en algún tiempo 
loa refiaadorea amoricanoe! 
E a cuanto fe la huelga dol tranvía da la 
3'? Avenida, continúa en la misma eituacion, 
sin qua se haya podido llegar á un aveni 
miento, á pesar de la mediación de la Co 
rnlelon de Camlues da hierro. Un corto nú-
mero da cochea traceita por esa líneti; pero 
el eervlcio dieta mucho de par Ip qne ea en 
condioloneB normales. Parece, sin embargo, 
qua entre loa huelpulstaa hay muoaoa que 
eetán cuneados da la eltuaoion y créon erró 
nea é injusta la órden da la hnolga quo lea 
impone la Asociación. L a Empresa dol 
tranvía ha manifestado qua volverá á em 
picar á los hueíguiatas quo ee preeenten 
individualmente; pero que en modo alguno 
so doblegará á la condición de deopedír á 
loa hombrea que ha tomado para admitir en 
maaa á todos loa huelgníetafi. 
Cada dia llegan notloiaa de nuevaa liuel 
gaa en diferentes puntos da la República: 
asi es qua los elementos del tr&bijo están 
oomplatamenta desmoralizados. Aoí ha de-
bido comprenderlo ol Prciidonte Cleveland, 
puesto qua ha enviado al Gongroaoun mon-
eajo eapñolal con referencia á eate asunto, y 
en él engiero como remedio al mal, el nom-
bramiento da una Comisión permanente y 
ofielal de arbitradorea que reeolvieaen todas 
laa oscsUoi'wí!; disputas y conflictos que 
puedan preíentarne'entre loa ojjrcroa y ene 
ames ¿ prlncipaleB. Da cate modo, dice 
Mr. Clavaland, podrán los individuos quo 
compongan e&a Comitiuu, estudiar plena y 
tériamente el asunto y cdquirir además la 
práctica, conooimientca y experiencia nece-
carias para peder Jozgar y arbitrar equlía 
tivamente las cuestiruea quo ee le somatan. 
cñoi: el éxito que obíuvo reaonó en toda 
Italia, y desda ^ntónasa ocupa uno do IOÍ 
primeros puesíos ea el arta. 
Ha cantado después ea Venasia, trea tcm-
poiadaa seguida en el Llcoo da Barcelona, 
Al Dos de Mayo. 
Uoa de las poeaíaa más elavadaa y enér-
gicas que ha producido la muea eapañola 
en el preeente elglo ee, á no dudarlo, el va-
ronil canta al Dos do Mayo, del Inolvida-
ble D. Joan Nlcaaio Gallego, qua traecri-
bimoa á continuación, porque oomposiclo 
nea como osa, no envejecen nunca, y parece 
que deben osculpiroe on la memoria para 
enardecer el aeuílralanto patriótico en to-
dea los corazonea. Ea como eigue: 
Anlmns mominUse horret, lactuqna rsfngit. 
VTBO. BN. 
NOCHE, lóbrega noche, eterno asilo 
Del mleerablo que eaquivando el sueño 
Profundas penaa en elienclo gime. 
No daadeñoa mi voz: letal beleño 
Preeta á mía aienef; y en tu horror sublime 
Empapada la ardientefsntssía. 
Da á mi pincel fatídicos colores 
Con quo el TEBMBÍIDO DTA 
Trace al fulgor da vengadora tea, 
Y el odio irrite de la patria mi», 
Y eacftndalo y terror al orbe eee. 
¡Día do execraciónI L a destructora 
Mano del tiempo lo arrojó al avernc; 
Mas ¿quién el sempiterno 
Olsmor con que los ecos importuna 
L a madre Eap&ña en enlutado arreo 
Podrá atajar? Junto al eepulcro frío, 
Al pálido lucir de opaca luna, 
Entre dpreseo fánebres la vw. 
Trémula, yerta y deeceñldo el manto. 
Los ojea moribundas 
Al cielo vnelve que le cculta el liante; 
Roto y eiu brillo el cetro de doa mandos 
Yaco entre ol polvo, y el león guerrero 
Lanza á aus pléa rugido lastimero. 
¡A;! que cual débil planta 
Qae agosta en su furor hórrido viento. 
De víctimas gin cuento 
Lloró la deetrucoion Mantua aíi^ldtl 
Yo vi , yo vi su Juventud floiida 
Corrsr inerme al hcéjped ominoso. 
Máa ¿qué eu generoso 
Eifaaizo pudoT E l pérfido caudillo 
En quien tu honor y eu defenea fia 
La condenó al cuchillo. 
i Q i ' é n inyi la alevosía. 
La horrible asolación habrá qne cuente, 
Qua, hollando da amistad les eantoe fueros. 
Hizo furioso en la Indefensa gente 
Esa tropel de tigres carniceros? 
Por loo henchidas ot lias 
Gritando ae despeña 
La infame turba quo abrigó en ou ceno. 
Rufldn allá rechinando la cuvefi», 
Acá retumba el eepantoao trueno. 
Allí el jóven lozano, 
El mendigo infeliz, el venerable 
Sacerdote pacifico, el anciano 
Qia con eu arada faz respeto Imprime, 
Juntos Rmarra en dogal tirr.no. 
En balde, on balde gime 
De los duros eatéütea en torno 
La triste madre, la afligida espoea 
Con doliente clamor: la pavorcaa 
P^tal decoarga nnono 
Que á luto y llanto eterno las condona. 
¡Ouánt» e«c«na de muerte: ¡Cuánto estrago! 
iCuántcs ayefl do qulerl Despavorido 
Mirad cea infellee 
Qo^jaraa B ! cdalid empedemido 
Da oírs cuí -drüla atroz. "¡Ahí ¿qué te hice? 
Exclama ol triste en lágrimas a^ehech ?. 
" M I pan y mi mansión partí contigo, 
"To abrí míe brazea, te cedí mi lecho, 
' T ^p ló tn eed, y ma llamó tu amigo: 
"¿Y hora ppg;»r podráe nueatro hoepedeja 
<:S;acero, franco, oln doblez ni engañ) 
' Con dore muirte y c o n indigno nltrsjs?" 
¡Perdido ínpllcail ¡loótil ruege! 
Eí mrtnetrno i"Um.t á ene minl«t',08 mira, 
Y con tremenda vez grit&ndo ¡fuegol 
Tinto en eu a^ngre el dengraclaüo espira. 
Y en tanto ¿do £e eacendun. 
Do epíán, ch óara Patria, tus ooldadca, 
Q ir* á tn olsmor de innerte no icsponden? 
Preíca, encsrceladoa 
Por Jiifflo ela honor, qne haolsndo alarde 
Oo BU parfldla y dolo 
Á merced de loa vándalos te dejan. 
Como entre hlerrop el león,'forcejan 
Ccn Irútll fefan. Vceotroa eólo 
Paerfe D A O I Z intrépido V B L A B D E , 
Q 3 9 osando vonlítle al gran torrente 
Dar puplstfis s n flor la duloa vida 
Con firma pecho y oon oorena frente; 
SI de mi libro Mesa 
JtmáA el eco adormeció & tiranes 
Ni vi l lisonja empotzoñÓ Ru aliento. 
Allá d e l alto arlante 
Á qne la a.-rciou magnánima es eleva 
El himno oid que á vueetro nombre entona, 
Mléntraa la fama alígera le lleva 
Del mar de hielo á la abraaada zona. 
Mas ¡ají quo en tantp sua fnnestaa alas 
Por la opreaa metrópoli tendiendo, 
La yerma asoláblpn sua plazas cubre, 
Y til áspero silbHF do a T d i e n t e p htf&a, 
Y ni rtmoo eon de loa preñidoa bronces 
NQOVO fragor y estrépito enoeda. 
iOíe cómo rompiendo 
Da moraóoree tímidos las puertas, 
Caen entallando de loe fuertes gonoeo? 
¡Con qué eapantoso estruendo 
Loa d c t f i o B bu&ean que medrosos huyen! 
Cuauso encuentran destruyen 
Bramando les atroces foragidoa 
Qne el tobo inf<»me y la matanza ciegsn. 
4N0 vela auái ee despliegan 
Penetrando en Jos hondos aposentos 
De sangro, y oro, y lágrimas oedlentos? 
Romper, talan, destrozan 
Cuanto te cfrece & ea eangrienta espada. 
Aqní matando el dutfio es alborozan, 
Hieren allí EU ctpoaa acongojada: 
Ei I.fanta vista de pals&no y también de 
riguroso luto: OB do elevada estaturo, de 
gallardo continente y maneras elegantes y 
muy cortéaea. 
Algonae días la Reina Regente y la In-
dos en Llabos, y cantó ír.KLIen én Bilbao f&nta liabel coman en el hotel da loa In-
ol año de 1881. f*nUa, y en la preeente eem&na ha comido 
Dssde entónoea la carrera de Tamagno | 2d?méa con SS. AA. el Ray padre, don 
ha sido una esrie no Iptarrumpida de triun-1 Francíaeo. 
L a familia asolada 
Yace aapirando, y eon feroz sonrisa 
Sorben voraces el fatal tesoro. 
Suelta, á otro lado, la madeja de oro. 
Mustio el dulce carmín de su mejilla 
Y en su frente marchita la azucena, 
Con voz turbada y anhelante lloro 
Da eu verdugo ante los plés ae humilla 
Tímida virgen de amargura lien»; 
Mas con furor de hiena, 
Alzando el corvo alfanje damasquino, 
Hiende su cuello el bárbaro asesino, 
¡Horrible atrocidad!.. ¡Treguas, oh Musa, 
Qua j a la voz rehusa 
Embargada en eueplros mi garganta! 
Y en ignominia tanta 
¿Será que rinda el español bizarro 
L a indómita cerviz á la cadena? 
No, que ya en torno suena 
De Pálaa fiera el aangulnoeo carro, 
Y el látigo eatallante 
Los caballos fiamígaros hostiga. 
Ya el duro peto y el arnés brillante 
Visten los fuertes hijos de Pelayo. 
Fuego arrojó su ruginoso acero: 
¡Venganza y guerra! resonó en su tumba; 
¡Venganza y guerra! repitió Moncayo; 
Y al grito herólco que en los aires zumba 
¡Venganaa y guerra! claman Toria y Duero. 
Guadalqaivlr guerrero 
Alza al bélico aon la régía fíente, 
Y del Patrón valiente 
Blandiendo altivo la nudosa lanza, 
Corre gritando al mar ¡Guorra y venganza! 
¡Oh sombras infelicea 
De los que aleva y bárbara cuchilla 
Robó á los dulces laree! 
¡Sombras insultas que en fugaz gemido 
Crneais los anchos campos de Castilla! 
L a herólca España en tanto que al bandido, 
Qua á fuego y sangre de insolencia ciego 
Brindó felicidad, á eangre y fuego 
L a retribuyo el don, sabrá piadoea 
Daros solemne y noble mooumeuto. 
Allí en padrón cruento 
Ds oprobio y mecgaa, que perpétuo dure, 
L a vil traición dol déspota se lea, 
Y altar eterno sea 
Dondo todo español al mónstruo Jure 
Rencor de muerte que en sus venas cunda 
Y á cien ganeracionea se difunda. 
J U A N NIOASIO G A L L E G O . 
L A FAVOHTTA—Sagun estaba anuncia-
do, anoche se efectuó en el Gran Teatro de 
Tacón la fondón á favor de la Sociedad de 
Banefloenoia Murciano - Valenciana, dis-
puesta por la compañía da ópera Italiana 
que ocupa dicho colieao, con el importante 
concurso do la dletinguida artista Sra. Ro 
dríguez da Rodríguez. L a obra elegida foé 
la delicada partitura de Donieetti L a F a • 
varita, una de laa máa inspiradas de eu 
ínolvidabJa autor, que la escribió primero 
en doe aotoe, para que ae preetaee á la eje-
cución de grandes bailes, y más tarde le 
eompneo la severa Introducción del primer 
acto y el grandioso acto cuarto. 
E l éxito de esa representación fué por ex-
tremo eatlefaotorlo y produjo en los nnme-
roeos espectadores que acudieron al Gran 
Teatro, el mayor entueiasmo en favor de la 
Inteligente artista quo caracterizó el papel 
de la enamorada Leonora. Cantó, con 
efecto, la Sra. Rodríguez da Rodríguez de 
una manera dollcada, arrancando de la 
coconrrencla exploolonea do aplauso que se 
convirtieron en verdadero ovación. En el 
dúo dal primer acto con el tenor, en el del 
segundo con el barítono, en el aria, en el 
concertante del tercero y, sobre todo, en ei 
gran dúo final dejpltgó la Sra. Rodríguez 
da Rodríguez grandes y apasionadea acen-
tos, conmeviendo verdaderamente al pú-
blico con su voz, con eu acción, eon eu arte. 
E l público, como ya deolmos, la colmó de 
aplausos. Llovieron sobra la escena floras 
y p&lomas, y la Sociedad Benéfica á favor 
de oujoa fondea ee efectuaba la función, le 
hizo varios regalos. 
Secundaron á la aplaudida artlata espa-
ñola en el desempeño de la partitura de 
Donizettl, les Sres. Mseeanet, Pogltani y 
Pozzi, mereciendo también y sobre todo el 
primero, aplausos da la concurrencia, que 
no dejó da dlepeneáreeloa aeímitmo al eeñor 
Ack'jrmann, bajo cuya experta batuta es 
tuvo la orquesta. 
Tres veces tuvo quo cantar la Sra. Ro 
diignez de Rodríguez, la canción eapañola 
Lo que está de Dios con lo cual que-
da ülcho que también en ella lució su gra 
cía y ene fasultadea la diotingulda artista 
En el número de loa obsequios con que fué 
agatajana anoche la Sra. do Rodríguez, de-
bemea Inclnir la conceptuosa poesía qne 
dedicó á la artlata nueetro amigo el Sr. D 
Juan A. Marga, Saoretarlo de la Sociedad 
do Beneficencia Montañeea, cuya repro 
ducoion no padsmea haoar por falca de es 
pació. Dice muy bien el poeta, dirigiéndose 
á la artista: 
"Ab! Si al bendito hogar de tus mayores 
m&ñana tornan loa que, hermanea tuyos, 
lloran aqní rigores del destino, 
¿onál no dirán cómo tu apoyo hoy preetas 
al peneamleiito generoso y granda 
de mejorar en de?graclada auortt?" 
N O V E L A S CUBANAS.—DIferentea veoea 
hemos haoho favorable mención en el D Í A 
R I O de algunas novelas publicadaa en el 
semanal lo L a Lotería por el modesto lite-
rato qua ha velado BU nombre por el tras 
párente anagrama R. E . Mas, consignando 
con guato la satisfacción qua noa caneaba 
la lectura de eoae novelas, que revelaban 
en eu autor eapíritu analítico, conocimien 
to de la eooiedad y de laa pasiones huma 
ñas y un eeiilo sobrio y elegante, que le 
conquistaban un puesto honroao entre loa 
literatea cubacce y da los primeros entre 
¡00 que se dedican á la novóla. 
Qaa no tvmoa los únicos en Juzgar da este 
mido al Sr. D. Rimen Meza (R. E- Maz) 
io demuestra la opinión lisonjera que ha 
merecido de la prensa casi unánime de esta 
lola el distinguido escritor; opinión tanto 
máa eapoutánea, cuanto qua ei propio ea 
ráoter de este eeoiltor le aparta da lea 
círculos literarios, vedándole la modestia 
en grado eumo que le adorna, reneger el 
aplana:) merecido que siempre aa prodiga al 
mériu ; y á mayor abundamiento lo dirán 
también cuantoa lean el libro, elegante 
mente Impreso on L a Propaganda Litera 
ria, qu» acaba do dar á luz y contieno dos 
de sus novelar: E l duelo de mi vecino y 
Flores y cálabasas. L a primera tiene al ca 
lácttirdseaíndio trascendental; eecrlta para 
combatir una tendencia de la época, que 
por deegr&oia se propaga en todoa loa pus 
bloa, reviste loa caraotóres de una verda 
dora eátira eoeial. 
Cuanto á flores p cálabasas, ea una 
novela dellcadíeíma, sentimental, perfeo 
tamente planeada, en la que deleitan tanto 
como la narración siempre interesante, JSB 
descripciones d-» les lugares en qus ae de 
earrolla la acción y el caráctor de loa per 
aonajafl. Ftores y cálabasas es un Idilio 
que se interrumpa para qua eurja un dra 
ma y ocurra una catástrofe no por doloroaa 
méaoa natural. No hubiera dado á luz el 
Sr. Maz otroa trabajoa literarios do verda 
dero mérito, y eea novela !e conqulataiia 
nn puesto honroao en nueetroa círculoa 11 
terarica. Partí- ipa del aentlmlanto y la de 
lioadezo de la Novela de un jóven pobre, de 
Oatavlo Penülüt, Rosas y Perros, da Ro 
dríguez Correa, y lifaiianéla, de Póres 
Galdóa. 
Crcómea cumplir un acto dejuatlclaro 
comendaudo el libro del Sr. Maz, E l duelo 
de mi vecino y Flores y cálabasas, que aa 
venda á peao el r jimplar en L u Propagan 
JO del público rayó en locura: lo cantaban I aaguudo t«nor, hasta que en la temporada 
Tamagno, Uetam y Pandolfinl, los trea más | dtl 73 al 74 fué escriturado como primero 
grandes artistas da nuestros días, y no po- p*ra el toacro de Palarmc, ¿ la edad de 22 
foa, y loa prjaclpales teatros de Europa y 
América se lo han venido disputando. Seis 
temporadaa ha cantado en la Seal a de Mi-
lán, cuyo teatro ea el bello ideal da loa ar-
tiataa, porqua pisar aquella grsndloaa esce 
na pone ol sello á una reputación, y los 
apláneos quo allí oa conquistan tienen reao-
nancla en todo el mundo musical. Hoy 
tiene Tamagno en su contrata la obligación 
de cantar cuatro óperas distintao y cantar-
las cuatro veces cada una: pero como ha 
empezado con la función 108 de abono, es 
impoeible que pueda cumplir eate compro-
miso, con gran sentimiento del público que 
tanto la aplaudo. 
• 
o « 
En el hotel que kaUtan en la calle de Mar -
tínez da la Rosa los Inf*nt6s D» Eulalia y 
D. Antonio, han empozado laa recapolonee: 
ae fijaron para eliaa los miércoles, pero 
ahora reciben todca loa juévea y loa Bába-
doa, derdo laa cuatro á laa elete de la tar-
de: á las primeras aalstieron muchas da 
mas de la aiistoorstla, el cuerpo dlplomá 
iico extranjero, el Nuncio do Su Santidad y 
muohoB hombrea distinguidos eñ las artes 
y en las letras. 
SS, AA. reciban por grupos da eeis per-
eonas: para poder converoar oon todos 
hacen saotar á l&a perdonas que las vIMcan 
y hablan amablemente eon todos: la Infan-
ta reeiba, eonolilamento veatida da luto, 
oon trajes da lana ein adornos, y sujetos los 
rubios cabelloa con un peina do bolaa de 
a z a b a c h e , y doa bolsa diminutas por pan-
dicntea. 
Sa dioo que S. M . la Reina hace vlvíai-
mas inetanclss al l̂ ay D! Praricleco, para 
que parm&nesoa á en lado pn palacio, y que 
la loftmta Isabel le dice á todas horas que ei 
no quiare estar en Palacio, le concedo al mé 
coa vivir á su lado en un hotel-palacio que 
ocuparán todos los Icfantes. D* Eulalia y 
D. Antonio desean también vivsmente el 
que cu augusto padre fije eu residencia en 
Madrid: porque tquri principo modesto é 
ilustrado cuya principal tendencia ha eido 
eiemproapartarse délas agitaciones polítl 
cas, por un eentimionto de exquisita delica-
deza, está dotado do un noble corazón, de un 
carácter benévolo y prudente y de una gran 
cultura inteleotiual: constante en sus aftic 
toe, sfable y tolerante oon todos, generoso 
y catltativo, ha llevado á cabo eilanciosos é 
iguoradoa flaorificloa, ein máa recompensa 
qua loa de au propia conciencia: el cariño de 
B e s hijos le hace Juatlcia. 
E i día 4 dol achual os ol destinado on Ro 
m?. para la bondieion de la rosa da oro que 
se destina cada abo á una de laa Reinas do 
la Cristiandad: la de este año la regalará 
Sa Santidad á la Reina Regante de España 
como mue&tra dal alto aprecio en que tiene 
ano virtudes:'toda la Europa rinde Jubto 
rributo do admiración á esta Jóven sebera 
na, que harlda por la deagracia en les al 
botos de eu vida, eatá demostrando una 
prudanoia y nn talento vordaderamente 
¿dmiiables. 
L i Icfanta D* Crlatlna ha pedido para 
6U'j I r J j G la ai^par^a do la m e n o r eú tá , pa 
ra qua puedan administraría sus bienes, y 
ha contr&tado enseguida la boda del te rearo 
D. Luis de Borbon, oon una da las hlj&s del 
marqué» da Campo Sagrado, parlen tas por 
en madre de la familia Rtal de España: los 
otros dee hijos da la lofanta so han cesado 
el fcño antarior, sgraelándelos ol Rey con 
los títuloa de duques de Durcal y do Mar 
Obesa. 
Dentro do pocos días so ver'fisaráiaboda 
de la única hija que le queda ya eoltera á 
la duquesa de Medln*oalí, la eañorita doña 
María del Cármen Fernández1 de Córdoba 
y Pérez de Barradas, cpn el hijo úuico del 
marqués de Valdeiagrana, opulento por 
eu padre y mucho máa por eu madre, cerno 
hija que era de D. Francisco de las RIvae, 
marqué? de Múdela. 
Los futures eepoeoa son muy Jóvenes, 
pero la boda so verificará en mayo pró-
ximo. 
También tendrá lugar en breve el enlace 
del Jóven conde de Cumbres Altas, hijo del 
de Pnñonrostro, con la señorita de Guln-
dós, hija de loa marqueses de San Saturni-
nr: es toa jóvenes, ai bien pertenecen á la 
máa elevada nobleza, eólo poseerán una 
modesta fortuna: la señorita Roealía de Pu 
ñjnrostro, hermana del novio, ea una de 
las amlgaa más íntimas y mis queridas de 
la infanta E alalia. 
Hsea trea diaa tuvo el honor de aentarse 
á la mata da 83. AA, y oon esta señorita 
fueron f.ivcrecidoa para acompañar á los 
iefantaa en un doliaado banqueta, algunos 
oompnñeios da armas da S. A. psecane-
oiaute» á en mismo regimiento de húsares 
da la Prlnceeá. 
Estos jóvenoa príncipes se hacen muy po-
pulares por BU amabilidad, eu gracia cor 
dtallálma, 7 la eincera amistad que dispon-
¿aa á a'gunaa personaa, digníaimaa por 
osra pana da tan alta distinción. 
Do otras varias bodas ee habla y de ellas 
da Literaria y otras de las principales 11* 
b m í a s de la Habana. 
T B A T K O D K TACOS.^—NO hemos recibi-
do ei programa de la función que se efec-
tuará mañana domingo en este coliseo, á 
beneficio del Colegio de niñas de Jeena del 
Monte, que sostiene la Asociación de Be-
neficencia Domiciliaria; pero suponemos 
qne no habrá sufrido cambio el que se nos 
comunicó ayer, compuesto délos actos pri-
mero, tercero y último de Fausto y tercero 
de Bigoletto, cantando la Margarita y el 
Slbel, en la primera obra, la Sra. Rodrí-
guez de Rodríguez y la Sríta. DeVére , 
respectivamente. Tonemoa noticia de que 
se ha hecho nn extenso convite para esa 
función, por lo que no es aventurado pre-
decirle un buen éxito. 
C A T A L I N A . — N u e v a ocasión de lucir sus 
brillantes facultades tiene mañana, domin-
go, el primer tenor Sr. Prats, pues ae repre-
senta en el teatro de IrIJoa la interesante 
zarzuela Catalina, y en ella tiene á eu car-
go la parte de Pedro el Grande el aplaudi-
do tenor de zarzuela ya citado, que con-
serva sus excelentes facultades y el timbre 
hermoeo y extenso de su voz como si no 
pasaran por él los años, que todo lo avasa-
llan. Catalina, la Estrella del Norte, es 
una de las mejores zarzuelas del repertorio 
español. E n eu deeempeñó, ademas del Sr. 
Prats, toman parte las Sras. Cuaranta y 
Castro y los Srea. Sapera, Perlé, Csrratslá, 
Romero, Rodríguez y resto de la compa-
ñía. 
P A B A B L H O S P I T A L D E N U B S T R A S B A . 
D I L A S MXBOBDXS.—Probablemente en la 
segunda decena del actual mes de mayo ae 
efectuará una interesante función en ol 
Gran Teatro, organizada por la Srta. Pe-
droso, á favor de aquol asilo, quo si bien 
está terminado, tiene una respetable deu-
da que enjugar. Otro dia publicarémos 
nuevos pormenores sobre esa función. 
A S O C I A O I O N D B M A D R E S C A T Ó L I C A S — 
E l próximo mártea, 4 da] actual, sa efectua-
rá en la parroquia del Espíritu Santo, una 
gran fiesta en honor de Santa Ménica, pa 
trena de la Asociación de Madres Católi-
cas. A las ocho de la mañana sa dirá la 
misa de comunión, y á las ocho y media co-
menzará la misa solemne, á qne asistirá el 
Sr. Obispo diocesano. E l sermón estará á 
cargo dal R. P. Calonga, escolapio. A las 
dos de la tarde se administrará en la mis-
ma iglesia el Sacramento de la Confirma-
ción, por el Sr. Obiapo. L a víapera (lúues 
3), ae cantará una gran nalve y letanía á 
toda orqueata, terminando en eaa fiesta la 
novena que comenzó el 26 de abril. 
L A S B A . CABHOHA.—Sagun nos comuni-
ca la empresa del teatro de Irijoa, la 
aplaudida y graciosa primera tipio eeñora 
Carmona, repuesta de la indispoaioion que 
le asaltó la noche de BU estreno, después 
de haberse hecho aplaudir con Justicia en 
las primeras eacenaa y números de música 
de L a Mascota, reanudará ana trabajos en 
dicho coliseo la semana próxima. Proba-
blemente se presentará el lúuea en la có-
mica obra de Audran. A L a Mas zeta ae-
guirán Doña Juanita y L a Tempestad, por 
la misma artlata. 
L A AKUKCIATA.—Recordamos á nues-
tros oatólicos lectoras, que mañana domin-
go se efectuarán en la iglesia de Balen: por 
la mañana, la comunión y gran fiesta por 
la congregación de la Anuociata; y á la 
una de la tarde, en el Salón Teatro del 
mismo Colegio, la funden dramática y 
lírica ofrecida por loa alumnos del colegio 
y miembros de la expresada congrega-
ción. 
GRACIAS.—Hemcs recibido unas mues-
tras de los hilos de fabricación nacional, 
marca "Serpiente " Loa Sres. Fabra y Por-
t&balla son los dueños de eeta acreditada 
marca de hilos para coser á mano y má-
quina, aeí como de los hilos para crochet, 
bordar, é hilos de lino para talabarteros y 
encuadernadores. Cuentan con tres magní-
ficas fábricas montadas á la altura de las 
principales en Europa, situadas en San 
Martin de Proveníais, Manresa, y San An-
drés de Palomar. Por lo que hemos podido 
ver, los hlloa marca "Arpíente" no dejan 
nada que desear en cuanto á fortaleza, bri-
llo é Igualdad en su torcido y sin disputa 
compiten con los que haeta hoy se han ve 
nido introduciendo en eata mercado, com-
placiéndonos saber qua un producto como 
el expresado, de fabricación nacional, ha-
ya merecido simpática acogida en esta Is 
la. Su representante para la misma es don 
Enrique Sarraplfiaua, á quien debemos laa 
muestras á que noa referimos. 
C Í R C U L O D B T R A B A J A D O R E S D B L A HA-
B A T A . — P o r la secretaría del mismo ee nos 
comunica lo alguiente: 
"Acordado por el Comité administrativo 
que la inauguración de la eaouela diurna 
para loa hijos de los trabajadores, estable-
cida en el Centro, ee verifique el dia 2 de 
mayo préxlmo, con noa velada púbiio», en 
la qua tomarán parte distinguidos oradores 
y pootaa, ee haca saber á los compañeros 
eocioa y al público en genera'; advirtiendo 
que, dado el carácter qua el acto raviete, 
podrán asistir con eua familias cuantoa aeí 
lo tengan á bien. 
L a velada tendrá ofecto en los salonea del 
Circulo, Dragonea 39, altos, y principiará 
á laa echo de ia noche. 
Habana, 28 de abril do 1*86 —Enriqu 
Messonier, Secretario. 
L A A M B R I O Í S A . — E a t a antigua y acre 
ditada tienda de ropas, que acaba da trae 
ladar eus existencias á la calla da San Ra 
fael número 29, al miamo local donde eatu 
vo establecido " E l Bazar Parisién," anun 
ola al pú^llso ou otro log»r da eeta r úma 
ro, laa grandes noved&Ges qua poséa, pro 
pise para la estación de verano y que rea 
liza á precita módlooa, al aloa'nse de laa 
c&rtaráa gord&s y flioao. 
Conviene á las familiaa de ¡a Habana 
Ir á L a Americana 
P A R A L A B E M I T A D B M O N S B B R A T . — 
La despedida de la compañía lirio» italiana 
que tr&bsja en el Gran Teatro de Tacan se 
efectuará el inmadlato mártes 4, pues lo 
artistas salen para la Península on ol 00 
rreo dal día 5. Su ú'tlmo adioa á la Haba 
na tiene un fin en extremo loable L : a '-ic 
duetca de la fondón ee destinan á las chía» 
de la ermita de Monserrat E l torcoer 
octo de Fausto, el fesreero da Bigoletto, un 
gran conderto sorpresa y el leguado acto 
de Un bailo in Maschira constituyen e! 
programa de eaa función, á la qua presta 
BU intaligenta cooperación la Sra. Rodri 
guez de Rodríguez. No hay para qué deci 
que predeoimoa á esa función un doble y 
merecido éxito. 
E L N U B V O H O S P I T A L . — S e g ú n nos o:mu 
nloa nuestro amigo el Dr. D. Emiliano Nú-
ñez, mañana, 2 de majo, so celebrará misa 
en la oapUIa del Hospital "Nue3tra Señora 
de las Mercedes", estando abierto &1 públl 
co diebo establecimiento desde 1*8 eeis de 
la mañana hasta igual hora da la tarda. 
Sépanlo, puee, los fieles de aquella ex 
tótea barriada, así como laa personas qn: 
deeéen visitar la referida casa de aslud. 
GAKCION.—Hemos recibido una e?quoIa 
euecTita por algunas personas quo tienen 
localidad para la función da mañana do 
mingo en el Gran Teatro, rogándonos qui 
pidamos á la Sra. Rodríguez de Rodríguez 
que canto en uno de los intermedios de di 
cha función la canción espinóla L a mo 
sa de temple 
F U K C I O N D B G R A C I A . — E n uno da núes 
troa teatros ee efectuará muy pronto un» 
funolon á beneficio del conocido profeacr de 
música D. Fttlisindo Rege. 
En eea fancicn tomará parta, según ee 
nos dioe, una distlrguida dama, que eetft 
siendo la admiración y al encanto de los a* 
fi&Ionadca al divino arte. 
Probablemente no será ese el único atrac-
tivo de la fiesta citada; una numeroeíeina 
orquesta ejecutará la preciosa alnfonía de 
Guillermo TeU, y además se estrenará nn 
Juguete cómico, eceríto expresamente para 
ese beneficio. 
Los asturianos podrán ver de nuevo en 
escena, con motivo de eea función, la aplau-
dida zarzuela Una romería en Mieret, letra 
del vate asturiano Sergio García Echeva-
rría, y música del citado Regó, el cual de-
dica eu función de gracia á la colonia ga-
llega y asturiana de esta ciudad, entre las 
cuales prza de merecidas elmpatíae. 
C O B T R I X L CAtoR.—Ayer sa embarcó 
para la Península nuestro amigo D. Manuel 
Bustamante, condueño de los cafés Les 
Perales y E l Cuco, situados en la calle de 
la Muralla, números 24 y 70 respectivamen-
te, al que le deseamos un feliz viaje y 111 
pronto regreso. 
Al frente de dichos establecimientos ee 
encuentra hoy el hermano y socio de dicho 
comerciante, D. Domingo del mismo ape-
llido, quien se propone introducir en ámbos 
notables mejoras. Al efecto, desde mañana, 
domingo, tanto en ana casa como en otra 
se confeccionarán todos los días rióos hala-
dos y mantecado?, propios para combatir 
al calor que nos hace vivir en una atmósfe-
ra de fuego. 
T B A T R O D B C B E V X I Í T K S . — P a r a mañana, 
domingo, ee ha combinado el siguiente pro-
grama: 
A las ocho: A real y medio lapiesa. 
A las nueve: L a red de flores. 
A las diez: E l Retiro. 
Dantro de breves dias se pondrá en esca-
r a en el mismo teatro el juguete lírico ¡El 
otro yo! 
E S O A M O T B O . — U n caballero de Industria 
cena en casa de un rico banquero una no-
che de recepción. 
Aprovechando un momento de descuido 
de loa circunstantes, guarda graciosamente 
un tenedor de plata en el bolsillo de en 
pantalón. 
—Señores, grita entónces uno de los co-
mensales, voy á hacer un Juego de preeti-
digltacion ¿ven ustedes este tenedoif Pues 
me lo guardo en este bolelllo: que registren 
el do ese caballero y verán como se ha tras-
ladado allí. 
E l tenedor aparece entre los aplausos de 
todos. 
A peco rato desaparece el prestidigitador 
y afectivamente.... falta un tenedor. 
T B A T R O D B A L B I S D — L a compañía dra-
mática que actúa en este coliseo, con el ob-
jeto de conmemorar la gloriosa Jornada del 
"doa de Mayo," ha dispuesto que ee repre-
sente mañana el drama en tres actos L a 
Independencia Española, en el cual figuran 
loa héroes qua se llaman Daoiz y Velarde y 
que supieron dar su vida en holocaueto de 
la patria. E i espectáculo emplesa á las ocho 
on punto. 
A F O R I S M O S D B S É S T B C A — L a s lágrimas 
del heredero son risas encubiertas. 
Conceder los ruegoa qua eon en daño del 
rogador, es bondad crueL 
Hasta el que se aparta de la virtud la 1 0 -
•ípboM. 
L a carencia de una cosa le da precio. 
Machos deleites afeminan los espíritus. 
Haeta de males hay ambiciones. 
Al infeliz eóbranle y fáltanle pensamien-
tos. 
Mas continua es adversa qua próspera la 
fortuna. 
Haz lo que debes, y no lo que puedes. 
Méac-s camino hay de la virtud al violo, 
quo de los vicios á la virtud. 
B O N I T O C E O M O . — E l representante en es-
ta ciudad do la "Compañía del Dr. Bloom," 
ha distribuido por reatanrants, cajés y otros 
eatableclmientos, un hermoso cromo lite-. 
gráfico que representa una hija de Eva en 
traja de numcla. L a belleza del dibujo y la 
buena dietribuoion da los colorea y de laa 
sombras, hacan del refarido cromo un tra-
bejo da mérito sobrecalienta. 
" ¿ C O C H I C I T C S 1 Mí!"—Diálogo entre 
dos sportmans famosas, uno de ellos Hércu-
les de efiele: 
—¿Qué oa esc? Me dijeron que te habla 
tirano nn coche y roto ana pierna. 
— A l contrario: yo foí el qua volqué el 
carrusja y lo rompí un» rueda. 
H B E O I S M O D B U N A M A D R B — L a Prevm-
c(a de Córdoba (Repúbllea Argentina) re-
fiere en lea términos que transcribimos á 
eonticu&oicn, una escena conmovedora que 
ha tenido por teatro las 01 illas del arroyo 
Napcstá, de squella provínola: 
" L a majar Casimir» S»narusa, aoompa-
ñdda de dos hijos poqneñoa, recorría la r i -
bera dal mencionado arroyo buscando loa 
trozos de madera que arroja en loa días de 
crecida. 
Djepuca de reunir una cantidad snflolen-
te, y fatigada por el trabajo, ee recosté á 
la sombra de tan hermoso cuadro, cuando 
un grito horrible hizo estremecer de tenor 
á Ja pobre madre. 
E l más pequeño da sus hijos ea perdía en 
la boca de nn hambriento leen. 
L i deseaper&clon da Casimira foé grande 
y paeada la primera impresión ee precipitó 
eobre la fiera, disputándole eon valor Im-
ponderable tan intereeanto presa. 
A les quince minutes do combate, la he-
róloa madre caía exánime al pié do au te-
rrible enemigo. 
Todo en cuerpo estaba completamente 
deapodazado y aún eus manos oprimían 
nervicsas la garganta del matador de ra 
hijo. 
E a estas circunstancias aoertó á pasar 
por allí un campesino, eioantando oon el 
ruido do eua pisadas á la fiara. 
E l cuadro quo sa presantaba á su vista 
era horrible y dió cuenta lamadiatamente 
al marido da Caeimira. 
Esti) trAaiadó á BU oaaa los cuerpos de 
tan caros deuioa, y salió en perr.&ouoion del 
oon quo la arrebatfcba la fallcldad del ho-
gar. 
A les dea diaa, Martín, que aeí se llama-
ba el marido, regresaba oon el cuerpo del 
tiseaino." 
A C A D 5 M I A D B DERECHO C l T I L BIT GüA-
K A B A C O A , — E s t a Academia celebra confe-
rencia eientífiaa á las doea dal domingo 2 
de mayo, en el local do costumbre.—El Se-
retarío. Ar.gel Justo Párraga. 
POLICÍA.—Por órden dar Sr. Jaez de 
Dflmara Instancia del diátrito dol Prado, 
fué reduoidoá prisión y remitido ante dicha 
autoridad, un aaiátioo veciuc de la calle de 
Amistad número 15, en virtud de ser el In-
quilino principal de la habitación donde so 
tnpone se expendían papeletao da la rifa 
éhtaa. 
-AlJuzgado Municipal dal distrito de 
Balen, faetón conducidos una reeln» do la 
calle do Obrapfa y nn individuo blanco, por 
ŝt&r en reyerta á 1¿3 doce de la noche de 
syer. 
E a la tñrde del 30 da abril faiisció re-
Dantlname^ts en la calzada do Jeeus del 
Monta una persona blanca que identificada 
reeuhó nombrarse D. Manuel Arriago, na-
tural do la Habana, soltero y da 28 sfios de 
edad. Fué remitido al Naorooomto para 
hficéráela la autopsia. 
L a pareja de Orden Pábllco números 
605 y 655 ccndnjo & la celaduría de Drago-
nes á noa vecina da la cs'le de San Rafael y 
á una morona, por haberlas eneontrado en 
rs-yerta. 
Por hurto de un sombrero y un medio 
billete de la R^al Lotería á un moreno en 
la calzada dal Monte, foé dstenldo por ana 
pfcrfjü de Orden Público otro sujeto de 
Igual ol&se. 
ce informaré, miz queridas 
ma s e vayan formalizando. 
e ñoras, confor-
Los templos están llenos de gente perlas 
tardes, y en laa primeras horas de la noche: 
hasta las nueve predican los mejores ora 
dores, los rectores da las Igleelae, los curas 
párrocos y muchoa sacerdotes de gran ta 
lento que ee dejan Oír en la Real Capill», 
de fácil acceso para todos los sacerdotes de 
reconocida intoliganola. 
E ! B(ñ>r obiapo de Madtid deja oír eu 
inspirada palabra en la Catedral; en el Se 
nado dló el Sr. Martínez Izquierdo gallar 
da muestra de su talento y erudición cuan-
do defendió una cuestión moral y religloea 
de altíeima importancia: y aquel talento 
profundo que le conquistó la eilia de Ma-
drid, brilla en los ámbito a del templo, ccn 
i n f i d x i o n e B de vez, con claridad y brillan-
tez de eetllo incomparables. 
Loa periódicos de París hablan con en-
tusiasmo del orador sagrado, padre Mon-
eabré: cuatro conferencias lleva dadas en la 
presente cuaresma en la gran basílica de 
Nuestra Señora, y en todas ellas el espacio-
so templo ha estado ocupado por todas las 
claeea eocialea, alendo en mayor número la 
más elevada: laa trlbunaa cataban llenas de 
las máa elegantes y diatinguidas damas. 
En la cuarta conferencia el aabio domini 
00 ha dea&rrollado cate tema dificilieimo:— 
Importancia y etenlfiaaclon del sacerdote 
en la eooiedad " — L a oratoria vehemente y 
brillantísima del padre Moneabré, cautiva 
al auditorio, y según afirman deade París, 
en eus formas externas, y haata en algunas 
Imágenea y giros retóricos, tiene algo de 
parecido eon la de D. Crlatlno Mártoa y 
dicen que ámboa oradores se parecen tam-
bién fieioamente: todavía dará el padre 
Mcnsabré otras cinco oonferenciaa, á las 
que es seguro aoudlrá todo Paría. 
Preside estos actos religiosos ol coadju-
tor d •< arzobiepo ae Paii^: t i éxiso <t©4 pa-
ira Moosabié, es por lo ménos igual al que 
alean zó el paire Jacinto, aquel principe de 
ia palabra qua ahogó sua giorias railgíoeas 
en el cieno de la apostaos. 
L a naoion belga ha sido la primera en 
buscar el remad!" á uno de loa más gran-
des males que afligen & las naciones civlll-
zadas, mal al qua no co da toda la impor-
tancia que tiene y qua trae muy funestas 
consecuencias. 
E l ayuntamiento de Bruselas ha maná¿-
do que en todas las eacuslas da niñas, aaí 
pilujurian como euperlorea, asa en adelante 
asunto obligatorio da enseñanza el arte de 
la cocina: el cuno sa dividirá en dos par-
tee: la primera sa compondrá de la cocina 
moderna ó económica y la segunda de la 
de mayor gaeto y lujo, llamada "la gran 
cecina." 
Da esta euerta, las niños cuando lleguen 
á ser mujeres, sabrán mandar á sus cria-
das, y dar detalles acarea de cómo se ha 
de confeccionar la comida, de la manera 
mejor y más económica: y en caao de nece-
ald&d eabrán hacerlo también, evitando así 
muobaa dificultades y un malestar muy 
grande á au familie: boy que el sarvlcio do-
méstico es en España Insufrible, es de gran 
utilidad sabsr condimentar la comida; el 
marido que llega á su casa cansado de tra-
bíjir, necasita un alimento sano y bien 
condimentado, ya que no sea costoso, y si 
su esposa ó t u » hijas no eaben nada del ar* 
ta culicsrio, ee expone á no comer ó & co-
mer muy mal, y eso por grandes que seaa 
eua recursos da fortuna: es, púas, utilíelma 
la decisión de Ies belgas, y lo haré ver xtáp 
por extenso en mi próxima carta. 
MARÍA D B L P I L A R S n r c i g . 
E l , TÓNICO O a i E K T A L P A E A S L O A B S -
Uo yevíve y fortalece el pslo ccfermo y de-
caído, hace oressr el ©ícaso y hermoea» ad-
mirablemente el abundante. 30 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
G B & N T E A T R O D E T A C O N . 
D I S P K D I D A DX L A COMPAÑÍA D E 
O P E R A I T A L I A N A . 
¡¡¡ULTIMO ADIOS!!! 
Función extraordinaria, ti mártes 4 efe 
mayo de 1886, á beneficio de la 
L a Comleion Ejecutiva do la Ermita de 
Montserrat, ccnEeensnte con lo ofrecido en 
la manifestación Incerta en lea petlódlcoe 
en 7 del mes que acaba de espirar, tiene la 
Batl«f aoclnn de anunciar & este culto y res • 
petabla público la grandiosa y variada fun-
ción que, aegun programa que subsigue, se 
celebrará en el teatro da Tacón en la no-
che del mártes 4 del corriente. 
L a Comisión juzga ocioso oncaiecer la 
Importancia del espectáculo, cuyo brillante 
éxito fia á la Inspiración do los caotaotes 
que forman la Compañía que actuará por 
última vez en dicho coliseo. 
L a Srta- Da Yére, L a Moilnl, Mwsanet, 
Pogllanl, Pozzl y demás que le seonndan 
recogerán los aplausos á quo les hace acree-
dores el desprendimiento con qae han pnes-
to sus dotes artísticas al servidlo da la Bs-
llglon y de la Caridad, ya qno una y otra 
caracterizan )a labor á qno viene consa-
grándose la Comisión, desde que se conci-
bió la idea de levantar una ermita á la 
Virgen de Montserrat, patrón» da Catalu-
ña. 
L a laureada al par que distinguida y 
bondadosa Sra. D* Matilde Bodrígues de 
Eodríguee, quo ha conquistado en la escena 
del arte lírico la gloria que alcanz&n las di-
vas de más sito renombre, contribuirá 
también al Indicado propóilto con su va-
liosísimo conoureo. 
Amenizarán síganos do los intermedios 
los coree de la Colla de Sant Mus y del 
Centro Catalán, prestando con su ooopera-
clou mayor esplendor al espectáculo. 
Flnalmento, el gran concierto qua se 
anuncia será una verdadera SORPRESA 
párasete Inteligente público, á quien lo 
dedican sodos los artistus mencionados, lo 
propio que la Sra. de Rodríguez. 
Hó aquí ahora el programa: 
1? Tercer acto de la grandiosa obra de 
Gounod 
FAUSTO. 
desempeñado por ia Sra. Rodrigues de Ro-
dríguez, haoleúdo el papel de Slobel la se-
ñorita do Vére, en obaequlo al objeto bené-
fico do la función, y la Srta. Morlnl, M&a-
eanet y Pozzl. 
2? Tercer acto del 
R I G O L E T T O . 
por la Srta. De Yére y loa Sres. Massanot 
y Pogllanl. 
3? Gran concierto de Sorpresa, en el 
que tomarán parte todos los artistas de la 
compañía con \n Sra. defia Matilde Rodrí-
guez de Rodríguez, y qnlones so despiden 
muy afeotnoeamente do oste bondadoso 
público, deseándole salud, prosperidad y 
buen humor para otra temporada. 
4o Segundo acto de 
DN BálLO IM M M C H B E I . 
1 pot la Sra. Rodxíguoz y lou Sros. Pogllanl y 
Mossanet-
Dirigirá la orquesta ol Sr. CARLOS AN-
KERMAN. 
L a función empezará á las ocho. 
P S E C I O S : 
Palcos de 1? y 2? piso eln entradas. $30 
Por nno id. tercer piso eln Idem— 2 0 
Por un grilló tercer plao eln Idem.. 25 
Por una butaca con entrada 5 
Por una luneta con Idem 5 
Asiento de tertulia c on entrada.... 2 
Uno Idem de cazuela con Idem 1 5 0 
Entrada general á palcos 2 5 0 
Por una ídem de tertulia 1 
Por una Idem de cazuela 6 0 
Las localidades estarán do venta hasta 
el mártes Inclusive, en los puntos siguien-
tes: " L a Exeepclon", fábrica de tabacos de 
Jotó Oener, Monte 7. Ignacio Boada, Cuba 
74, en la relojería d^ Serra y hermano, 
Obispo, y Jocó Sala, Teniente Rey 2 6 . 
NOTA.—Loa Sres abonados tendrán re-
servadas sos localidades on casa de D, Jo-
sé Qener hasta las doce dol domingo. Dcs-
pnea de dicha hora si uo las resogen ee 
pondrán á la venta. 
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B I L I i E T F . S 
D S L A S 
106, O B I S P O 106» 
MERCADERES 13. 
C O I U t E Ó A P A R T A D O 439 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H Á B A M A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de los númeroa acraolados en el norteo de 27 de 
»brU y cine se pegan E N E L A C T O en 
OBISPO 106 7 MERCADERES 13. 
l»gfiRIE. 3? S f l R I E . 
3 6 0 4 
3 6 0 9 
4 8 9 5 
6 3 0 1 
6 3 0 2 
6 3 0 3 
6 3 0 4 
6 3 0 5 
6 3 0 6 
6 3 0 7 
6 3 0 8 
6 3 0 9 
6 3 1 0 
7 0 3 9 
7 2 0 4 
1 3 6 6 0 
1 6 0 4 0 
2 0 3 1 6 
2 1 5 2 5 
2 3 2 4 6 
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6 3 0 9 
6 3 1 0 
7 0 3 9 
7 2 0 4 
1 3 6 6 0 
1 6 0 4 0 
2 0 8 1 6 
2 1 5 2 6 
2 3 2 4 6 




















H A Y BICLLETi ia 
para el 7 de maro, de 8 3 0 en Eapafla, y para los D O S 
sorteos Bigalsntes, de 80 en España . 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Puerto Rloo. 
BeoomendamoB al público nuestra p r i m e n snoursal 
abierta en 
B D S K C J A D E I i E S 13. 
Oa 5(2 V 1.30* S-30<1 
8r. Dlrootor del DIARIO DE LA MAUWA, 
Presente. 
Muy tenor mío: Sírvase disponer se publique por 
término de diez días en el periódico do su digno oargo 
«1 adjunto manuscrito reptodnolnndo la droular que se 
acompaña, de conformidad con lo aoordado, por la comi-
sión gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta cap!ta'.—Habana, 21 de abril de 1888 —Antonio 
Camps. 
E n la ciudad de la Habana á tres de abril de mil ocho-
dentos oobenta y seis, en la moiala del Sr. D. Antonio 
Campe y bí^jo la presidencia del mismo se reunieron ta 
la calle de Es té vez n? 4. los señores qne suscriben con el 
fin do dar ce en ta de la rewlecclon de las oir.vn'aras y 
adhesiones manifestadas por los señores & quienes se les 
invite por la comluion ge&tora: resaltando presentadas 
por las dlstíntaa oomiaiGnes. en ndmero de cincuenta 
sodos, tnoluno los señores que autorizan dichas circula-
re*. 
Sé acordó convocar para junta general, eeílnl&ndoae 
para dicho acto el día 28 del oonieiite, á las otho do la 
noche, debiendo tenor efecto aquella en los naloies de la 
Colla de Sant Mus, calzada de Callano esquina & Keptu-
no, rerl t icándose la convooatoila por los periódiooe de 
esta capital, .BiPaís, DIAKIO DE LAMAUUÍA, L a tnchay 
ZM Yotde <>u6a y por diez día» seguldoB, rcoomS'nrtAndo-
sela asistencia, tanto de los «efioros socios, como do los 
qne coroprondlondo )a Importancia del proyecto deb&n 
ooncurrir. enocmllndose por los perióáiooa los reconoci-
dos beneficios qoe la soslodad prometo 6, favor de la i n -
dnstria pecuaria, ezolarocióndose el fin de esta uso-: la-
olon para combatir ia malicia con que algunos pretenden 
oonfandir ia idea: expr isándose que la junta general 
modlfioari ó no laa bases contenidas en la circular de 
invitación, pues la eestnra b» limitado sus tareas & la 
iniciación y propaganda del proyecto: que la oonvocato-
ria se haca a todos loa habitantes de la Isla qn« por nno 
ú otro concepto terga interés en el asuijto 6 pueda preo • 
tar en cooperación al buen éxito de la asociación: que 
aataacta sepubliqne el número de dias referidos, sir-
viendo de invitación parala Juntagenoial: entendiéndo-
so del mismo modo por los oentroa peouaiios existentes 
en esta Isla, & quienes se suplica envíen la representa-
clon & dicho acto, mostr&ndose á la vea la comisión ges-
tara agradecida é las manifestaclouoa rocibldns de d i -
chos centros, y por último, que so haga presente, que en 
dlnha junta general aera adaiitida la representaolon pur 
D I A 2 D E M A Y O . 
Domingo (de Cuasimodo). San Atanoslo, obispo y doc-
tor, y san Félix, diácono y m i r t i r . 
E l triunfo de san Atanoslo, en Alejandría, obispo de 
esta ciudad, muy celebrado por su gran santidad y doc-
trina: sufrió nna perseauoion tan general, que casi todo 
el mando se conjuró contra ó'; mas no por esto dejó de 
defender denodadamente la fe católica desde el imperio 
de Constantino hasta el de Valente contra los emperado-
res y prefacios de las proviuciao, y contra un sin n ú m e -
ro de obispos arríanos, quienes le persiguieron, de suer-
te quo le obligaron & andar por todo ol mundo sin en-
contrar lugar seguro donde ooultarse con seguridad. 
Finalmente, volvió & su iglesia después do mnebas pe-
leas 7 de muchas coronas alcanzadaa con su pacioncia. 
Murió en el Señor & lea cuarenta y seis afioa ne BU con-
Bagraoion. 
D I A 3 . 
La Invención do la Santa Cruz, y tan Alejandro y com-
pañeros miirtiros —Abrense las velaciones.—Visita de 
enfermos en la Catedral. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á U T E S . 
Misas Solemne».—En Son Felipe la del Sacramento, 
de 7 & P; en la Catedral, la do Tercia, & las f i , y en las 
demás ig'eslas, las de rostnmbre. 
A S O C I A C I O N 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Solemnes cultos que tributa & su Ínclita patrona San-
ta Mónloa, vlula , en la iglesia del Esp í r i tu Santo. 
La Novena, qne empezó el 26 de abril, terminará el 3 
de mayo con Salve & toda orquesta, & las 7 de la tarde. 
E l día á á las ocho de la mañana, empezará la mida de 
Comunión general, y á l a s ocho y media la misa solem 
no, en la que ofloiará da medio Poi 
limo. Sr. Obispo diocesano, y 
la Santo el Edo. P. Eetéban 
6872 
ntiüoal ol Exorno, é 
'predicará el panegírico de 
Colonge, Escolapio. 
3-1 
P A R R O O U I A D E L E S P I R I T U SANTO. 
E l mártes i de mayo próximo sa celebra en esta pa-
rroquia la fiesta de Santa Hónica, patrona de la Aso-
ciación de Madres Católicas, establecida en la misma. 
Alas ooho d é l a m a ñ a n a s e dirá Is misa de Comunión 
general y á las ocho y media en punto comenzará la m i -
sa solemne á la que asistirá de medio pontifical el Exce-
lentísimo 6 I l tmo. Sr. Obispo Diocesano, estando el ser-
món á cargo del jóven y eloouente orador sagrado E, P, 
Calonge. eaooláplo, y la orquesta y coro bajo la direc-
ción del maestro Pacheco. A las siete de la tarde del 
día 3 se cantarán gran salve y letanías á teda orquesta. 
A las dos d» la tarde del már tes 4, se administrará en 
la propia Iglesia el Sicramento de la Confirmación por 
el Sr. Obispo, 
Habana, 29 de abril de 18£6.—El Párroco; Ldo. Daniel 
S. Bubaloaba. 6813 4-30 
pi 
la Comunión general en obseqnio del Sagrado Corazón 
de Jesús , á las 7.—El mismo día, á las í j , cantará sa 
primera misa el nuevo Presbí tero D. Manuel Eamoris, 
con sermón.—El Superior de loa OarnieliUts. 
5S<3 l-30a 2- ld 
Iglesia parroquiul de Jesús María y José, 
E l domingo 2 de mayo á la una de la tarde, admi nls-
t r a rá en esta iglesia el Exorno, é Hlmo. Sr. Oblapo Dio-
cesano, el Santo Haoramento da la confirmación. En la 
sacristía se faollitarán las papeletas que tendrán que 
llenar les que se couflrmbn y donde se explican las 9 r -
cunstanoiab quo se requieren, advirtiendo que los adul-
tos que han ae confirmarse necositan confeearse ántes y 
presentar la pape eta que así lo acredite. 
Para si mayor órden de dicho acto, no so permitirá la 
entrada & la iglesia más que á las personas quo vavan á 
~ Ib oonflrmarae y sus padrioos, 
18R6.—Fl Párroco. 5308 
Ha ana 20 de abril de 
3-30 
oart» firmada y dirigida á la oomision gestora por medio 
dé su presidente dácdose par tsrminaao el aoto. 
A l tiempo de firmar asordaron los Beñores conourren-
te* señalar para la junta gaueral expresada el dia dio» 
de mayo próximo, debién-lose repetir la publieamon 
Igual número de dins ántes del sefioladopara dicho aoto 
y á la vez suplican á loa sefiores que han recibido I n v i -
tación y no la han devuelto, se sirvan hacerlo envián-
dola al Sr- Presidente en eu morada, Ea 'évez n? 4. 
Antonio Campe—Pastor Alfonso—Miguel Partsll— 
Baldomero Pnig—Bibian Far iñas é hijoe—José Alegret 
—Ruperto Hernández—Lucio Betanoourt—G. L y Lay. 
—Seorotario, FranoiBoo Negra.—Antonio Campa. 
(5 C15 P 20-22 A l 
fl todas horas en s u f á b r i c a de 
SUSPENSORIOS niGlSülGOS 
y otros productos de g r a n n ú -
v e d a d 
¡¡¡¡OIDO!!!! HE DIOSO. 
T E N I E N T E R E Y 
entresuelos . 
6342 P l-30a 2-ld 
Iglesia de San Franeisco de Panla. 
El juévos 99 del corriente comenzará el golemi-e nove-
nario al OlorioBO Patriarca San Francisco de Vcula en 
la forma siguiente: A las 8 de la mañana misa solemne 
con orqueste; á las 0} de la tordo el Santo Besarlo, des 
pnea el rezo do la novena, gozos cantados, sermón y eal 
vo con le'anias.—El cábado 8 de Mayo á las 7 de la 
che grítf. Salve.—El domingo 9. á las 6 do 1» inaSana, 1 
comunión pasanal á los enfermos del Hospital, á las 7 
comunión genera!: & las 9, la gran fiesta á toda orques-
ta, con sermón á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D. Pedro F 
Almanza.—Habana, Abril 23 de 1F83.—El Capellán. A i -
fred" Y. OabvUero. 8S74 10-20 
Panrcquía de Nt/a Sra de Monserrate. 
COMUNION PASCUAL. 
E l domingo 2 de mayo, á las seis de la mañana, se He 
vará la Sagrada Comunión Pasonal á loa enfermos ha-
bituales de la feligresía qne lo soliciten y deseen oura-
pilr con el precepto anual, para lo cual deben pasar 
KTÍ IO A ia Parroquia, debiendo preceder ántea el Santo 
Sa ramento de lapunitencla. Loque se avisa por ente 
modlo para general Inteligencia.-Habana 28 do abril de 




Sociedad de Benefioenoia é Instrucción 
L A M F A K I L I i A 18. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á Junta ge 
neral extraordinaria para el dia 2 del próximo mes de 
mayo á laa dees en punto de la moñona, con el objeto do 
dar conocimiento del estado actual de la Sociedad. Ha-
ciéndose presente al mismo tiempo, que serán válidos 
los acuerdos qne as temen, sea cual fuere el número de 
asoedadoa ano concurran. Para tomar parte on dicha 
Junta eirequisito indispensable la presentación del re-
cibo correapondiento ai presento mes. 
Habana 28 de abril de 1883 —El Saoretario—P. O., E 
t&otallano. 51£0 P al-2?—d5-23 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO 
NABLE. 
Es una equivocación creer qne cobramos 
el Injo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
vl^je. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros. última moda. 
Se venden además ricos camisones borda' 
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camlsltas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías laa recibimos di-
rectamente de Europa; y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, ferunen el buen corto 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
92, O B I S P O 92 . 
On. 566 P 1-M| 
D. Salvador Junquera y Estebanell, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dfcpuonto su eutiorro p&ra mafianf. 
domingo, día dos de mayo, á las 4 de 
la turde, ena hetmiiuos politioce, j a 
rícete» y amigo», toplican á las peiso 
ua; da su amistad se eirvim toompa 
Qar el o&dávor desde la cas» mortuo 
da, callo do S&u J e t é número 8, ea 
qulüft á Aguii», al Cementerio de Co-
iou. 
Habana, 1? de mayo de 1885. 
ró l i x y Kimon Vivas-Juan y Pedro Obeso— 
Dr. Antonio Fornandez da Castro—Bernardo do 
la Blonda—Antollu del Collado—Francisco V i -
Bala—Antonio Soberon—Dr. Antonio Jo ver—Ce-
ferino Cojlo, 
Cn 
'No se reparten esquelas. 
1-2 
l i V S D S L A PICAZA D E L V! D B M A Y O 
DE 1888. 
Serriclo para el 3. 
Jefe de dia.—Kl T . Coronel del 1er Batallón de A r t i -
llería VolnntarloB, D . Mariano de lo Térro . 
Visita de Hospital.—Ban. Cazadores de Tsabel I I , 
Oapitimi» genere 1 y Parada.—ler jUatauon de TOÍUL-
torios Artillería, 
Hof.plaii Militar.—BataUon de Ingeniero» de Sjórolto. 
Batería do la Eom».—Bon, Ar tü le r ia de Biérolto. 
Eetreta en el Parque Central.—BataUon Cazadores de 
Isabel H . 
Ayudante de guardia en oí Gobierno Mi l i tar . -E l 2? 
da la Plaza, D . Juan Duart. 
Iraaginarin de Idem.—El 3? de la misma, D . Fran 
oís oo Sobredo. 
E j copla, —El Coronel Sargento Mayor. Reo&fio. 
C O M U N I C A D O S . 
10,927 ~ 
$ 1 0 , 0 0 ® . 
Ea el baratillo P U E R T O D E M A R , n? 13 nueva pli 
* do COLON, ba sido vendido el número 1 0 , 0 3 ? pre-
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B U I D O K. 1, B 8 Q Ü I K A A M V R A L I t ñ . 
S i l U-2 
Sr. Dr. Roaamora.—Presente. 
Muy Sr. mic: Por indicación del Dr. Ro-
may, (Q. E P. D ) he tomado v&iios pomos 
de su J A B A B K V U E T A L D E L E K G U A D E 
V A C A , para curarme da una tos pertinaz 
que venia padeciendo desde hace años, cada 
vez que el fclemptí se descomponía. Hoy, 
gracias al citado J¿rabo, ha desaparecido 
la tos, y aunque varías veoea me he üoviena-
do bastante, mi antiguo mal de la tos no me 
ha vuelto á molestar. Me he curado, gracias 
á eu Inimitable Jarabe y reoomlendo á los 
que sufren de tos lo uson y se verán buenos 
y sanes como en atto. S. S.—Mariano E s -
calona y Féres 5402 5 - 2 
CEHTRO GALLEGO. 
S O C I E D A D 
DB mmUCGION Y RSGE10. 
de la gran ve lada que t a a d r á efecto 
en e l teatro de J a n é e l 
D I A 2 D E MÜITO, 
m CONMEMORACION 
ESTA GLORIOSA N A HISTOBIOA. 
P í i m e r a parte . 
1? Obertura por la orquesta. 
2? Dlscnrao inaugural, por el Sr. D . Jusé Novo y 
Crarola 
S? Discurso por el Sr. T)r: D: Serafln Sabuoedo. 
4? Dlsonrse por í l D Pedro de la Cuseta. 
5? Poesía por el Sr. T> Waldo A . Ineua. 
69 Discurso por el Sr' T>. Emoterio Montenegro. 
7? Discurso por el Sr. D / , D . Juan M. Espada. 
Segunda par t s . 
19 O'iertnra ñor la orquesta. 
29 Himno á Galicia, por el entuziasta Otf acn ECOS 
D B G A L I C I A , (Varóla Silvarl). 
39 Bomanza de tenor de la zarzuela U K A V I E J A , 
por el aplaudido Sr. D . Ignacio Várela, acompafiado al 
pianopor el distingaido profdcor Sr. Mar ín Varona. 
49 Aires Nacionales, por el notable oañi-flautista 
sefior Oaroy Gamba, acompafiado al piano por el referi-
da señor Marín Varona. 
59 Poesía 8 A M P A V O , del S r . D . L . U . Gris, leida 
por el Sr. D. Buriqno Novo y GaTt-í». 
69 Poesía por el Sr. Armada (Amartor-Maran). 
79 Poesl» A L 3 DB M A Y O , del Sr. D, José B j n i t o 
Q-omeT,. leida por el Sr, Cuevas. 
89 H I M N O N A V A L , por el Sr. Varel*, acompa-
fiado por el referido O-íeon. 
T e r c e r a parte . 
19 Obertura por la erquesta. 
29 £1 drama en un acto, titulado 
E l GRITO DE M D E P E H I , 
desempefiado por la Sección (-o Declamación de esto 
Centro, 
GBáN IPOTEOSie. 
NOTA.—Lss puertas del teatro se abr i rán & las siete 
y n W i a y la velada dará principio & laa ocho y media. 
OXBA.—Los palcos y las lunetas es ta rán & diapoel-
oion del primero que las congo, pero serán preferidas en 
todo caso las sefioras. f61 1-2 
N . 4 , 5 0 2 . 
L o s $ 3 0 0 , 0 0 0 se vead ieron 
en e l barat i l lo de J u a n Otero, 
e squina de T e j a s , n^lm, 513, 
bodega^ 
5409 1-1 a 4-3 i 
GEN 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Secreo . 
SKCHETAKÍA. 
La Junta Directiva acordó celebrar el pióximo do-
mingo, día 2, en el teatro do J a r é una velada en oonme-
moraoion de la doblemente gloriosa fecha histórica del 
B >s de Majo . 
Tomarán parte en la misma, las secciones de Instruc-
ción, Declamación y FilarmoT'ia de este Centro, como 
asisíiemo el entusiasta Orfeón "Bees de Galicia" y dia-
tlnguicoa artistas y aficionados. 
Oportunamente se publicará el programa. 
Sata función es ezcluBivamente pora los señares so-
cios á los qne les servirá de billete do entrada el recibo 
de la cuota social del presente mes de abril, ol cnal es 
intrasmisible. 
Los palcoe. luneta i y demis localidades estarán á dis-
posición de las primeras personas que lan ocupen, con 
proferencia las señoras, ex^eptuándese las localidades 
oficiales que estarán marcadas con cartelonea. 
Las puertas se abrirán á las sieto y Bifidia y la f u n -
ción comenzará á las ocho y molla 
Habana, 29 de abril de 1888 — E l secretario, P ib lo 
RodrRUM. C f'85 3-30 
E N E L B A Í ^ I T Í L L O 
han si lo vencidos losr.úmens itgziientes: 
16310 . . . . 8 1000 
1378. 
1 0 4 4 . 
2509 . 
3 3 4 5 . 




9 0 7 3 . 
fl6!)3. 
11301 . 



















Los premios vendido-i cu este baialilio se psgan sin 
descuento é su preseniaoion. 
Calle de R G I D O W. 5, al ludo de la so ie i í* les ' Dos 
Hermanos," de loa Sres. Alvares y Cp. 
H a y billete» do Madrid. 
E. Agüito 
5391 &5-1-d3 2 
O'Reüly 116, al lado do los Pauoramas. 
Pongo en conocimiento del respetable ctlblioo á i esta 
ciudad, que acabo de abrir un ostablocimiento con los 
mejores vinos que «e han «c ib ido en ente pala, tanto en 
tintos de Valdepeñas como en blanco. Jorez y Moscatel. 
PRBClOa. 
i pipa vino Pureza de Va'depofiaa ? 15 oro. 
1 garrafón (tasco devuelto) . 2-50 
1 naja ?4i botellas 2 
1 caja Jorez, 13 botellas B 
i Moscatel 4 
1 illanco 3 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
4891 12-19a 12-20.1 
Programa de las fiestas qne se celebrarán 
los días 2, 3 y 4 de mayo próximo, 
j ae general de oam-
Uiles do blancos y 
D I A 3 —Lidies de gallón.—líñplqn 
panas.—Prooeslcn—Gran Silve.—B 
de oolcr. 
D I A 3.—Beplquo general de campana!".-—Misa so-
lemne oon panegírico —Lidias de gnilos.—Proceeiou.— 
Gran Salve —FUCÍTOB artifloiales.—Baile de blancos y 
de oolcr. 
D I A 4 . - Repique general de oampanas.-Misa ao-
Itmne cou panegírico —ProceHion.—Fuegos artificiales. 
-Bolles de blancos y de color—La Oomision. 
5301 3 30 
5 
CON G L I C E I U N A , 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencias nn honroso Informo —Ba Inmejorable para 
todas las enfermedades del estómago.—Su sabor es en 
extremo agradable, parece más que una medicina un l i -
cor de postre. Véase el certifioado que ha expedido el 
Dr. Ulmo. . , 
C E R T I F I C O J que he empleado vanas veces con éxi-
to el V I M O D E PAPA Y I N A CON G L I C E R E N A , pre-
parado por los Sres. Dres. Rovira y Vargas Machuca, 
sagun fórmula del Dr . Gandul.-Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1886.—Firmado: Dr . Andrés Tilmo- 8e vendo este 





S E C R E T A K I A . 
Con arreglo á lo prescrito en el articulo 24 del Kegla-
mento General, esta Asociación celebrará la Junta Ge-
neral ordinaria, del Ssr. trimestre del O? Alio Social, el 
domingo 2 de Hayo próximo, á las 7} de la noche, en los 
Salones del Centro. 
Lo que se hace púbiioo para conocimiento de todos loo 
Sres. Asociados, los que para asistir é la Junta, deberán 
presentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana 25 de A b r i l de 1886.—El secretarlo, M . Jfania-
I-20a 6-27d gua. C 621 
LA 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A B A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GEáM DEPOSITO DENTAL. 
8-80A1 
Mine. Clémence Pacheu, 
O B I S P O 111, entrada por Villegas. 
Cn 504 ia-20Ab 
I N S T I T U T O 
PMCTIÍO DB m m m m ANUAL 
de las Islas cié Cuba y Puerto-Rico, 
FUNDADO FOB EL DB. D. VTCKNTB LUIS FXBUEB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B B R T I N I Y D . E N R I Q U E Di. P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternero loa mártes, 
miércoles, Juévea y viémea de ano á dos, en 1A calle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se facilitan pttstulaa 
de vacuna todos los dios y á todas horas. 
On. 506 l -My 
A N T O N I O A B M E N G O I , , 





Dientea postizos do todos loa eiaternaa. 
TrabaJoa garaatizadoa. 
SUS PBECIOS muy reduoidoa, arregla-
dos á la mala eituaclon, y favorableo & todas 
las elaseü. 
O'EEILLY 79, 
entire Bemay .a y Vil legaai 
5324 5-80 
STuevo aparato poro reconoabniontca con l u í clí-etrlea. 
L A M P A R I L L A 17. Horas da consultas, do 11 á 1. 
Bepedalidodi M^triE, vias urinarias. Lai l»^» y Hiaií-
«OM. O 560 1-Mv 
DE LAB FACULTADES DB PARIS T K U E V A - T O R K . 
Cuba número 101, entre Luz y Aooeta. 
Consultas de 13 á 4. 
3920 30- 30 MBO. 
D R . E N REEOICIKA Y C I R U J I A . 
Consultes de 2 á 4 de lo tordo. Habana 49. enquiña i 
TeliMiillo. O 562 1-Mv 
D H . C A S A S 
de l a i Facultades de Parts y deMadrid. Tratamiento 
espacial de las ecfermedales del hígado, aparato diees-
tivo y slstama nervioso: eonsnltas de una á tres. T^ja-
dilio 34. 5328 15-30 
P R O C C R A D O R P U B L I C O . 
Do regreso á esta oiudad se ofrece á sua clientes y ami-
gos. Amistados. 5330 U-30AI 
¡useñanzas. 
Solfeo y p lan© 
POB LA BSÑOBITA ISALBL MUNGOL. 
Referencias a'macen de música do D. Anselmo Lópea. 
ObrEpla 23. 6394 15-gmy 
M a t e m á t i c a s . 
So preparan alumnrs para junio y se'lerabrf; y á l o s 
que en este, deaádn examinarse de msqninlstis nava-
les: método eapecial y seguro. 2 vi j i número 5. 
6377 4-1 
D E M I G U E L M A E T J N S Z Y ARMI0A, 
9 3 , COMPOSTiíüLiA 93 . 
A S I G N A T U E A S 
Teneduría de libros y aritmética mercantil, 
por nn método ospeoial, mes adelantndo-~...$ G-SOoro. 
Caligrafía pos nn método especial id. id 3 SO ,, 
Idioma ing;éa por un método espooiol id. i d . 0-30 ,, 
CLASBt?i 
De 7 á 10 de la maflana y de 7 á 10 de la noche. 
5235 4-30 
ARQU1TE0TONIOA Y TOPOGSAPIOA. 
Pianos y ccnstjucelcn de toda olaao de 
obras do alb'ñílería, hierro y madera, coa 
garantía de 23 anca do honrona práctica fa-
caltativa ejecciíia en Catalana ea lea ramo* 
de Arqui'eotnr?, Agiimensnr». Forrccfeni 
lea y OanaloB do rlogo 
F . Barnola. Amai'gura 74 (altos). 
PO B U N PESO CADA M E S Y T R E S KM FONDO se dsn á Uer libros á domiullio. en la calle de Berua-
81 n. 9, l ibrería Lk Publicidad: allí taiublon se necesitan 
uno é des aprendices para la Imprenta. 
M07 4-3 
4 ¡••ovos. Hiaí<'ri'i de les Jesuí tas , 4 Is. L» d.vina come-
dia dfi D;nt,pi, 1 tomo $J. Soeioiogía, por Spenoiv. 2 tu. 
O •¡idulo do líapoleon, 1 tomo. Las n ü l y nni» noche. O-
bras de Ji.vallanoa, 8 ta. Obras de Rí-.nsseau. 4 1 J. folios. 
Litoratara familiar por Lnmartine, 2 ts folios $4. Tomes 
dol . orroc de Ultramar á $1-50 ote y á $2 tomo Buropa 
PiDioreBca, 1 ts. folio gravados $7. Binilio, por Rosseau, 
2 ts. SI. Don Qaijote, 2 ts. $2 E l Inflerao de loa Colos, 
4 ís. $1. Tablits de Navegailon y Aotronomla nánMoa, 
p(>r Mendoza $5. Re o'qnllan libree. Librería L a U n i -
versidad, O'Bellly 01, corea de Aguacate. 
5441 4-2 
m m m i chema 
Desde la Bavamesa bás ta la más moderna á $1-50 B¡B-
Guarachas t'ubanaF). R^oopilaolon de ha más bonitas á 
$IBÍB Cantos '•'ubanoo. La mejor colección de déol-
mi«« gru\Jlfat $1 B;B. Costumbres Fopularea; La mojí r 
colección de r.n.-uuw gvauiciiisiuioa á $1. 
U B H E a i á ' Lá PRINGIML", 
P l a z a de l V apor n ú m e r o 36. 
5-33 15 21Iy 
do los volnutarins y do la inaurreocion de Cuba: entre 
loa nnmerosoa documentos y dates qne contiena se en< 
ouentran los Blf.nientea: Oivlclones diversos acerca del 
porvenir do 'as Antillas, E-cpresas de Karcito López, 
Policía da Cuba y Bíforma qae hieo Tacen; Cauaaa ¿e 
la inanrreccinn da Yara, Proo'amtis de los losurrectos, 
O. M . Cóopedea, Aguilera, &, Vüialo on Puerto Princi-
pe, Fanolojte dfl gobierno On la insurrecoion, Primeros 
boclioa de aima<>, LOS E. Unidos y el g ibiorno eapafiol, 
Atcque, loma 6 incendio A» Bayumo p r losinaurruotoa, 
ÑUÓVCShechos de anoas- Qucaada, geiier^l y nraclnmas 
ilsl mUmo, E l general Dulce. Aloun/don de Ljrauodi, 
Función en el teatro de Villnnuéva, Muerto do Arango 
en Puerto- Príncipe. Compor amiento de loa voluntónos 
y hachos de armas nota blua, Palabras del general Orant, 
Opinión y declaraciones del •'Ilcneb", Altos dignatarios 
do 1» República Cubana Monitores psroonos, La fraga-
t t Victoria, Chile, Perú y Méjico ratonocun á los Insa-
rreotos como beligenntea. Loa voluntarios y o' general 
Dal-o, DoBembareo y derrota de una erpediolon fliibus-
t ' i i», ComportamieBto heróico de les tropas, Complic*-
olanes. Moción do Morales Lemus, Oplnionns en p ío y 
nontra de los voluatarica La oueatton del "Virginlns". 
P¿8. do, i>rf Btiite y porvenir de los voluntarios. 4., &, 2 
grandes tom^i gruesos, bnonoa tipos y mnohas lámina^. 
Gestó por Busaricion 81 pesos en evo y se da por $7 on 
Btea. Da vonta Salud n. 23, Libros borat .8, Hubasa. Se 
ramite á la Isla mandando sa importe bnjo sobre certifi-
oado. 51 8 O 2 
Hcglamentes 7 Tasif&s para l a cr-
gatizaeion del 
w m m w m m % 
yar t í í u los ref jrma3o3 del 
Código de Comereio 
al aplicarlo p i ra las Antillas, cen oomentatioa y notas 
del Ldo. 
Se vendan tolos loa muebles y lámparas 
de crismal qne hay cn esta cana, á precios de 
Í
qnemazon, por tener qae abandonarla tem-
poralmente mientras se fabrica. Ta ee avi-
sará donde se traslade para conocimiento 
Mu i-u ' del público. §216 5 28 
A B O G A D O D E ESTE C O L E G I O . 
De venta en todas las libre; ías á 
$ 1 - 5 0 B I L L E T E S , 
y para pedidos del interior á Mtgnelde Vil la , Obispo 69. 
5371 4-1 
Gralería Literaria, 
O B I S P O 3 2 
l ibros recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Julio Chantre, su última novela. 
Los millones, traducida de la 8? edición francesa 1 vol. 
La Mascota, ópera cómica entres actos, traducida al 
castellano de la sétima edición francesa. 1 vol. 
K l Taciturno, últ imo novela de Eduardo Gómez Sl-
gura, 1 vol. 
Montepin, Una araña porltien, continuación de la 
Matrona, l vol. 
La confesión de un sacerdote, por Luis Ultaoh, ver-
siou ospafiola de Cárlos Neagra, 1 vol. 
Novísimo Cód'go da Comercio , edición oficial, 1 vol. 
pasta cap afiela. 
Pompeyo Gener: La muerte y el Diablo, historia y fl-
j'osofia dé laa dos negaciones snpremas, precedida de nn 
plóicgo de B . Ll t ré , edición eloeverlana decorada po í 
Apeles Mestre. 2 vola. 
Constaotiflo Gil : Derecho Cjjmico conyugal, libro l a -
diapetable ántes de la boda, en la boda y sobretodo des-
pués de lo boda, 1 voj. 
Galería de Jeauitas Ilustres, por el P. Fidel Pita y 
Coloreó, 1 vol . 
JOB6 Eohezway: E l bandido Llsandro, estudio dra-
mático on tres cuadros y m pro'a, estrenado oon éxito 
extraordinario en el teatro espafiol, oolooolon completo 
de las novelas médico-social de Eduardo López Bago. 
NúBez de Arce: Maruia, su último poema. 
La religión al aléanos de todos, nueva edición 1 vol. 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de lo i n -
teresante novela E l Hijo de .Portbos, par Mahalin, da 
Alejandro Dtunaa Fernanda y Sjlvandlna, «mboa en 1 
yol. C 088 i-81 
TENEDURIA DE LIBROS. 
Tratado completo, el cual enaefia fácilmente sin ñeca 
sidad de maestro la teoría y la práctica, lo partido do-
blo, oon nno airie d« operaciones mercantiles bien esco-
gidas, numerólos ejemplos de cálculos mercantiles y nno 
regla infalible para aceptar el deudor y el acreedor, nn 
tomo en 4?, oon buena pasta, 2 pesos bllletos. De vento 
Salud 33, casa de compra y vento de libros. 
6356 " 4-1 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinero cubano, español y francés, ense-
ña fácilmente á cocinar toda clase de sopas, ellas, agio-
009, carnea, frituras, tortillas, pescados, ores, repos-
tería, pasteles, confitería, etc. etc. También enseña á 
hacer Ibraes y otras cosas útiles. Dos tomos dos pesos 
billetes de Banco. Unico punto de venta, Salud n. 23. Li-
bros baratos. 6855 4-1 
E t e L O J £ H I A 
£ 1 Observator io de l a Habana . 
Unica casa en donde componen los relejas en el acto, 
ponen remontuor á los relojes de ¡lavo dejándolos oomo 
da fábrica: en la misma hay un colosal surtido de pren-
dería quo renden sumamente baratas. 
Gomóoste^a 77 entra Teniente- Rey y Amargura. 
64S1 l a 
RAM T R B M D E C A U T I N A S , A G V I A R S5— 
Piasa da San Juan da Dios—Se despachan cantinas 
á domicilio de buana y abundante comida, tanto A la 
criolla como á la española, contando para ello con nn 
excelente cocinero. f 323 4 80 
B O R D A D O S . 
Se dibajan y hacen con esmero, MI la calle da los Cuar-
telae n. 40, frente á la iglesia del Angel. 
6285 4-80 
PRIMERA SERIE 
D E LOS 
L O T E S E N 
L o s P u r i t a n o s 
Loto n? 1. 
Una magnifica Billa do hierro, Igual á las 
del Parque, con asiento y respaldar de ma-
dera, ee cierran y ee abren onfendo uno quie 
re, sirven hasta para un niño de dooa añoe. 
Una oaja con avíos de repoeteria, oompues 
ta de 10 objetos, todos necesarios. Un ca 
naiio, que agitándolo un poco en la mano, 
canta. 
Todo par un peso billetee. 
Lote nT 2. 
Una lioterna mágica con sus cristales de 
dobl3 efecto y de extendon; tiene treinta 
buenas vistas en 6 orlstalee; se pueden en 
cender con alcohol, ün polichinela de mo 
vlmlento muy bonito. Un palomar de sube 
y baja. 
Todo por un peso billetes. 
L o t e n? 3 . 
Ua plano muy bonito oon cuatro tonos, 
ü c a caja oon un Juego de oooloa, compues-
to de asaderos, rayadores, cacerolas, mol 
des, sartenes, espumaderas, platos, fuentes, 
eto , etc. ün gallo de pelea que canta, y un 
gallicerc. 
Tolo por un peso bllletee. 
Lote n? 4. 
Una mesita propia para comer 6 Jugar 
loe niños, sir^e t&mblen para poner coatura, 
oon sus pió) da hierro, ee puede cerrar y 
reduolrla á la mínima expresión. Un caserío 
en Austria, compuesto de igleeia, casa mu 
nlolpai, clnoo viviendas, árboles, eto. 
Todo por un ptieo billetes. 
Lote n? 6. 
Un Juego de estrado, compuesto de tres 
el!¡a?, una me«t», un sefá y un aparador 
qae co sbre, con espejo. Una muñeca de 
cora. Un Juego de esfé con tazas, platos, 
oafetera, azucarera y lechera, de loza Una 
csja oon la estación del ferroearril de Pa-
namá y ol tren en marcha. 
Todo por un peso billetes. 
L a t e n? 9 . 
Un carretón de madera oon au caballo sin 
pintura Una caja oon sola soldados de ma 
dera, repreaentando la guardia de Palacio 
en el Reino de Bavlera Un molino de vien 
to mesánloo con almaoensa de harina & los 
oaat&dos, y una carrerra en forma de tam 
bor. 
Todo por un peso billetes. 
Lote n* 7. 
Una guitarra con cu&tro euerdaa metáll-
oaí?. Un rompe-cabezas deaiquiteotura coa 
troios de madera para trazar edificios. Una 
espada con empuñadura labrada y hoja de 
acero y corre&Je de búfalo, y nna flauta de 
mono. 
Todo por nn peso billotea. 
Lote n° 8. 
Ua Juego de sa'a imitando á cacha, com-
puesto do un sof*, 4 sülse, una consola oon 
dos gabetss, maja de centro y mesa cna 
drada, espejo y banquetlca. Una mnñequl-
te El castillo de la Chorrera oon sus bóve-
das y troneras. Un juego de moldes para 
confl-ería y un píjiro de Australia. 
Todo por un peeo billetes. 
Lote n0 9. 
Uoa escopeta grande quo dlcpara un cor 
oho. Ua» CRJIJ do aoMadcsde Artillería con 
«n cerón v en cnriiña, I» caja tíece tapa de 
orts:»], Ua ehnfho fino Ua tímpaco de to 
LIÜ? meta lieos. 
Todo per CÜ peeo bil'etes. 
Lote sa. 10. 
UDS. cija oou h jrr?mientas lie oarpiiite 
ñb, oompn jst?. ds martillo, cepillo, tsnaz&e, 
sierra, trinohaníe, eícuadra. centímetro, 
puníon. eto. 
Ua oAbaliito de malera todo do una pie 
z». 
Una chicharra y uua tirolesa que baila. 
Todo por un pwso. 
Lote n. 11. 
Una cecina eeonómloa do latón con sus 
fogones y avíos nefiesarlofi para cocina de 
una ffemiüa de muñecos 
Uo burrito oon [úb^Lmléate {'•n la cabeza. 
Uo gallo do Mcron que oasarea, un eer-
vlcio de tinajv. JáTrós, faentes, molinos, 
olutsroí : total 18 6 20 piezas. 
Toco por un peso. 
Lote n. 12 . 
Un caballo de caica de tres palmos de 
la- gô  un ferroaanll grande «on tres carros, 
mr,% o. | , i d<í orle^al oon 15 aoldadcs de bal-
eo que so van por uno y otro lado. 
T^do por un pe«ü. 
Lote a. 13 . 
Una eabillerlui fiia ooxi 2 oabailos, co-
cha y co^horo, una colonia «-mbutante en la 
Ida de Y p erimpueitade 8 caaaa y eu con-
vtícto do los mletonea, vegot&olou, etc , una 
t.'jc o.>n florvlolo completo para restaurant, 
iodi» jo n. adera. 
Todo por ua ftüéo. 
Lote n. 14. 
Un Juíígo de dominó basUnte grande, un 
rr m pe osbezaa da trozos d^ medera oon 6 
m'gDificcfi cromos, un cfibalio de malera y 
tfóft eepíida grande con mu? bnena hoja iml-
t-oiou & i&a do Ja R^JI Fábrica da Tálelo. 
Todo p-.-r «n peco. 
Lote A 16. 
Uo joogo de sala compuesto da escapa-
rutes, mpsa Se o?Dtrp, o^nsola con tres ga-
veíaf, sofá, 4 eilla*!, wp.-j.! y meea cuadra-
da. 
El Palacio del Duque do Madrid en Ve-
necia y Ice soldados hsclondo ccntlne)», to-
do de movimiento cou mthica, una caja oon 
un Juego do cocina do lasa. 
Todo por un peso. 
Lote n. l e . 
Un tambor oon sus palillos, un gallinero 
grande con gallos, gallinas, musgo, árboles, 
etc Una maruga que suena, un arca de 
Ncé oon 20 animales, pintados de distintas 
especies 
Todo por un peso. 
Lote n. 17 . 
Una mezquita de judíos en Tetuan con 
movimiento, una onja conteniendo 12 ca-
charros húogaros de madera muy bonl ta, 
una ciudad muy antigua en la América del 
Sur oon casas, palacios, iglesias, paseos, &. 
Todo por un peso. 
Lote n. 18. 
Un neceser de costura en su caja muy 
elegante con llave, tijera, alfiletero, dedal, 
aguja, almohadilla, espejo, etc., un saqulto 
de paja de Italia, muy bonito, propio para 
llevar en la mano y un estnohltoque puede 
tener distintas aplicaciones. 
Todo por un peso. 
Lote n. 19 . 
Un necefer de aseo con tu espejo de 15 
centímetros de alto, caja para guardar pei-
nes, además una motora de metal maquea-
do con su espejo fino y un peine de asta 
grande. 
Todo por un peso. 
T o d o en bil letes. 
LOS PURITANOS. 
San Rafael n. 000. 
E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
C n. 54S 3 304 1 I P 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA Y CA 
54 y 56y Compostela, 54 V 56v entre Obrapía y Iiaxnparilla. 
L a popularidad de esto grandioso establecimiento de Joyería es debido al inmenso y variado surtido de alhajas de oro y plata con 
biillantea y zafiros y demás piedras finas de moda y sobre todo á la baratura escandalosa de sus precios. 
En L A AMERICA se compra un reloj de plata nuevo por seis pesos y uno de niqual por tres, y por este estilo todoa loa demáa 
objetos que tiene en sus vidrieras y anaqueles. 
Gran surtido de planos nuevos de la célebre fábrica de P L E Y E L , W O L F P y C% de París, acabados de recibir por el vapor 
Edaardo, los que vendemos sn mámente baratos. 
Nosotros no queremos hacer una sola venta ganando mucho, queremos hacer muchas ganando poco en ellas para que se oump'a 
el dicho, de que mochas gotas de cera hacen un Cirio Pascual. 
Compramos alhajas viejas de oro y de plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y planos, pagándolos mejor que nadie. 
Alquilamos pianos.—Telefono número 298. 
¿ L o c o n o c é i s ? P u e s e s c u c h a d . 
Es el único que tiene sacos de seda japoneses. 
Ea el único que vende sacos de seda cruda, 
A S12 B I L L E T E S . 
Es el único que por $12 billetes le da á usted 
Ü N F L U S D E H O L A N D A C O L O R E N T E R O . 
E S T E , E S T E E S É L , 
Por $ 6 billetes, un saco do alpaca negra. 
A $10 billetes, magníficos sacos de puebla de todos colores. 
ASI, ASI ES GOMO SE CONVENCE AL PUBLICO. 
Fluees de Oxford, á $8 billetes. 
Elegantes Maz^antlncs, á $1 billetes. 
¿Lo conocéis ahora? Pues es 
E l que todos el año hace fiases de casimir 
A $ 2 5 bi l le tes . 
E l qne por $35 billetes le haca á usted un Has de ia mejor muselina. 
E l público sabe que más barato que 
J . V A L L E S , 
N A D I E . 
SAN RAFAEL 14 2, acera de los carritos. 
F R I S M I O M A Y O S , $75fOOO. 
B I L L E T E S K S T B R O í , $5.00 TRXOCWSXa E í 
P B O P O B O I O » . 
Lotería del Estado de Lo nial ana. 
Oertiflcamof. lo» abafo firmante», «u» bctfo nueitr* mt» 
pervision y dirección se hacen todo» lo» preparativo» varCt 
o» Sortees mensuales y trimestraUi de U botmi* dd £ » -
todo de Louisiana; que en persona presendamet la eafe> 
braoion de dicho» sorteos y qtte toda s* efeetxUn con hon-
radez, equidad y buenet/ey autoriumo» á la Jbmpreta <7V< 
haga uto de este certificado oon nuestra» firma» en / « -
timile, en todo» tu» anuncioi.^m _ 
Comisarias. 
5 3 3 1 3 3 0 * 1 2 d 
CARLOTA EflHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida boy en la Habana y deaeosa de qne to-
das laa fortnnaa puedan diafrntar de sn tijera, corta y en-
talla por on peno, pasa A domicilio sin alterar preoloe, y 
se,hace cargo de todos enantes trabajos se le confien 
conoernlentea i sn arte, oon mucho gusto, rigurosa per-
faoelon v sobre todo con equidad. Uuba esquina & Te-
niente-Kay, altos del café, entrada independiente por 
Cuba. 5255 4 29 
s e so l ic i ta 
un criado blanco que sea licenciado del ejército. Agua-
cate 90. 6300 4-80 
EN L A C A L L B DB O I A N R I Q V K 130 HE H A C E N toda oíate de coaturas blancas y también vestidos de 
todas clases hechos por flgnrin, todo muy barato arre-
glado & la época: darán razón Manrique ISO entre Salud 
y Reina. B364 4-1 
AN C N C I O .—A ias familias de gusto que quieran te ner ana muebles flamantes, barnizados A mu&eca ó 
sea al espíritu de vino, y & brocha: se limpian pianos y 
se barnizan, lo mismo queenregillar. Cuba 51 informa 
rán. 5367 4-1 
M O D I S T A : SE H A C E N V E S T I D O S DE S E Ñ O ra y toda oUse de costura: los de seda & 16 y 16 pe-
so»; oían de 6 á O, ropa blanca convencional; trajes de 
nifios, todo con perfección por figurín y A capricho: cor-
ta y entalla pnr 75 centavos: tambian da patrón. San 
JOEÓ 118 Estefanía A m ó . 6231 4-29 
Pianos . 
Taller de composiciones de F. Ballot, Sa hace cargo de 
toda clase de compra!ciónos asi como de afinaciones.— 
Precios módicos. Afinaciones A )5 B. ViiiegM 79. 
5199 8-28 
C?. G% C h a m p a g n e 
IFQUOOU DB PIAN'OU. 
O'Kellyea, antigu 
Cuarteles. 4971 
a osea Fetit y Habana esquina A 
15-21 
LA IDEA. 
A S ItS. PIPA.—9 P O K l O O DESCUENTO. 
Qran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon macho aseo, estando el dueSo al frente de los 
trabajoa. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lu< 
j Egido, Galiauo j Virtudes bodega. Lealtad y Bein», 
ios j " Uen s y Ccnuulaifo y su dueño Santiago n. 19. 
4-} 
6 
SE P O L I C I T A N : UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para manejar un niño y cuidar la casa, para el 
campo, eele paga el viaje, y también una costurera para 
esta ciudad, que duerma en ei acomodo, quesean blancas 
y traigan buenos informes: impondrán Cerro 815. 
0423 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A R1ANEJAR una niña y ayudar A la limpieza: que tenga quien res-
ponda de BU conducta v que so presente de diez d é l a 
mt íUna en adelante. Obrapía 32 esquina A Cuba. 
5413 4-2 
SB D A D I N E R O A R E D I T O CON B U E N A S H i -potecas de casas. Presentar los titulo» en ia Escriba-
nía del Sr. D . Cárlos Amores, Aguiar 60. 
64W 10-2 
EN L A F I L O S O F I A N E P T C N O y a Y » 3 H A B A " na: se eolioita sabor ei paradero del jóven D. Soté 
Femandez Asenjo, natural de Busto (Astúrias) Conce-
jo de Valdés, parroquia de (lanero, es para asuntos de 
familia, se suplica la reproducción en todos los periódi-
cos de la Isla. 5128 4-3 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D CON U N N I Ñ O de dos afios, se ofrece para loa quehaceres domésti-
cos, sabe coser. Esperanza nfioiero 92. 
5411 4-2 
Sn S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de 85 A 40 kños para loa qunhacereo de nna corta fa-
miiif, que sepa lavar y pltnohar ropa de cilios: se la da-
rán 20 peeos billeíes. Belaacoain 83, A la bodega infor-
marán. 538l 4-3 
U NA G E N E R A L . C O C I N E R A V R E P O S T E R A francesa d- sea encontrar colocación en nna casa par-
ticular: tiene las mfjores recomeiidnclones: calle de la 
Amistad 17 darán razón, 
6386 4 3 
UEMKA t l O M I C A U S E UNA C R I A N U E R ASf A leche entera, Jóven, sana y con buena y abundante 
leche: o.lle de las Virtudes n. 91 darán razón. 
538» 4-2 
AV1SO.- I ÍL , H O M B R E r J B R K . - S E S O L I C I -t» un i.fl )¡al zapatero para compaslolones ó un recién 
llegado que enliesda algo deleflfio. Obraj ía núm. 73. 
5401 4 'i 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB C O L O R P A R A manejar un niño y la limpieza de la casa de una corte 
familia, qne pueda salir A la calle A hacer algún msnda-
do. Aguacate 151. 6314 4-30 
O E N E R A L C U C I -
: darán ra-
4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN ñero, tiene personas que garanticen por ( 
zon Corrales número 5, A todas horas, 
5316 
SE SOLICITA 
nna orlada do mano de mediana edaci para el servicio de 
una oortn familia: ea impreaoindiblo qno sepa coser en 
máquina y tong4 baeoas referencias. Aguacate num. 11. 
5889 4 2 
á ios dueños de cindadelas y casas. 
Uaaperscna qu-s pueda responder A los alquileres, 
deaea hacerse cargo de una ó dos y también las alquila al 
conviniera en pre;i;o. O'Eeilly 100, darán razón. 
5415 Ib 1 3d-1 
E S O L I C I T A CNA J O V k N B L A N C A PAI tAlos 
quehaceioe de nna casa, que sea aatlva y tenga bue-
nas refereaclas, se le darán 17 pesos billetei de sueldo 
y un criado blanco da 14 A 16 años en las mismas oondi-
oknus: informarán Sntrez núm. 85, farmacia. 
5337 4-1 
So so l ic i ta 
un profesor do instrucHon primarl»,—interno.—En la 
papeUrí» "La Principal," P i í z» del Vapor, Informarán. 
5170 4 1 
U n a cr iada 
de mano que sea ectondida eu t i manejo do niños y de 
mediana edad, oon buenas referencias, se tomará en 
G'BeiüyOa. C M7 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N D E -ra. planchadora y rízadnra: tiene qnien abone por 
BU conducta: darán razun Mtnrlquo 130 entre Be'.na y 
Salui. 536 1 4-1 
Se so l ic i ta 
uua cocinera que t m g a buenos infirmes y sepa cum-
plir oon su obligación. Barrete 81, Qaanabaaca. 
5180 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A V I U D A para coser ó a'.v mpafiar A una B<flora: tiene quien 
responda de sn condnut». Aguila 111, A . 
§378 4-1 
C r i a * df;r}>i 
En la calle de Teniente B r y núm. 14, ae solicita nna 
bliuioa á leche entera. 5183 4-1 
S 
COSTURERAS. 
Precisan; so pagan bien v al contado. R O C A . 
T E N I E N T E B E Y 3 « . entresuelos. 
61-11 ]-30a 3-1 d 
' E S O L I C I T A N UN A C M1.1MA t A H A L A V A R 
ropa de COÍ t i familia y ayudar & ios quehaceres de la 
oatiayotra para atender n'Iios y ayudar á oosír: se lea 
don diez y BDÍH pisos y ropa i^ipU: razón Muralla 48. 
3̂7:̂  4-1 
Se sol ic i ta 
un* costurera de modista quo sepa coser A tamo y A 
máquina, appa BU obligación y de no ser oai que no se 
presente. Habana 11^ impondrán, 5338 4-1 
Se so l ic i ta 
nna cocinera de moralHad y asesda para corta lamilla 
O'Reilly 53 esquina A H«b»na, altos darán razón. 
53t0 4-1 
DEPENDIENTE 
Sa solicita uno para la FarmAcia Universal con reco-
mendación de validez: Sin este requisito que no se pre-
sente. Cor sulado 106 esquina Tiocadero. 
5339 4-1 
C i g a r r e r í a de l C o m e r c i o 
Se Eolinitan cigarreros calle do loa Acgdea núm. 6. 
53(6 4-1 
L A V A N D E R A P A R T I C U L A R . 
Trabsya por su cuenta; trabaja bien, bonito y barate; 
lo mismo lava que plancha, que rica y que todo: esta 
siempre ha lavado A muy buenas casas y muy escrupu-
losas, A tojas ha dado cumplimiento y en todas goza de 
muy buena reputación, quienes responden por ella, tan-
to por su trabajo como por au esmero, A confianza é i n -
teligencia se hace cargo de ropa de caballeros, y para el 
efecto cuenta con un buen planchador: vive Amistad n ú -
mero 110, en el fondo de la casa en nn cuarto La Isleña. 
5261 4-1 
^ ¡ B S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 14 A 10 afioa 
Cpaif t criado de mano para muy corta familia y que 
traiga rrferenci«a, si no ea asi que no se presente: infor-
marán calle de Dragonea '10, esquina A Amistad en la 
bodega do 11 á 2 de la tarde 32*4 4-3Q 
MO D I S T A Y V I A J E : UNA G E N E R A L M O D I S -ta y cortadora que hace con exquisito gusto cuanto 
ae refiera A cefioraa y niñea por tener mucha práctica 
desea colocaras de costurera en casa p a r ü c u ' a r por me-
ses 6 por diaa en la Habana ú otro punto: otra señora 
qne ba viajado mucho ae ofrece para acompañar A una 
señora ó familia de moralidad, A donde quiera que vaya, 
habla francés. Amargnra 75. 52Í6 4-39 
ESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B C E Ñ 
cocinero, aseado y de intachable conducta, ya sea 
para eitableoimiento ó caaa particular: tiene personas 
que respondan por OU Egido n. 9, b o l e a » darán razón 
52^5 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen orlado de mano quo sepa su obligación. Sol 58, 
5294 4-80 
Se so l i c i ta 
un oi ialo de mano peninsular con buenos informes: m-
formarán Amargura 69. 
5300 4-20 
Se so l ic i ta 
una muchacha blanca 6 de color que baya sido aprendi-
za de modista. Plaza del Vapor 18, entresuelo. 
5290 4 30 
SE SOLICITA 
nna orlada de mano para nna señora sola, que tenga 
qnien responda por ella. Calzada de la Belna 27, entre-
suelos. 5291 i-30 
Se so l i c i ta 
nna cocinera blanca 6 de color que duerma en el aco-
modo y que tenga buenas referencias dándole buen 
sueldo. Manrique 14 impondrán. 5319 4 30 
SB D A R A C O L O C A C I O N A UN H O M B R E blanco ó de color que no sea Jóven pero al robusto 
que pueda moler café. En La Viña, Beína 21. 
C—637 4 30 
SE S O L I C I T A UNA C O L O C A C I O N P A R A UN matrimonio sin h'joa, ella entiende de cocina y todos 
los quehaceres de oaaa y él cochero, portero ó criado de 
mano, también para un muchacho y una muchacha, 
muy inteligentes ea todos loa trabólos. Bslasooaln n ú -
mero 73. 6320 4 30 
Lo» que suscriben, Banqueros de Hueva Orlean», 
rémos en nuestro despacho lo» billete» premiado» de ta L * % 
teria del Estado de Louisiana que no» »»an preetntadcu 
J . H . O G L E 8 B T , F R E S . L O U I S I A N A K A » , 
B A N K . 
J . W . K I L B R B T H P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A V . 
B A N K . 
Incorporada en 1688, por 25 afioa, por IA Leglalatar» 
para loa objetoa de Educación y Caridad—oon un capital 
de $1.000,000, al que desde entonces M le ba agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular, sn franquicia forma bey 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Ea la única Lotería otorgada por el voto popular Cm 
nn Estado. 
Loa sorteos tienen lugar todos loa meses, los extraer» 
diñarlos cada tres meses, en lugar de oada seis oomo haa-
ta ahora. 
Nunca se potpontn, y lo* premict jamás te rtiuom. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R V l f A 
F O R T U N A . 
Quinte gran sorteo, cla.«o B , q u « 
se Ha de ce lebrar e a l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a da N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 11 de m a y o de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 192 
P r e m i o Mayor , $ 7 5 , 0 0 0 , 
100 .000 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S U N O . 
Fracción ea, en quintos, en proporción. 




Se solicitan dos morenas mayores; Bornaza 56. 
£317 4-30 
$ 3 5 , 0 0 0 
[ 8 por ciento se dan con hipoteca hasta en partidas de 
$500: Luz 60 informarán. 6206 2-80 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E S E A colocarse en casa particular ó esUbleclmiento: sabe 
trabajar A 1» franoana, española y criolla: informarán 
Estrella esquina é Aguila, aimacsn de v íveres . 
5293 4-30 
Ü E S O L I C I T A UN B U E N U O C I N E R O D E CO-
O l o r para una corta famlda, ai no ea honrado, aseada 
v trae ouenaa referencias ea inúti l qne ae presente 
Zanja 62 de 7 A 0 de la mañana. 
5222 4-29 
Costureras , 
Se solicitan en Keptuno 6 que entiendan de mediata. 
En la misma ae solicita una cocinera ó cocinero. 
6279 4-29 
AVISO.—SE D E S E A E N T R E G A R P A R A apren-der nn oficio un muchacho de 13 años, oon obligación 
ó sin ella, y oon ámpliaa facultados por el tiempo neco-
aarlo. Tejadillo, accesoria C , entre Cuba y Aguiar. 
6220 t 2 0 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de intachable conducta en casa 
particular ó eetablecimiento: Lagunas n. 1, darán razón 
5535 4-?n 
SE S O L I C I T A UN M O Z O B L A N C i l PENINSU. lar aseado y trabajador para cocinar y limpieza de 
casa, que tenga quien lo garantice. Industria H4. 
5276 4 29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO, oacion de niñera ó camarera en casa particular: t ie-
ne personas qne abonen por su conducta y moralidad 
impondrán Zaluete 71 Quinta Avenida piso 2?. 
6¿69 4-20 
ANUNCIOS DB LOS SSTADOS-ÜNIDOS. 
Manual do SsicmcdadcB, 
porF. Hl'MPHUKYS, M. D. 
r.NCUADKKJIADO Kü 
T E L A y n o n A D O 
Se envia «atia demie Ú 109 Faltón Gt. IT. 7. 
I-_'3íji;iicon-('a, ML-nütnuicion l a u v ^ r u f i T ^ . 
l l i i l ' rup, Ton, Respiración difícil 
1 ÍSlícuma miUd:;. Ensipelasi Erupciones. 
K)ll{("jmiitÍRmo, l)oiore3 reumálicos 
l(!jl'"ipbres intermitentos, y remitentes.... 
nl.VluiorraHiis, simples ó sangrantes 
lOlTiitnrro. Fluxión, ajruda ó crónica 
OaTos Ferina, Toa violenta 50' 
2 t|l>('lilli(lail j ;cner.i l , desfallecimiento físico 60 
•J7¡íl;i,l ilo Ui-iones 50 
Opbilldnd do los nervios, derrames seminales. .1.00 
ioEKiircnnedadfs do la orina, incontinencia 00 
" M-il de Cornann, palpitaciones 1.00 
: 
S e so l i c i ta 
un jóven que quiera aprender la carrera de colmenero 
Í>or el sistema moderno pora el campo: informarán en a eal'e de A»OBS» 21. 5301 4-30 
U n profesor 
se solicita da 1* ensefianae pora un oalegio, ae exiges 
referencift», üüoloa 3fi, altos. B W (h3Q 
CtTEAN. NOS. PKrNCIPALES. PE.ECIO. 
IJFicbros, Cong^stien. inflámactonea 50 
¿jljoiiiijriecs. Fiebre de Lombrices y Cólico 00 
SlUaiitO) Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
•iÍDiarrcn, en Niños y Adultos 50 
üfOisenf cría. Retortijones, Cólico bilioso 50 
Oil'ólora Nórbus, Vómitos 50 
73103, Resfriado, Bronquitis 50 
SÍXciiralgia, Dolor «le muelas y de cara 50 
SljDoIor do (Jcbezn, Jaqueca Vahidos 50 
lOíDispcpsia, Estómago bilioso .)() 
l ij.Ucnstruiieintisupriiiiidu, ó con dolores 50 
AK« 
Ual':sclATo. 11 
n las principales boUcaa ua ta ls!.i. 
y depósito general Botica Co^rnupolilai!^ 
í i?, X <D © S O S i í 
10.000 
12.00» 
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APROXTM" A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de á..—, • . 760 _ 6.780 
9 „ - 500 „ 4.600 
9 „ „ 290 _ 2.260 
1.967 Premios, ascendentes A. , 
pe 
la oficina da la Empresa en Nueva Orleana. 
Para otros informes, ae dtrigirAri laa cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A * 
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más ea 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los 
toa por cuenta de la Emnreaa. L a correspondencia se 
dirigir* A 
R L A . D A U P H I N . 
Niieva-Orleans. L a . . 
6 bien A BL A . D A U P H I N . 
Washington, D. V. 
Los giros postales se barán pagaderos y 
las cartas oertifloadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
Nuera «Orleans, J J U 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s d e l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . E a 
n o t a b l e p o r e l 
B B . I I . L . O D E L 
P D L . I M E N T t f 
N E G R O a n a 
p r o d u c e . B r i l l a 
f> r o i i t o , r e t i e n e e l a i s t r e y e s e l t í n i c o 
q u e c o m b i n a ©3 
p u l i m e n t o n e g r o y t a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o rasan loa l i m ó l a b o t a s I n t e l l M 
g e n t e s . 
66 
L U S T R E R E A L " 
BE B T K B Y , 
E s a n b o t e n l i ' q n l d » dtejtga.^ 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e s 
e l c o l o r j r e l b r i l l o l i t e d o a l o a 
efec tos n e p i e l n e g r a - s i n 
.neces idad d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D E S E * 
N O R A , q u e se b a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n a o , v u e l -
v e & r e c o b r a r t a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . Ro 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durahilidad del 
lustro y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a l i l e » 
e n n o t r o e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » e n 
b o t e U a s d e p a t e n t e d e B I z b y , 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , es t a n í í p r o p ó s i t o , q u e 
a n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
v e n o r a debe e s t a r s i n e', ** L U S T R E R E A L " ~ 
B I X B Y » 
PARA TEñin EL CABELLO, BARBA Y BíGOTE. 
33sto g ran descubr imiento q u í m i c o ocupa e l 
p r i m o r lugar entro todas les p r e p a m e í o n o a para, 
cambiar e l color de l pelo. Solo es preciso u -
sarlo para concederla l a super io r idad quo p o -
seo sobro cuantoa t in tos ea ofrecen a l p ú b u c o 
•¡ara e l impor tan ta objeto do dar a l cabello u u 
iermoBQ color negro como azabaobo ó c a s t a ñ o 
c u BUS diversos tiutes. Es e l ú a i o o t in to i n s -
t a n t á n e o in fa l ib le , f ác i l de emplearse . , 
D e venta en las boticas y p e r f u m e r í a s mas a-
oreditadas. R e m i t i r e m o s c i rcu la res é i n s t r u c 
clones en e s p a ñ o l . D i i i j a n s e las cartas y p e d í , 
dos á JOSE CRISTADORO, No. 95 WiLLlAíil 
STREET, NUEVA YORK. 
C O T T 
tie A c e i t a P u r o d e ; 
S C A O O d e B A C A L A O 
\ Y DX LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es fan agradable al paladar como la hchi. 
Posee todas ias v i r tudes del Acei te C r u d c d« 
H í g a d o de Bacalao, y las de los Hipofosf i toa . 
Cura la X '8 . ' ? . ' . . . . . « gura (a Debilidad Cenera^^ ura la Escrófula. 
Cura ol Reumatismp. 
Cura la Tos y Reaf nat íos . _ 
Cura el Raquitismo en loa Niños. . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina d«Ias Facu}* 
tajes d« París y Madrid, Subdelegado principal de Medicin» 
yCirujia, &c. 
CHKTIKICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela J» 
la Emu'.sion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne. 
cesitaa, por sus padecimientos, de ambas medicina» y qu* 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos ce^c»daí i», 
«oportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
M A N U E L S, CASTELUüSrOS.J i 
• > i . •. Marzo S ¿é >:88i, 
Santiago de Cut>i: K 4« i-WX^ s t ts . . 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. " 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar-
y larga conservación ; sus resultado» terapéuticos, sobrí tod* 
en los niflos, son maravillosos. 
Coa este motivo tengo gran placer sn hacerlo piblitS 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GSULLO.> j 
«r «aye r oe? kM Swsi. 
E l Agente Digestivo m á a Perfecto y E f i c a z qne se conoce. 
P E P S I N A B E A I i C O M P U E S T A . 
E s ana oomblnaolon de laa varias sacreoionaa neoesariu para la buena asimilación de loa alimento». 
Bamedlo positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, constipación, cólera infantam, Des-
oomposlolones del estómago y otras 
análogas. 
FÓRMULA: en polvo y mezclado: 
Azúcar de leche—... 40 a. 
Pepsina ni 8 " 
Vta^toHa.—.. 6 " 
Diastase . , A dra. 
A.oldo 14otloo.... 5 fl. 
fíidroolórioo 6 fl. 
D O S I S .—C a d a frasco lleva en ra to-
Son la medida que hay que tomar llena espnes de cada comida. 
Se vsude en las botinas de José Sarri , A. Oonailea y A . Lobé y Cr UAHAKA.—M. A . A r t i s y O^ M. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
D B 
C A R L . L . . J E N S E N , 
l a cua l l ia adquirido fama a in igual para loa siguientes tratamientos . 
1. E n variaa olasea de dlspepals. 
2. E n debUidades de todo género. 
3 . Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5 . Como resolvente para laa manchas oocuraa y membranas dif-
téricas, usando una solución callente á una temperatura que no pase 
de 1 3 0 ° Fabrenhelt cada 15 minutos. 
R. Mezclada oon la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de nna aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de mateiias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando & cada pinta de leche 
callente algunos granos de pepsina piéTimente dlsuelta en un poco 
de zumo de Umon: Indudablemente superior á la pancreatln», y má* 
económica. 
FASTILLiS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dósls de 2H P*. y rale nn peso. 
De venta en la Ula de Onba en todas las droguerías prlnolnalee, 
New York, talco agente para la ezportMlen, LAB*** & S r o v , T l b A D B U I A . . 
m 
S E T O M A N 
da 5 á .OCO vetoa en oro «n hipoteca sobre una fino» 
i » en »;2.0C0 oro. libre de e ravámen, en el meior 
DO&todsl* TT^hM» que produce 8 ornas oro mensuales 
co^ e«tat>i««iinlento«, qae el In te rés no paa« del 8 por 
t M T V M O T A & o ó m i s afioa, prefixléndoee de menores. 
Tdjadúlo * o o « « t i a C. entre &aba y Agolar , de once y 
m i l i a A doe de la t*rde. 5234 4--9 
E l . L 0 O . , V i b . a iAHTJKL B N K I Q X J E G O M E Z , SO-_ < SaLz* 4 ia viuda 6 herederos del teniente coronel D. 
Lorei.20 Cremata y Franco, p a r » enterarles de un asun-
to que lea intereaa. E n su domicilio Oerro 5Í0, de 7 á 30 
dsla maliiB» 6 en su bufete Mercaderes ICi (altos) de 
13 14: se supUca la reproducción en los periodicoa de la 
Is la 5334 «-2» 
SB B O U C l T A XJV H Ó m B R E B L A S C O P B > I ? « -suJar one no sea jÓTen y pueda encargarse de la ü m -
viei» de la oaaa. bacer algunos oobroa fuera de ella y 
o ras menudencias que se le advert irán; se dará nna 
¿raüdoacion , comida y ropa limpia; también se necesita 
un sastre que sepa coser en mAqulna. Sol 121, sas t re r í a 
i x ^ d T t n . m g j « 
K S O L I C I T A O í J O T B M P A R A A Y U D A N T E 
de nn oolegjo, al que se le dar4 la manutención y se 
- Suáiez 87. 
4-29 
tu t rn i rá p a n examinarse de maestro. 
TTMA R E C U L A R C O C 1 S E R A Y L A T A W D K K A 
U desea colocarse en una casa decente y no tiene i n 
"anvemente en Ir al campo ganando 30 pesos billetes 
y durmtendJ en el acomodo puede rebajar de los 30. Ze-
qneira 8, entre Eomay y Eemandina. 
T T M ' A R I M > J O T E K M Ü Y I K T E L I G E K T E c o m o 
KJ criado de mano y servicial de mesa, desea acomrdar-
^3 en20pe«oe billetes y ropa limpia; tiene personas 
qne respondan. Paul* 3. 5?«í « - ^ 
Se so l i c i ta 
un aimidflaador y r«p»rt idor de ropa Manrique 76 in-
f i r n i i r t o ; si no sabe trabajar e« Ind t i l que se nreeente 
5162 4-23 
S O L I C I T A 
BOlDMClon un general cocinero: tiene buenas referencias 
lu for r^ i - in Emnedrado 40. ?2<0 4-23 
V E D A D O . 
L a t emosa casa, Caleada esquina i , 4?, próxima al 
teatro en construcción, grandiosa sala, seis cuartos se-
guidos muy grandes, tres salonei altos, cuartos para 
criados, Inagotable algibe, gran cercado anexo, con ca-
ballertia, eto. etc. M u y fresca, y gran ja rd ín . Amargura 
6. a'tos. 5369 * ^ 
VEDADO. 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G número P. 
Ancha del Norte n . 17 informarán. 
5349 0-1 
55 acabada 
~ de reconstruir, con tres espaciosos cuartos, sala, co-
medor y todos los accesorios, agua de Vento: en la mis-
ma 42 impondrán. 
g e alquil» ia casa cahe de Cierfuegos^ 
Marlanao: se alquila la htrmosa oasa calle de San Jcsó n. 4, e-quina á la de Santa Lucía , capaz para 
una dilatada familia, muy fresca, á dos cuadras del pa-
radero y con un pozo de agua potable excelente. En 
la del n 6 e»tá la llave é informarán J e sús María 91. 
53ÍS 10-1 
Se a l q u i l a n 
á nn precio cómodo los ventilados jy frescos altos dé la 
tienda de ropas E l Niágara , calzada del Monte 143 y 145 
son propios para una familia. 53Í6 6-1 
P r o p i a s p a r a escr i tor io 
sen los bpjoa de la hermosa casa Onba 52, eiqulna á E m -
pedrado por sa amplitud, claridad y frescura. Se alqm 
lan baratos: en los altos impondrán á todos horas. 
53.13 10 1 
Se alquilan dos nabltacionea altas y muy ventiladas cerca del Parque Central y los teatros, can asistencia 
6 sin ella, en oasa que es familia decente, para caballero 
ó matrimonio. Teniente-Rey 81. 5309 4-30 
E D $ 5 0 bi l l e tes 
la casa Diaria 12 con cinco cuartos y da «ictea, tiene 
agua. Conde 23 informarán. 5285 5 30 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E CJÍA edsdregnlarwtta los quehaceres de una oas*, para 
m i n e a r alfioa 6 bien para servir á un matrimonio con 
laoOBdlcicn de no salir á la calle, San Lázaro 269 darán 
amm en U bodega. 5237 i - ^ 
Y ^ S S K A C O L O C A R S E C * A C K I A I W B B Á A L E 
JLfcheen te r» . demoraJidad. tiene psr íonaa que reepon 
«Un por su conducta. Monte 343. 
5231 4-'9 
D R K A C O L O C A R S E C.H E X C E L E N T E CO-
'cherode color, t in to de pareja como de nn cabaho 
&3I0 en casa particnlar. saba cumplir oon su obligado^ 
T tiene los mejores informes de su condecía Be n n r a 18 
{ - r o - ' d r i n . 5230 4 28 
Í V E S Í A C O L O C A K S E f ."Í J O V B Í í Q C E F O S K E 
Uel c floío de sombrerero, ya sea en la capi t i l d otra po 
b'aoloii del campo: tí^ne personas que lo garanticen: ca.le 
' gido café informírán. da ia Maralla esquina á 
5212 4-:9 
Se S O L I C I T A SÑA C R I A D A D E .UAÍ^O, » I . A « .1*. qce entienda algo de lavado, tenga referencias y 
4 a « r m » m el aoomedo. En la misma se alquila una ha-
bi t íc ion alte. Consulado 73. 
51^1 5 2J? 
Se so l ic i ta 
m%hvr «I paradero de 'a morena Agostina Caballero, 
p ri» c t e ra r l edeun asunto qae le conviene. Monse-
tr»ta 12 frente i P e í a Pobra. 
t 514» 8 g j 
T r a b a j a d o r e s 
Sa aeeMttan par» oottar y empacar yerba á 70 oenta-
•vaa paca: informarín caleada de la Infanta esquina-
Canorrdia d» diez á doce y de 'as cinco en ade'ante. 
Ker "-25 . 
Se sol ioita 
un* criada americana que sea co» ture ra y q n e t e r g » 
boenas wcomandaolonee: calle de Xavarrete 5, ü a -
l i amc . 4270 8-22 
Compras. 
g E • . .. T A b L * S USADAS". H I E R R O 
'g»lv*r:»ado, de techo, en buen estado, una banadera: 
ps r - un roaicimonio sólo se alquila un cuarto en el Ce-
rro: de tolo dejan un apante en el paseo de 1 árlo# I I I 
ftetjv» á La quinta de Toca, en el alsaaoen de viveica 
grande 5W0 4-2 
ORO Y PLATA. 
£e compra, pasando buenos precios en !a joyeiia de 
K R A M E B T C1 
105, O B I S P O 195. 
541̂  7 2 
r j o 
Se *ofc' p a maob!*» de uso en el estado que se hallfn 
y se reA!i«*n los del I i -»ar Habanero n. 4. por tener su 
dmsfio que re t í rarse á la Penínsu la per enfermo, 
5385 4-2 
M U E B L E S Y PIANOS 
p a g * a « c y bien. Aconta 79. Gran B i í a r de Balm, 
a t t i ' o ^ r é t a l a y Pioota. i3-"S 4-1 
SI COMPRAN MUEBLES 
y prendas de todas clnsrs pagando como radie. 
L A Z I L I á 
C o m p o s t e l a cEqulna & Obrapia. 
UNA FAMOSA H A B I T A C I O N 
indep3rd!ente, fresca, suelo de mármol, punto rouy 
céntrico v precio muy módico. O -Eeilly 79 entre Bar 
naia v Villegas. 5323 i SO 
SE A L Q U I L A 
Jsplanta baja del*casa calle d e l a K e l n a n 48 esquina 
á Manrfque con sala, comedor con su persiana, 3 hermo-
Ros cn*ito3. oonüj». llave de agua y demás servidumbre 
Imp- n d i á a Prado 78 5325 * SO 
E S P R O M E S A . 
L o s t a n eficaces y conocidos c i g a r r o s d e l D R . V I E T JL p a r a e l ASMA ó AHOGO y d e m á s afecciones 
d e l p e c h o , se v e n d e n a l por m a y o r y m e n o r O b r a p í a 67, altos , e n t r e Oomposte la y A » n a c a t e , y 
e n todas las bot icas y d r o g u e r í a s . 5 3 2 9 4-30 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Por tener que desocupar nn local se venden por lo que 
den los efectos siguientes: 2 mostradores de 3 varas de 
ancho y ?i , uno de cedro y uno de pino casi nuevos oon 
gabetaa y cerraduras; una carpeta alta de cedro; media 
naranja entre paliada, propia para 2; nn tocador chico 
oon su lona; 6 sillas grecianas; una muestra de 2J varas 
de largo y otras cosas más: se puede ver á todas horas 
Mercaderes 13, al fondo. 5333 4-1 
AVISO. 
Be vende 6 se cambia por casas en esta dudad, la quin-
ta denominada "Los PaJacios"; compuesta d 3 4J caballa-
r ías de inmejorable tierra para toda clase de plantas, 
magnífica casa de mamposteria, á nn cuarto de hora de 
esta psblaolon, y sita á la entrada de Arroyo Naranjo. 
Para más informes acúdase é Baratillo n . 7 los dlaa 
hábiles, de 9 de la mañana á 4 de la tarde. 
4964 15-2 la 15-gldAb 
O J O - S E V E N D E N DOS CASAS EN E L C A R -melo, una oon 2 solares, frente á la linea del Ur -
bano, con bnena agaa, gas, jardín, patio para crias, 
huerta, palomar, gallinero, siembras, frutales y 7 cuar-
tos; y la otra á una cuadra de la linea, con 3 solares, bien 
cercados, nozo con excelente agua de beber y un coíga-
dieo de tabla y teja, cerca del mar: dan razen camisería 
O Eeiliv número?. 
A" V I S O P A R A E L QUE Q U I E R A E S T A B L E -cerse: se vende el establecimiento de zapater ía 
calle del ObippD '31, entre Villegas y Bernaza. con efec-
tos ó sin ellos: tiene bnena vidriera de calle, aimatcstes 
mostradores: sirven p-wa muchas clases do giros: en 
299 8-30 
LOS F E R R E T E R O S Y H O J A L A T E R O S . — 
Sa realiza la hojalatsi ía, calzada del Monte n. le en 
junto 6 detalle; tiene macha obra hecha, máquinas y de-
más herramientas del oficio, todo en quemazón, pues se 
cierra la casa si no hay ofertas de compra. 
5303 4-3P 
TÍOS bajos R « i n a 3 
_1 lado de L". Audiencia ee alquilan en módico precio, 
iofjrman en la misma: también se b'forma de la v^nta 
de una ner.T.osa casa en el Cerro en $3000 oro. 
s m * so 
SU V E N D E UNA B O T I C A S I T U A D A E N UN pue-blo de campj bien surtida y de bastante despacho: se 
da en proporción por tener su duefi-» que ausentarse do 
la Isla: inforoiarán Suarez S5, farmacia La Alianza. 
52S7 4-30 
A T E N C I O N , 
Por enfermedad de su dueño se traspasa una gran 
casa oon todo su mobUiario la cual se dedica á alqni'er 
da habitaciones: tiene dicha casa agu» de Vento, el a l -
qailer barato y en punto céntrico. Fa^a informes d r i -
glrsa Amargura 54. 530' 
LA ( H C D M DE HA ÍDEA 
' DE M IDEAL. 
La Compañía de Singor, después do muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido > hacer las 
doa mtquinaa modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máqu inas d n i -
oas hoy que no se les puede pedir más, y para convencerse de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pandiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y quo las damos tan baratas que y» no 
oabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de ri-
zar, cocinas eoanéoloas. Lámparas do cuerda automáticfla y gran va-
riedad de otros ar t ículos. „ , 
Invitamos oordlabnonta 6 lan señoras á visitar nuestra oficina 
tiara inspeccionar nueatriw dos nuevas ó incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos loa 
informes de sus inmensas veníala» sobre las conocidas á quienes se sir-
vaa visitarnoa. 
On. 597 
ALVAW.EZ E H I N S E , O B I S P O V i . t . 
81S-38My 
B A L S A M O T U R C O 
InfaUblo extirpador do callos. No produce dolor ninguno y cura de raíz todo olnae da C A L L O OJO I 
G^I j I jO ' - í -N0m*ÍI .< ,ha>nlen8UcU!nl molesta, como sucede cou los P A R C I I S S y ortos medicamentos 
1 l ? * ' 0 ^ - E s nn medicamento conoMdo ventaja. ¡Ya nadie usa para los c i l o r m á t q u e ^ 
] B A L S A M O T U R C O ! ¡Eespondemoa de sus resaltadoo! ¡¡Gnraclon segara y radi ia l l l q 
] So venda en todas las B-aroiácias - A g e n t e único Alfredo Péroa OarrlUo, Salud 36, Habana. 
AM I S T A D 1 3 J . — S E V E N D E N L O S M U E B L E S n'oesarioa para amueblar una casa con más ó ménes 
Iqjc, muy baratos: hay buenos peinadores, esoaparates, 
oamcB, un bnen slnfunier francés, pedestales y ariioulos 
muy módicos en precio. 5334 4-1 
A T E N C I O N . 
Para colegio se venden cuatro mesas con siete carpe-
tas cada una y sus bancas correspondientes, combinadas 
para escritora y labores de costuras, y suprimiendo las 
almohadillas quedan en perfecto estado para colegio de 
vr—'wes: están casi nuevas y se pueden desarmar para 
oc duciTias con facilidad: también un escaparate con 
ojstales p-eja guardar materiales y úti les de colegio y 
oro para r o f ^ . nwiHaglgedo 104, esquina á Puerta Ce-
, familia se^nlnO. 
í o r l u t o d e íami¿ft ^ nn0 ^ nn6V0i £4bri_ 
canto P ^ Y o ^ e está deposlu* ganga- pUede verse en 
Villegas ^ 5318 * » ^"r!rr^r 4-1 
Sa vende un magoíflcio pianino por ausentarse la fa-
milia: es tá en muy buenas condiolones y se da barato. 
Aguacate 65, entre Mural la y Sol. 
6369 4-1 
BALSAMO SAIVA-VIDA 
D E L D O C T O R P E L A E Z 
Siendo varios los pedidos que me hacen de distintos 
puntos, hago saber que los depósitos tanto por mayor 
como al m e n ú leo se encuentra en la droguer ía La Reu-
nión, Teniente-Rey 41. S318 4-30 
Anuncios extranjeros. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F é c u l e D u t a u t 
qne es el MEJOR AUMENTO de los HINOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella, es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cara 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depósito: P. A. DOTAÜT, ea Choisy. «rea de PARIS. 
En /a HaJbana ; J o s é Sarra, / en todas las buenas Farm**. 
f 1 
SE A L Q U I L A 
el local de la casa O'Beüly í7 c m armatostes y vidriera: 
también se alquila el local San Ignacio 29 darán raion en 
loa altos, de ambos locales. 5282 4 30 
Sea lquüa ia casa Desamparados n. 48 esquina á Ha-bana, de alto y bajo, p n p i a par» fonda, t a b i q u e t í a 
de menudeo ú otro giro análogo, frente á los Almacenes 
de Det.<Wto; para nn principiante ó personas de poco 
capital ea !o mis convenwnte: en la bodega de enfrente 
\ la l ave ó Informarán. 
5281 ^-29 
doa cesas en la mejor cuadra de la calla de Tenerife 29 
33, la del •.O ron sala, saleta, patio y traspatio, ootina 
cunrtos on $2400 oro reb-j-indo 340 de censo al 5 p g 
del 33 con sala, saleta, gran patio, 6 grandes h ibita-
ciones y cocina en $1500 oro rBoonooienrio 1C00 de i t rpo-
sicion ¿1 5 p g anual, las que puedan verse de 8 á 10 de 
maBana y de 4 á 5 de la tarde: iuformarán en el n ú -
mero 31 ís2» *30 
Se vende 
a carbcnerla en uno de los mefores puntos de esta 
ciudad, por terer que pasar á la P e n í n s u ' a s u dueño, ee 
' á prueba: calcada del Monte 3«9. 5J10 4 30 
C a ? a a m u e b l a d a 
T e a casa muy bonita para personas de gusto: con-
viene par» un matrimonio sin niños 6 caballero solo. 
T rocadero 37. .̂ 270 4 29 
E VKMOKH J B O D E G A » , UN H O T E L , T R E S 
fondas, 2 cafés con Mllares: también se venden tres 
casas da vecindad nuevas, ganan de alquiler de 100 á 
00 billetes, más una pareja de caballos americanos co-
lor dotados, nuevos y de arrogante estampa; mas un 
caballn de monta y una carretela. San J o e é 48. 
52 6 * 21 . 
LE A L T A D Ü5.—Se aloulla barata esta cas» en el barrio de Colon: tiene harmesa sala, comedor cwi 
persiana, tres grandes cuartos patio, cocina, azotea, 
eíc 8a da en $25-50. I n f o r m í r á n Campanario 10' 
llave enfrente. 5278 
. - L a 
HABITACIONES 
muy frescas v espacioeas se alquilan, altas 
para escritorios v balas para almacén 6 de-
pOtiío O Eeilly 36, l ibrei ia. 
K V B N D B N CASAS DK 1 Y a V E N T A N A S E N 
lasoalUs de Dragones, N-plnno, Coneulado. (Janano, 
Reina, Paseo del Prado, Oamoanarlo. Manrique, A g a l -
San Lázaro. Vedado, Regla. Ouanabacoa. Pueblo 
nevo, San José , Zanla, Acosta, Haban». Egido, « s e c -
ar y Sitios. Campanario 128. 5227 4-.9 
A personas Lonradas y trarquilas un hermoso cuar-to alto en la casa calle de Cárdenas número 35, ha-
bitada p->r familia deoen:e. 
5-265 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones una con bslcon á la calle bastante gran-
de y venti'.ada, y otra interior oon todassistoteia. ViUe-
gis 67. 
I n d u s t r i a 115, 
Esta msgtíf lc» caaa df tres pisos, orn tres sa'as j tres 
comedores, solados de mármol, trece hab.tacionei za-
guán, agua, aas y demás comodi.isdes ta ra una dilatada 
f in r l i a , y á dos cuadras del Parqnel Central, se alquila 
muy barata. También se alquila en $45 billetes la oaaa 
Corrales 209. con sala, comedor, tres cu«rto8 y azoto* 
las llaves están aliado v t r a t a rán de su ajaste Cienfne 
gjsSQ, altos 6 Angeles 72. 
En 334 oro, con bu tn fiador, se alquila la casado alto y bajo, de azotea, moierna y « n paja de agta, calle 
do Campanario n. 25, muy fresca y ventilada, con tres 
cuirtt-s b*ios y cuatro a'tes: en frente eotá la llave, en 
la p»p*df i U é informarán Gervasio 73. 
6218 *-29 
i B A L A P E S I S S C L A — S E C U Í l f R A 
• de pr*niaa antiguas i g m M M S S m * 
tse de prerdas pagicuoia» á prícioa aitoa. 
92 oíqutEa á Manrique, de 8 4 3 ds la tarde, 
o para los que tengan prendas. 
56-29Ab 
Santo Tcmáí 28, Cerro.—Ejta bonita nasa, compuesta de zaguán, sala, comedor y echo habitaciones altas y 
bajas, gran p t t io y traspatio, pozo y demás servidum-
bre: se alquil* muy barata: en la frutería está la llave y 
Angeles 72 ó Cienfaeges íü informarán. 
5245 *- 29 
Se alquilan dos ossas. una calle de San joí-é 38 y t t r a Campanario 136, la llave de la rr imer* en la alea dla 
r ompran muebles y planinos. 
i io los de Pleyel; s* paga bien: también eave.loa 
m» iiadcs v «e hacen nneves en Reina n, 2, f íente á la 
5273 4-29 
¿ T T T l / r K i f v t T i c J o w D E T * , R C E H O SK COÍI 
jl5pr»n cas** en esta ciudid- Animas 176, de7 á U d s la 
BÍSÍI a y de 4 á 6 de 1» wwde, 
5238 C 29 
P l a t i n o s 
¿ " pr-an usadlos como quior^que fs éa p»g4ndn!os 
• i 4 « r ano nad e. También se componen y se afinan. V i -
T* 5lfl.< 8 f% 
C¿JáL D S ABOSEOS 
>n créditoe 6 oertáfljtdos en oro y tilletoa en 
a^e«; café de L M AmericaJioé, mo: trador 
; e doce i cuatro de la tarde. 
5Mi " - ^ 
del barrio v la de la otra al la 
au ajoite Ofloioa 28, á los Sres 
5216 
de la misma casa. Para 
GiU Qaadren y Cf 
10 29 
San Jgaaoio 77: en $35 oro se alquila esta hermosa caía compuesta de i aguan, sala, comedor y cuatro cuar-
tos bajos, sala, cernedor y seis cuaitos altos, cocina, 
agua, g»s. azote» y mirador que abarca toda la habí*, 
es - .ñy fresca, en la barber ía est4 la llave y Angeles 72 
informarán. 5'47 4-20 
Coicposteia 52 entra Obrapía y Lamparilla se alquila una accesoria á propdsito para establecimiento pe-
queño p ; r tener suelo de mojaico, puerta grande a la 
calle y buen puntal, se compone de sala y un cuarto y 
d-anáj, al doblar Obrap í i 57, altos, es tá la llave y su 
dueño. 5251 4 29 
T i ña Pobre U . entre Habana y A g a ' t r se i-lqoiia una 
. f caa i t a muy seca y ventilada, con sala, dos cuartos. 
c:medor, pata o desahogado, ptzo de buena agua: en la 
bodega de al lado es t i la Uave; su dueño Obrapía 57, a l -
tos, en re Ccmpostela y Aguasá i s . 
SE COMPfi&N L1BE0 
SALÜD 23. 
Se compran de todas clases, en español, francés 6 i u -
Xlés, pagándolos á muy buenos precios, en partidas gran-
des 6 pequeñas y bibliotecas poreoetcsaa que sean, con-
tando cen buen efectiyo para ccmprarlcs en el acto; el 
qa^ venda uno ó varUs y quiera volverlos á comprar se 
la espera cierto titmpoe también ee cambian de todas 
o latas, las ebrae buena* y modernas queremos pagarlrg 
it prscce subidos.-Kota.—Deseando esta casa comprar 
«ie 10 á IS 000 tomos porque lo necesita, lo pone en oono-
oiinient? >?•» todo* para el que quiera aprovechar la opor-
tat ldAd Paedtn mandarlos O pasar aviso para irlo» á 
ráf i la calle de la Salad n . 23, casa de compra y venta 
d» libros. 5 7* 8-";8 
A S C O A I N 77: SE C O J I P K A N T U D A C L A S E 
muebles usados, en el estado qse se etcoentren, 
prendas de tedas Ciases: también se compra una 
isr» de 11 á di? : y rete varas, dos cortinas de lona 
nía de dos y media á tres varas de anoho. no c lv i -
B^Ugfoaln 77. 5063 j ; - 2 7 A l 
e ' iompran bibl iotecas , 
ai ¡ün libros para leer á domicilio y se venden ba-
Obispo 135. 4534 28-13 a. 
Eétanoi»; «e a.'ienda ;a o- nooida poc S A l t F t t A W CISCO D E P A C L A ubicada en el caserío de A n o 
yo Apolo, compuesta de dos caballerías de tierra: infor 
inarin Rsunion n. 6, por ¡a mañana y por la tarde. 
5'33 4 2fl 
Se » qui ala bonita casa en el (Ierro á una cuadra dsl parque del T u l i p í n calle de Falgneraa 23 de alto y 
b»jo compuesta de una gran sala, eos alcobas cocina y 
patio, en los bajos, y en el alto sala, comedor y cinco 
cuartos toda de mamposteria: informarán en el 17. 
6'9V 6-28 
BH». de 
Oasas de salud, Hoteles 
HOTEL SARITOGA. 
Ss ha trasladado de Oaliano 102 
4 la aüzada del Monte 45 
B E f c S N Y A D E E L D * R O S A R I O D E A L I A K T . 
Son cémodaja y ventiladas todas sus habitaciones con 
balixnea y plsoa de aiArmo!. situado frente s i Campo de 
K ría y p r í s i m o á los Parquea, se disfruta de un her-
ía a> paüofama. Hay departamentos para matrimonios 
y - abras solos- Mtea esmerada, servida separadamen-
t e P.-a Us móiícoe. 5293 7-30 
R t v * - en 17 pesos oro mensuales cada una de las t u eáóaa de ia calle de BaenavistaSl A , 33 33 
y Rs«l 153. las ilave* en la bodega de la esquina y Ga-
Maao í;'4 faTretaria Isspondrán. 
5 i l5 4 2 
SE ALQUILAN 
loa magníliocs altos de l» oasa Prado n . 18, compuestos 
da roci oimiento, sala, gabinete, cuatro cuartos, cocina 
eto. Tiene csfiMÍas para gas y agua en todas las habi-
taciones, l iao de mármol, inodoro y un cuartito para 
b»ño en la azotea, b*8ta donde ;legan las c a ñ e r í a s . - S e 
da en proporción —laformarán en ia casa eslíe del Con 
salado n 0, á todas horas. 5112 8-27 
En la caaa situada Meroadexee esquina á la Cortina de Valdés recientemente recorrida, se alquila un l e a l 
que da frente al mar. propio para establecimiento, tam-
ben unos entresuelos En la misma impondrán á todas 
horas. 50n 6 ?? 
A88E\DAMiEMI DE M E M O . 
Sa arrienda el ingenio Xaestra Señora del Rosario (a) 
Laguna de Palos, situado en el Limonar, jur isdicción 
de Mat ínzas , compuesto de 45 caballerías de t'.erra, oon 
sus máquinas y aperos de labranza y su boyada com-
paestade 123 animales. Sa oirán proposiciones de 12 á 
1 del dia 5 de Mayo próximo venidero en la o»lle de los 
Oflcios n. 30, estudio del Ldo. Pá r r aga . 5044 10-25 
Se a l q u i l a 
la casa calle da la Habana n9 84i esquina á San Juan de 
Dios. La llave está en la casa de enfrente n . 57 é infor 
marán en Guanabacca calle Real a. 50 de las 6 de la tar 
de en adelante. 4998 8-22 
Para establecimiento, pe alquilan muy baratos los b jos de las casas calle da San Nicolás n . 195 y U 
fr¿nte á la iglesia, en el alto: n . 195 está la llave y 
calzada de San Lázaro 94 impondrán. 
ÍS63 10-21 
CRISTINA 345 
f r e n t e á l a Qaintadel Rey se alquila en tres centenes 
oro, con fiador ó dos meses en fondo. Calzada de J e s ú s 
del Monte 386. 4877 10- 20 
Se a l q n i l a 
un piso alto. Amargura número 4, papelería La Cruz 
Verde informarán. 4820 15-14 
Alquileres de eriados 
i r v j f l -r. < ct aas oro mensuaies las benitas casas da .'a 
X oa'.c «a ía Salud lOSy 107, en el 109 es tán las llaves 
•y OttlaaO l?4 ferretei la'ir formarán. 
3 5ti7 4-2 
EM GDAIABÁGOJL 
Sa algalia la casa n. 58 de la calle R e a l í s q u l n a á lade 
Crna Vurda, diataute de la eiitaciOTi del fer re carri l tres 
eoaliw j éM a Iglesia de San Francisco, consta de 
al^ta raoaciosos caartos, cno de ellos y la s«ia solada as 
s^imo." rLigcltlco p<zo potable y manantialinagotible, 
oían cochera y demás servidumbre, en la mis-
• -TOTán. redióudoíapor temporada ó por año. 
f4"3 5-2 
uai unes magníficos altea en Concordia 97, con 
í a de c i r r u í j e a y cnaetas comodidades puedan 
, par» la estación de verano. En el punto donde 
:e «a tazón de otras casas pequeñas: Infotmtn 
si Sorte esquina á Campanario, almacén. 
5̂ 31 »-8 
SE A L Q U I L A 
una negrita de diez á doce años para servir á la mano 
doa personas, San Lázaro n. 12, 5217 4-29 
Pérdidas. 
;s 68 antiguo b- t«i Cnicn: ee alquilan habi-
i en el entresuelo y pi ínolpal cen balcones á 
y freac-as y amuebladas á la, 20 y 25 pesos 
ras oon sueles de mármol con vista 4 la pla-
co: ñi. 17 pesoe oro ee alquila el zaguán. 
511» 4-2 
Se a l q u i l a 
un henncioalittacen capaz par» doa mi l tercies en oasa 
da alto independiente y se da barato en Gervasio 14( y 
ea ei 146 l a f a i a M i i B 5395 8-2 
S ».^ al ¿ una hermosa y cómoda ca ía con nueve cuar-toa, acabeda d« pintar, propia para una dilada familia 
• n I» oalaida del Cerro número 6!» y en Cerrada del Pa 
aÍO B. I, informarán. 5395 8-2 
17 TROCADEBO 17 
Sa t iqui ian habitacionea altaa, muy frescas y elegan 
tama^te muebladas * caballeros sclos con «ntrada á 
toda>i h^raa. 53í2 15-2my 
t^e alqui.anaa hermosa habitación con agu* y baño y 
l 3 d » . ' 0 a £ 0 á Ja saJa, 2 cuadras distantes.del parqne, á 
•eSoras solas ó matrimonio sin hijos, oon asistencia ó 
sin el a Amistad n . 50 eaquina á 2»eptuno. 
• 4-2 
B ¡ BR t a t e al potrero C A Z A D O R de 6 oballariaa en 
o . » Puerta de 1» Güi ra . D . J u l i á n Sánchez, San S u o 
l í a 4» d m i naca de 9 á 11 y da 5 á 7 de la Urde. 
6tó6 20-2My 
?t Ci « > 0 A se a.qnlla ¡a casa S»n Miguel n . 196, con 
XU^ala, ocm-dor coa perr iana, 4 hermoso» caartoay es-
pa ^raa r w i c a ; en el n . 190 e s t á la llave y San Lázaro n . 
& 9 a dueño 5435 4-2 
H -bltacionea a m u e b l a d a s . 
a* alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballeros 
6 matrimonie?. Bernaaa 60 entre Xanlente-Rev y M u -
tÉda. y 5134 4-a 
SE A L Q U I L A 
t u aaga í f l co eaarto indevenuiente. con vista A la calle, 
•a i aatnraalM de Ve» c; Ci : i Teniente-P.JV es-
qojr a 4 AguUr, letra D. 
rque Certral, Prado '16, se alquilan dos ó 
JT h*hit*cionee altas, con vista á la calle y toda 
astotea U en familia, á p - r i o n a a decentaa, prcp'as p a n 
¡aatrimo^io -ó doa «miges que deseen v iv i r oon cemodi-
¿afl y economía 5412 4-2 
E a nn» CA-a de Orden y moralidad y situada en punto mny céntrico. Campanario 123 entre Salud y Reina, 
M a m i l a 4 rericnas decentea bien educadas y sala-
niño», do» cónodas y ventilada» habi-
54?4 4 2 tae* 
alquilan las casas Encobar 27 y Xjaguna' 
a pnr-.'?a ton aala saleta, a e ú cuartoa y piu-
f . L : la segunda con bnena sala y tres 
í2 -25 cta- ore: impondrán Ccmpostela 165 y 
. de V Uazuev», en la Tesorería- ^ 
too «»' C a l a b a z a r 
on» frea«a caaa oaüe de M«inle>> c? 26, la 
- Í ! t ' ' T ' ' r 5 n úe cen.lie ion es en 
: f.óV cafa d* B idc j a . M75 5-1 
IG L E S I A DE M O N S E R R A T E , t> lA D E L A B con firmaciones se perdió un relicario con dos retratos, 
suplica lo entreguan en la calle de l í e p t u n o 115. 
5249 «-29 
EL M A R T E S 37 D E L C O R R I E N T E S E H A E X traviado una credencial de bombero á favor del me ra-
ro Pedro Vi lar de Bosoh: la persona que la haya encon 
trado puede entregarla en el cuartel del cuerpo, sito 
la calle do Obrapía favor que agradecerá el interesado 
5233 4 29 
I T e n t a i 
D B F i M ü A S T S S T A B L S O I S I B N T O S . 
^ E V E S D E L A CASA, C A L L E D E L A H A B A N A 
>3n. 166, con tres nuertaa á la calle, siempre está alqui-
lada: ha ganado $85 en oro hasta ahora qne se ha roba 
jado dicho alquiler: sus contribuciones y títulos al dia 
ó se cambia por una finca, que sean muy buenas tierras 
con aguada y demás noquitos que se necesiten, abonan 
da la diferencia que hubiese: informan Aguacate 112 
5387 4-2 
4 30 
O J O . 
AVISO 
Daaea venderse un establecimiento de fonda y bodega, 
situado en punto céntrico, por no poderlo atender su 
dueño: informarán O Railly 10 y ctfzada del Monte a61. 
5266 15-29A1 
T E N C I O N . - S E V E N D E N \ i CASAt* D E E S -
i quina con eatablenirolento, no tienen gravámen y ea-
nan buen alquiler; también se venden 6 casas de 2 ven-
tanas y 5 casitas más, 4 CSSES en Guanabacoa en $1.500 
oro, ana casita de e íquina en la Habana en $1,700 b l l h -
tes; mas cuatro fincas de campo. BanJosé48 . 
5225 ^ 29 
LUYANÓ UNA QUINTA 
se vende, calle de Villanuova n. 10, en $1100 oro; la U t -
ve en el n . 75 de la Ca'zada: infoTinarán Animas n 40 
Habana. £260 4-21 
S A N D I E C i O D E l . O S B A Ñ O S . 
HOTEL S A R A W A . 
D E P R I M E R A G L A S E . 
E l dueño de esta establecimiento lo ofrece á sus antiguos favoreoedorea y al público en general, en la presente 
temporada, oon el buen servicio que tione acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaji para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á loa bañon, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, como son pacaje del ferrocarril, almaarzo ea Paso Real, narruaga dnade esta pauto hasta San Diego, ida y 
vuelta. las correspondientes oonsultasy papeletas del médico y 25 días de estancia en el referido Hotel, todo por la 
loslgnifloante suma de $85 oro en primera y $60 en sogonda. De este modo se evitan los abusos que se eometen 
con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías , calle de Zalneta esquina á Apod&oa, donde previo pago, se facilitan las conea-
pondlentes papeletea y cuantos Informes se deseen 4271 15-ed 
IMFORTAHTISIMO A LOS HACENDADOS. 
C A L D E R A S de Seguridad Patente de 
B A B C O C K y ^ W T I L C O X , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 s 0 0 0 cabal los en uso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 1 2 , 0 0 0 cabal los en uso en esta Isla. 
Niegan haoondado laa lia desoch&do y oaal todos han repetido sua pedldca. 
Durántt) la zafra tandremoe nn número de ellas en depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y en esta Isla par» qne en caso argente pnedaa loa Sres. Hacendados T E N E R -
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de sa ajaste y eoloaaolon 
A. V^rastegui, 
SAN IGNACIO 50 
LA ZIMA. 
C c m p o s t e l a e •quina á Obrapía. 
E í t e antiguo establecimiento ofrece al público en ge-
| netal un completo y variado surtido de prendas y mue-
' bles á precios verdaderamente de ganga, por lo que 
ofrecemos trea srmatostra con cristales propioo para 
cuanto se quieran aplicar. 
8e hacen y componen toda clare deprendas y relejes. 
Se compran mnebles y prendas. 
5345 4-1 
51 52 3E 
Se v f n d e 
por t?ner que aufeutarse su d n t ñ > para su pu. blo nn 
tren de lavado moy acred'tado y en uno d^ los puntos 
m í a céntricos de la capital, infoimaiáu Manrique 54. 
6528 4 n 
T A Í M U Í ' K K I A D E 
me^ndeocon marca, por estar ocúpalo en otro asuc-
j en dueño, el a'quilsr ea de bil'etef: Villeeai n . r 
esquina á Obrapía. 6248 4 29 
En la c.'l'.e de Villegas 
se V'iDde una casa con sala, comedor, dos cuartos, agua 
de Vento en %1 500 oro, deduciendo $500 do censo redi-
mible. Centro de Negocios ObisíO 30 de 11 ft 4. 
6259 4 29 
i R A K i 
D E S 'MkñJm'mh.M 0 1 
7 4 . C>«X%.SaXXaX4t 'C 
La única oasa en toda la Isla de Cuba qne poede ofrecer nn «nrt ido ooa.plate de 
as moioroa mfiquinao del mando ooino ywCnpur loa siguientes proclosi 
\,K G R A N A M K a i C $ 1 0 B. ¡ Í INGífU S, $t0 H. Además las mamlftcft* 
l e R A V M O N D . DO nBSiTIO y la A . n K R I O A N A N. 7 . También hay R E l U I N G -
Í « N , N E W H O M B y VVILCOX y C?í fJ BPÍ barattslmas. iUgolnas de mano 4 Í 5 
B. Idem de rizar á $5, Kl que mis barato vende en la Isla de Ouba. 
^ 4 , O ' R B I I X y 74 , entre Aguacate y "Villegas.—tií aoalmn de i-ecloir máqra-
nae de poner aUtattoM y otras nuevas para Bapa to ron . - J ÍOSB « O N Z A I Í K Z A L . -
VArXES!. 4863 26-18Ab 
PO R T E N E I t P O S I T I V A M E N T E QUE E M B A R -oarse la familia se da casi regalado on grande y mag-
nífico pianino de Pleyel, enteramente nuevo y todoe 
los muebles de la casa, Genios al lado del n. 34, entre 
Cousuladcé Industria, accesoria. 
52B6 4-30 
SE DAN 
en mucha más proporción los efootos de la caaa calle de 
la Industria 80, entre ellos un juego de cu ai 19 palisan-
dro de noventa onzas oro, en veinte y siete onzis oro; 
otro de ocinedor de cuarent» onzas oro, en diez y ocho 
onzts oro; un bufete fino de palisandro de doscar»», 
de natoroe onzas oro, en cuatro y media ouzss oro, &• fc. 
Industr ia 80, entre Virtudes v Animas, de nna 4 cnatro 
de la tar^e. 5292 4-90 
EN 3 0 0 PEWOS B I l . ^ l T i í S U N A C A W T I N A Y mostrador para café, 12 sillas de Vlena, 3 mes's de 
mi rmol pió de hierro, 3 Id. madera, vidriera para taba-
cos, bandejas, tazas, cu^barUlaa. aoncareras. o í i l s s . fo-
gón, enseres de cocina y 100 b ó t e l a s de bebidas de to-
<1»nclanes Aenaoate 56. 4327 4 '0 
Se v e n d e n 
varios muebles incluso un. juego da sala Luis X V . — A -
guila número S2 de 13 6 1 Informarán 
hSSe 4 30 
U n p i a n o " G a v e a n " 
fabricado expresamente para esta Ant i l l a , de muy poco 
uso y de ixce1ettes voces, por la mitad de lo que vale: 
Oonnordla 47. 5312 4 30 
r p E K i , V E > 0 0 
escaparates, peleadores, «illas v ra«c(tdorus de V l e -
n», 2 iaogos de aala á lo Luis X V y X V I . nn oaorltorio de 
estsblstimiento, oanaaa, espejos, rolojeo, cortinas, a l -
fombras, mamparas v un piano de 3rard t calzada de ia 
Reina n. 2. 5272 4 23 
GANGA. 
Sa vende en mucha proporción un plano propio para 
estudio. Aguila n 17B A . 
5229 «-29 
Co n P O h T E t . A 1 5 1 K-'TKlfC J^ESUS M A R I A V Merced.—Jn«eos de sala á $45, J.)5 y Itd—esoapara-
tes caoba á 45; 65 y BO—uno de cedro 25—nn catante pa-
ra libros 20—camas hierro, laviboa, tocadores, sillas 
Viena. mesas correderas, una urna, m á q u i a a Singer, nn 
comodín, un» cómoda y otros muebles, precios de gan-
ga. Hay «ir as usadas á $22 docena—?. rinooneraa m á r -
mol, 2 cusas de hierro y msjflgua. bufetes, faroles, ca-
nastilleros, espejos y to io lo o o n c e m i e n t í al r»mo de 
bara tnr» . 5277 4-29 
B a r a t o 
se vende un juego de sala IJUÍS XV.naobu lis» non sus 
doa mesa» y casi nuevo. Animas 176 d* 7 á 11 d" la 
m«Tian* yde4 47<1» l» t» rde . 5250 4-29 
B I L L A R 
Se vende una mosa casi nnev» d»» las mejores QUfi se 
han construido en los tallare» de Nadal, o o n s u B Ú E i l e s 
nuevos: impondrán cafA Gíntr«l. 
5219 4-29 
S e vexide 
la casa Tenien*e-Key 86. con tres cuartos b í j ' s , dos al 
tos y p:umade agua: informaián Desamparados 40. 
5232 4 29 
B A Ñ O S D 
P" O R T E J i E R QUE A Ü S E W T í K 8 E BU O U E Ñ O se enage-jan los mneble.-i da sal», antesala de Viena; 
comedor, cuatro cuartos Umparjv». espnios. pianino 
e P l « j e l í i u uso, un precioso jardta de flores finas 
demás ensere» de la casa. Industr ia 144. 
5275 4-29 
SE 7EKDEN MÜY BARATAS 
las casas Gloria 129. con 28 hibitaolones altas y b . j» s , 
acabad» de fabricar sin gravámen y oon el año de gracia 
en$',0eo. San Nicolás 73. eran casa de dos ventanaB. 
zaguán, niso de mánool altos al fondo y demi», en fl,6C0 
pesos. Ofarrl! n 1, mampost'iia y azotea $1,603 todo en 
oro: darán raz^n de 9 á 11 de la maí i ina y de 4 á 6 de la 
tarde en Damas 13. 5152 8 g9 
D E 
SE V K S D E L A B O N I T A C A S A - Q U I N T A ZAW-j a 62 entra Lealtad y Encobar, con 1 150 metros cua 
drados de terreno, dando por el fondo con la calle de 
San José y Eacobar También la esprc osacasa Amis -
tad 91, de alto y ba.o y otra magLÍflca en Marianao, ca-
lle Vieja 40, sin iuterven.-lon de corredores: informarán 
8anIzna<io 46 5)47 8 2S 
Eeto oonceido y aoredltado establecimiento, e«t& abierto al nfrviolo público todoa los 
dlaa deflde ¡ns caatro de la nn ñaña hseta 'as tiete de la noche, hora en que pn cierra, ad-
vlrtlendoqne l egan el arllonlo 11 dol RegUmeuto interior, antorlzado p r «1 G ibkrno, te 
A A W i S T I R 
pers» na'msrta su dueCo, 6<. vende una bodoa por 
poco dinero situada en una comarca dé l a s más ricas de 
esta IsU: dan rason Cárdenas, l ótica de San Agust ín , y 
en la Habana Oillano 79. . , 
^2 7 15-28 A l 
oa sqpUea A ioa Sres biñU:aa del baño g <n-3r.il qoe user, trina ó cosa equivalente en ob 
seqalo ai decoro público. C > 4 4 9 2 0 8 i b 
Ojo! En el Vedado. Ojo! 
8e vende la espaciosa casa do mamposteria y de nue-
va coostrnocion. calle B. esquina á .'•í n 6, compntsta 
de 6 cuartos espaciosos, sala, comedor, colgadizo, za-
guán, caba leriza, j a rd ín con árboles y po r el fondo de 
ésta se comunica con otra casa compuesta de sala, tres 
cúartos , patio, ja ra in y ámbas con aljibe, bombas y un 
pozo medianero. l o d u i t r i a 110 Informarán. 
5196 15-28 
POR T E N K R Q U E 
dedicarse suduef ioá otros negocios se vende una en 
la calie Real n. 28 de San I V i p e . E i t á b'en situada y 
conviene á cualquiera persona eoocómlca, ó principlan-
te. Dirigirse al mismo establecimiento. 
5079 
L A N U E V A R K Í I I N O T O N . 
Unica máquina de ooaer premiada con 
m M i T á i Z á S Y C I N G I N A T I . 
Máquinas de ooser de todr.8 los fabricantes. 8 E V E N D E N A P A G A R L A S COK 
% i B I I - U E T E ^ CAMA S E M A N A . Se oomponsa toda clasa de máquinas de ooser. 
S E A L G I U I L A N 
106 6ÍLIAN0 
P I A N O S . 
106 
Cn 546 l-3a 3-3Qd 
Se vende 
la casa Esperanza 121, entre Figuras y Cirmen: en la 
mlíma impondrán. 5137 6-27 
VENTA 
de un Ingenio Central. 
Sá vende el Ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 kilómetros de Navalas, de 68 
caballerías de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobjs de rafia diarias. La maqulnafla os 
nueva y se halla en perfe ¡to estado, fonolcnando actual-
mente; les aparatos de elaborar están montidcs oon to 
dos los adelantos conocidos hasta hoy. 
Da máa pormenores informarán San Ignacio núm. 17 
4957 26-21 Ab 
En oí Almacén de Paños, 
SOCIEDAB 
Pe vende 
la finca E l Eoaario, cerca de Arroyo Nararjo, da cuatro 
caballerías y 35 oordels3. con casa, pozo y agua corrien-
te, en precio m<Wi»: in /ormarán Muralla 1C5. 
4799 16-l?Ab 
N. 65, 
se h a n rec ib ido grandes ta s turas de c a s i m i r e s -
N E G O C I O S P O S I T I V O S 
Gran variedad e n c a s i m i r e s y m u s e l i n a s , á 9, 11 ,13 ,16 y 18 ra. vara. 
D e s c u e n t o 10 por 100. 
A l l á C E N D E P A S O S I . A S O O I E D A B , 
O B I S P O N U M , 65 , BNTRS3 A G U I A R Y 
Cn 63í 
H A B A N A . 
6-29.» 6-30d 
SE V E N D E EW P R E C I O DE « 1 , 5 0 0 « R O , l a -bres para el vendedor, la cindadela Aguila núm. 288; 
compuesta de 12 cuartos y nna accesoria, que produce 
$^0 billetss mensuales, y es sneeptlble de producir más 
alquiler componiéndola: terreno propio y sin gravámen: 
informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
4743 16 18Ab 
" L A A M E R I C A N A " 
en ios m s m 
GANGA 
Por no necesitarlo su dueño se vende en tres onzas 
ero un bonito caballo de seis cuartas, de marcha, con sus 
eleeantes avíos de montar mejicanos; puede verse en 
Luz 42. 5422 ^ 2 
a' 
SAN RAFAEL NTJM. 29. 
J5 
AVISO. HE V E N D E UN Ca H A L L O J O V E N , raza andaluí», de la ganadería del Marqués la Laguna 
maestro de tiro v propio para padre, se da barato, por 
tener que ausentarse BU dueño: se puede ver todos los 
días en la calle de la Amlfitad 85, albelteií». 
5287 l^-SO 
OJ O . - S E V E N D E N DOS Y E U Ü A S M O R A S * dos potrancas del mismo pelo y un potro de tres 
años y medio, dorado, po:o ménos de 7 cuartas de alaa-
da; estos junto* ó separadna. por no necesitarlo su due-
ño: calf aiia del Cerro n. 055 á todas ñoras. 
5253 <-?9 
SE VENDE B A R A T O E L C A F E Y B I L L A R S I tuado San Lása ro 304, esquina á Escobar, junto á los 
baños de las Delicias por tener su dueño qne ansentar 
tarse: en la misma impondrán á todas horas. 
6<37 4-2 
Se vende 
un caballo criollo dorado, de tiro, bonita estampa, puede 
verse Amargura 21. By57 10 29 
De carrnajes. 
SE VEMDE UN Q U I T R I N A N C H O , F U E R T E , propio para el campo, con sus estribos de vaivén y 
una hermosa carretela muy fuerte a propósito para el 
campo y sumamente baratos ámbos carruajes: cade de 
San J^sé f 6 impondrán. 5414 4 3 
W E V E N D E N 3 C A R R U H D E 4 R U E D A N , nnevns 
O para cigarros ó víveres, dos de medio nso, nn la rdó 
berlina casi nuevo, nn milor, un faetón Dookart de 4 
ruedas f a elle de quita y pon, un dockart de dos ruedas se 
cambian por otros carruajes. Este taller se hace cargo 
de toda clase de composiciones referentesá cairuajeria 
Industria S7 entre Virtudes y Neptnno. 
5403 «_2_ 
Se vende 
un faetón de medio nao: calle de la Muralla n. 107 darán 
ra«on. 6280 6 29 
L A A M E H I C Á N A no repara en j?reoio, aunque s u a tejidos son l e s 
de mejor calidad, todos los dias tiene cosas nuevas . B a z a r comoleto erran 
e x h i b i c i ó n de tejidos todos los d ias y á todas horas . B • » » 
Coreóa , medias , camisones , ropones, p a ñ u e l o s y abanicos gran surt í , 
do. w a r a n d o l e s , labales , creas , cotanzas, a lemaniscos , s erTi l i e tas toa 
l ias y s á b a n a s de b a ñ o á essoger; olanee, estopil las, c h a c o n á s v ictorias 
m u s e l i n a » , o r g a n d í e s , nanao^ik y o í a n da a g i p í o , á escager y de todos 
precios, á como quieran, á como pidan. 
L A A M E R I C A N A , es nueva , todo lo que enc ierra en s u s estantes es 
fresco, escftgido y de novedad, á precios no vistos has ta hoy. 
E n c lanes de colores, cu tréa , percales y cuantas te las deseen en d ibu 
jos y pintados, tanto en lino como en aigsdon h a v hasta m e s a revue l ta 
Cubani tas de seda, mant i l l inas , f i enú» , manteletas , sombr i l l a s col-
c h a s de o í a n y p i q u é s . ¡ V a m o s ! en eeto h a y r ibazon completa. 
E n groes, granadinas, rasos , poplines y tafetanes, e l d i luvio 
E n t iras do o í a n , de nansouk, do percal , de m u s e l i n a y d é c u t r é un 
completo mercado revuelto. 
L O S L U N E S E S C O S T U M B R E R E T A Z O S . 
LA AMERICANA," SAN RAFAEL N0 29. 
C55» 2 al 2d- 2 
CESION 
Por la mitad del capital se hace de una herencia de 
f500 en censos, radicados en el Cano, cuyes tributos son 
ss íu ro» . Blanco 37. f l ' S 4-2 
A V I S O l . > I F O R T . « R T £ : SE VENDJB POR T E -
x \ n e r que ausentarse su dueño para la Penínsu la el 
miento de ropa, sombrerer ía y palatería , situado 
en la calzada Beal 65, de Puentes Grandes, es bnen ne-
gocio por ser de peco capital. 
5429 8-2 
S E V E N D E 
la casa calle del Agui jan . 174. Corrales 67 Informarán. 
5380 4-2 
BO D K G A . - S E VEÍ tOK UNA P O R L A M I T A D de su valor por obl l íá rs t lo la enfermedad que dea-
graciadamente viene sufriendo su dueño y no poderla 
aterdax: ealo que le obliga á venderla: es de poco capi-
tal y es negocio que conviene. No dejar de verla. Be'as-
coainn. 35, t a lkbar te i í i , da :án raion. 
54-0 4 2 
OJO OJO OJO 
Sr?s compradores: Esto si que es g í n g a nunca vista 
en la Habana otra igual. venden una partida de ca-
sitas, entre ellas hay des cindadelas, todas son de msm-
postej ía y te jas, bien alquiladas y producen fijamente 
6C0 pesoe billete s mensuales. Sus tí tulos es táo al corrien-
te sm gravámen y sus contribunionea paeas. Es verdad 
que no es tán situadas en lo mejor de la capital, pero son 
tan productivaa y se dan ton baratas que es un buen ne-
gocio para cualquier coopiador, a iv i r t i en io que sola-
mente ee quieren compradores y no corredoras, pues esto 
es un gemirémat-i In fcrmarán á tolas horas en 1» bodega 
calle d» A r t o n Recio n. 51. 
Cn558 4-8 
B : iDE G \ . - tsE V E N D E UNA S I T U A D A EN L A •aliad-. K---I de Marianao, es muy acreditada y a n ü -
: es mgcolo qae prometa. Impondrán calz&da Becl 
n ú m 1<W esinina á S-nto Domingo. 
537* I 1 
TO: SE DA B A R A T A —SE V E N D E k \ \ L E G U A 
le la capital, por calzada, una estancia oe una ca-
ba 'Kría de tierra, con frutales, palmar, platanal, verdn- | 
ras y viandas, pezo i u r t ^ á la cara y agua corriente todo ¡ 
el año L i a l U d ^ 1 d* 6 á 8 de la mafiana y de 5 á 8 de la 
neche 5317 4-1 
GANGA 
Se vende una duquesa de medio uso oon tres magnífi-
cos oaballos de alquiler, puede verse todos los días de 11 
á 1 de la tarde y t r a t a r án de su ajaste Oárlos I I I núme-
ro 6 fonda. 4073 8 22 
De muebles. 
O JO QUE C O N V I E N C : SK V E N D E N DOS O U -ganos propios para bailes, snrt'dos de piezas para el 
caso y en la misma una serafina propia para una iglesia 
ú otro obieto análogo. Tcdo se da en proporción. A n -
cha del Norte 344. 6421 8-2 
A C O S 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
Los hay de varias clases y precios. 
E n l a calle de Bie la esquina á Inquisidor. 
V a l d é s , A l v a r e z y C p . 
R A S T R O G D B i N O , M O N T E 239. 
A t e n c i ó n que c o n v i e n e . 
En este bien món ta lo establecimiento se venden 600 
oaoero'as francesas, 4C0 coladores finos, varios tamafios, 
100 cafeteras francesas, varios tamaños, juegos delava-
piés con abundancia, jarros, palanganas, oafateras, I I 
ras, lámparas, parrilla?, sartenes, palanganeros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albafiil oon abun 
dancia; esoaparates, camas de hierro, mesas, jarreros, 
barriles para agua, varios tamaños, bateas, cajas para 
carpinteros, tinas para bafiis, barras de catre; en losa 
hay nn gran sur t i io . 500 forros para camas de hierro 
de varios tamaños ó sea para clavar en bastidor. C u 
charas, tenedores y bandejas hay nn buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
{No sabéis dánde está el Rastro Cubano? 
Sí, hombre. ,paoa no lo v a m o s á saber! 
i A dónde está? En la calzada del Monte 2'9. 
5410 26 2my 
4125 
8e vende 
un juego de sala de Viena y de poco nso, en proporción 
Cárdenas esquina á Gloria, casa de pár tales . 
5436 4 2 
GR A N B A Z A K D E B E L E N . — m U E R L ' . I K S . extra y de todas clases btrat ía imoe; uuuebiaa T i t n i , 
osemarates y caneetlllertM'; tocador, lavabos y peinado-
res. L i casa dn muebles huenoj T baratos. Acosta 79, 
entre O o t i p o t e U y Picota. 5398 4-2 
U NA C A M A OE l 'ERsO: i . a , C O L U M N A U t t l ' E -sa, batitidor de alambre $10. 1 id. dz lanza $10, 1 de 
nino con baranda y adomng $28, 1 id de bronce, nueva 
% i \ vale 'ÍO; 1 escaparate ihico de cedro $18, X Idem de 
alacena $14; 1 pi>r sillones cosim-a, medallón, color caoba 
l i l i una m i q u í n a d e ooser $1?; tillas á $1-60. Coxpostela j 
n, 119, entre Muralla y gol. 5430 4 2 ' 
m u 
V E N D I D O S P O R 
P E L L O N Y C O M P . 
TENIENTE REY NUMERO 16- F! 1551 VIEJA 
_ • * . «f>-1 —^5-2 
C O M P O S T E U 50 
Arañas de tres luces á billetes, hay de 6, 4 y 2 á 
precioalm-atífcimos, por fabricarse la caaa. 
524S 8-29 
O r g a n o s e x p r e s i v o ? de s a l ó n 
y p a r a ig les ias . 
Una nartida de estas InstrumontoB del afamado fabri-
cante de P-ris. Alexandm. acafcan do llegar, y e s t á n de 
venta en el almaoen de músicas pianos, eto., de Anselmo 
López. Obrapía 23, entre Cuba y San Ignaoio. 
5242 5 29 
De maquinaria 
O JO A L A V K S T A . — S E V K N D E UNA H I A O U I na de imi i r imi ' -"n perfecto estavlo, marca A. B Tay 
la-, (catei.te) tamuño Gaceta, nnaprenai losa firrande de 
carteles oon sns tipos torresncodíente» y una míqu ina 
de cor-ar, en buen ectado todo. Reina 6 Impondrán. 
SfC 6-2 
ÜMVSRSAL DE PARIS Efl Í855 
y i e d a l l a Oe l" C l a s e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
D E GÜILLIERM0ND 
Jarabe iodado de un. g u s t o a g r a d a t o l © y 
preferible á los Aceites de higaOo de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites iodados, parala. 
c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s d e P e c U o 
y para la m e d i c i n a de los X T i ñ o s . 
In Lyon, GÜ1LL1ERM0ND, 114. calle ío la Pyramldí, 
ID París, íarmacia de B"*BARRIL, 93, Bod4Beautaarclials. 
E n la Ealana : J O S É S A R R A . ^1 
SUSPENSORIO M I L L E R S T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los masios, 
Para evitar las falsificadonee, 
ex ig i r la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes todos los sistemas 
M E D I A S P A R A V A R t C E S 
HILLERF.T, LE G05IDEC. Su âsar, Paris,49,cali8 J.-J. Rcasseaa 
CREACIOS P A R I S 
•8^3-
S U A V I D A D 
C 3 o n c e i T . t x - e i c i o x i 
CREMA 0SMHEDIA 
1 J A . B O N , E X T R A C T O 
A G U A d e T O C A D O R 
P O L V O D E ARROZ 
C O S M E T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , R O M A D A y V I N A G R E 
— > < — 
L a Perfumer ia 0SMHÉDIA asegura á 
S U S f l E L E S p I - I E K T E S 
iareaínd eterna y & z sír. igual 
C A D E T 
fiN F A L I B L E CIERTO 
DEI'ÓSITOS EN LAS PIUNUrALES FARHACIAS 
Uepósilario en la H a l a r í a : 
J O S É S A R R A ; — l _ O B É y C » 
S a l u d es R i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ser ótii á les otros, es ser útil á si mismo. 
£1 Z t E n Z Z S Z O P E K T T V X A J r O preparado por 
T. I i a r r o q u c ? , Prtmiado ron dos Diploma', Farma-
centioo-Qaiinico, en S t e i ' d c o s (Francia), no oontieee 
( ni tul 'a! > uV gitiHírm, Fienjpre pernicioso para el e s t ¿ -
< mago, ni nrsAtiico, cura en pocos dias, á las peraonu 
¡atacadas de F i e b i - e * i n t e r t n i t e n t e g , / x ' r -
í v i c i o s a s , i t a l ú a i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este X ' E S S . S F U ' G S cura los Fiebres, las preeaT* 
y es tnmbien un precioso reconstituyente. 
DEPOSIT-LI^O KX la Habana • J o s é S A R R A . 
Este 
P O L V O 
da á la cara el 
h e r m o s o blanco 
v a p o r o s o q u e h i z o la 
r e p u t a c i ó n d e las 
Hermosuras de la antigüedad. 
J P a r i s , calle Rochschouart, 70. 
Depositario en la Sabana : J O S E S 
Depósitario en la Habana: T O S E S A E S A . 
PolYOSDenüirieos Glllesi 
I N C O M P A R A B I . E 8 
para conservar el esmalta de] 
ta dentadurayevitarla cáries 1 
\ i . GILLCS,31 , rceBergére ,PARlS^ 
l a Rabana • ,OSÉ SARRÁ . y en 
Ld IldUdlU . todos las Perfumeria*. 
A S M A CATARRO. OPRESION, \ jTfd 11 • J « V | J i . O ^ JAQUECAS, DOLORES TOS, PALPITACIONES I i I « M J i T i t q . V l í - r S ] DE ESTÓMAGO 
" ^ ^ T T T i o c ofc^^ír^ioo ¿\a loa Vfflc R p c n - r a í r t r i a c J todas las Afecc iones N e r v i o s a s se curan inmediAta-y todas las afecciones de las was ñ e s p . m t o n a s , hmle con las p11<loras A N - T i . i ( r E i r R A X . o x c A . 8 
se ca lman inmedia tamente y se c u r a n usando *del j y c i t O \ T i S R . — fx/jase sobre la caja el se.'/o « • 
los T U B O S L E V A S S E U R . \garantia de la UNION de los FABRICANTES. 




Par í c £ C C ! G m i ^ ESPi: 
Aspiraudo e l h u m o , penetra en e l Pccbo, caima e l s iGtf iná n e n joso, faci l i tó 
!a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los á r g a n o s respirator ios . 
[E-Timr esta f i rma : J. ESP1C.) 1 
V e n t a p o r ¿ . D í ! e « . m e í % . ' f t i t - t . a r » ' - o . F a r i m . 
Depósit--üics en ia Habana: 3032 SARRA- — LOES y C*; - G O K Z A L S Z ^ . 
E n Gasa de todos los Pe í - fumistas y Peluoruei 
de F r a n c i a y de] Estrsmiero 
féolvQ de <Átroz especial 
( O ^ L ' e s D E ^ 1 ^ " ^ , P S R F U M I S ' 
. e c i t e i a S ' a . i ^ : , 9 - l ^ - t V S J I f c g J > 
8E VENTíTC 
un ferrocarril p o r t i t l l compuesto dedoioientoa cinf nen-
ta tramoi qne ooap»n la longitud d<i una milla poro mft» 
órnanos con sna cotraepondient*» corvas y chncbos-
treinta y doa farros v nna carrilera fila, v ía e8tr;oba 
oon BU» barras de conexión da mis de nna mili» ¿e ex-
t^nslrn por la» Aon terceras partes de su costa, jnntas 6 
separadas: iropondrin en la Habana O'Beiily 7, ó en el 
Limonar, en c«Ba del stlior cura párroco 
537fi 15-t my 
ios SRES. m \ m \ RECAIT, 
dutHoa de la fandiolon C U B A U Í D U S T R I A I J , en Jo-
ndlanos, venden una máquina de moler cafi», oompMa 
ybueoa, r c n c a l d o r a d e r e p i é j p w 5 de dlftmetro, tcdo 
superior: dirigirse ¿ dichos señores los que la necesiten. 
4977 10-22 
Comestibles y bebidas 
AVXHO. 
Los abitjo firmados fabrioaatea da aguas minerales ban 
convenido A causa de los malos resultados obtenidos 
hasta ahora oon sus fabricas, de fijar desde el 19 de Mayo 
los siguientes precios: • 
1 docena sifones agua de Seltz $3-00 B¿B 
1 calado Gaseosa—-- . 90 
1 cilindro Agua de Soda - 6- C0 
Lo que ge publica para gnneral conocimiento.—Habana 
24 do A b r i l de 1886.—Tárela y Rodr ígue i , " L a Habane-
ra' . 9 Cuarteles - Mar t in del Rio, "Agal la Montañesa" , 
637 Balasoonin.—Grupe &. Gademan, "E í Progreso", 12 
Arsenal. 60Ü9 10 24» 10-S51 




Ldo. M. Arnautó,. 
m c i j A . e s . 
HABANA. 
Es falsificado lodo 
| preparado que no lleve 
esta marca 
E l dueño de dicha farmacia, 
oon el flu de garantizar ¡as es-
pecialidades de au casa, ha soli-
citado y obtenido t i tu lo de pro-
piedad de las marcas ó etique-
tas, métodos y envolturas y de 
loa envases da dichas especia-
lidades y h a r á u to del derecho 
que la ley le concedo contra loo 
imitadores 6 falsificadores. 
Además el público r echaza rá 
todo producto especia' qne no 
llevo la adjunta maree de fabri-
ca propiedad de 1» botica 
S A N T A ANA 
R I O T . A N U M . 6 8 . 
6052 8-55 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
I G O R y P I L D O R A S d e l X 3 r ^ O L / T T T L L I . ^ 
Estos Medicamentos SOE los ú n i c o s Antigctosos analizados y aprobados por e l 
i Dr 0 S S I A N H E N R Y , Jofe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medic ina de P a r i s 
Son los únicos qne se emplean con éxito iutlfcstaUa, dsidt SS años, contra los ainju» y las recudís de estas dolencias. 
E l LÍCOñ LAUILLE se toma durante los ataques, -para curarlos. 
(2 Ó 3 cuctiaradas pequeña» bastan para hacer desaparecer instanianeameate los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LfiVILLE se toman durante el estada crónico y durante los intervalos de 
§ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa^ 
P.-ira e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x í j a s e 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ;a firma 
Tenia por mayor : G O M A R , Farm-», calle St-Ciaudo, 27, cn Parla. 
D e p ó s i t o e n l a Habana r J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
de E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Parit. 
S e s e n t a a ñ o s d e B s p s n s a c i a 
1 y de buen é x i t o lian demos'.rado la e ñ e a c i a i i i e o n t e s t a t i e CRU) T r i s r o sea como antu ' 
p e r i ó d i c o para coi'tar las C a l e n t u r a s j - evi tar su r e a p a r i c i ó n , sea como f o t - t i f l e a n t e en las | 
C o n v a l e c e n c i a s , S c ü i l í d a d ¿ s l a S a n g r o , F a l t a de ftTtírtstmaclon, X u a p e t e n c l a , S l g e a - | 
t i o s e s d i f i c i l e s , B n i e r t a e a a d e s n e r v i o s ? . » , D e b i l i d a d causada por la edad ó poi los escesos. 
£s{e V i n o que contiene muchos mas principios actiros r¡ce las preparaciones tinaUans deis venderse & precios | 
un poco mas caros.— No se dé :moor¡anci-2 a! precio á tazón de la eñcr .r:,i muy reconocida dal medicamento. 
F a r m a c i a C S - . S E X ^ S n C S - X j - x X ^ c r , 3 7 3 , r-ae S s i n c - H o n o r é , P A R I S 
Depós i to s en í a l í a h a n a : J O S Í ; S S A ^ S C A . ; — X J O B I É : - sr o » . 
Anos 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
HARINA LACTEA N E S T L E 
OTTÍTA B A S E e s l a B U E N A B B C B E 
Es el me jor a l i m e n l o para los N i ñ o s de c o r l a edad- Suple i la 
Insuf ic iencia de l a leche m a t e r n a l y fac i l i t a el destete. Con s u uao 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fác i l y completa. 
Se emplea ventajosamente, como a/zmenío, para los aduttot 
y to» convalecientes que tienen estómagos delicados, 
L E C H E O O N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a B E C B E P t T R A d s V A C A S S U X Z A S gue conserva su a roma y todas sus 
cualidades n u t r i t i v a s . Ademas de los grandes servic ios que esta conserva hace á la Escuadra al 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la ha ent rado c n la a l i m e n t a c i ó n de los par t i cu la res á quienes da 
una leche agradable, n a t u r a l y saludable. 
Eligir la Firma HEETEX Z 7 B S T B B y la Marca ds F á h i a : I T I B O S E P A J Á B O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES. 16. rué du Parc-Royal, en PARIS 
Deposi tar io en La Habana : JOSE S A B R A . 
A L Q U I T 
GOÜDRON DE GÜYOT 
E l A l q u i t r á n de G a y o t sirve para preparar el agua de a lqu i t r án mas eficáz y agradable para los 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es e í lcac i s ima en 
todas las enfermedades de los pulmonc-o, en los catarros de Ja vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de O n y o t ha sido experimentado con gran éxito', en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica v España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h ig i én ica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar doco litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de iiuyot A&J'fl ^ I V O C - O se vende en frascos qne 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o u p o r m a y o r : L.» V a s a L . F R E R E 
1 9 , r u é (calle) J a c o b , e n P a r i s . 
V é n d e n s e 
u toáas las principales F a r m a c i a * 
y B r o g u e r t a » . 
VINOCON EXTRACTO D E HIGADO D E BACALAO 
C H E V R I E R I 
D e p ó s i t o general i 
21, Faubourg Uontmartn, 21 
El V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de l " clase, en 
Par i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Higrad© de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa. 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Kigado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis* 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VINOCON EXTRACTO D E HÍGADO D E BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R 
Depós i to general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
' V é n d e n s e 
1 Brog-ner tas . 
/La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o i u t r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite de 
Hilado de Bacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra l & J T I S I S declarada ó inminente. 
P i a n i n o s 
Uno de Ple i el y otro ta.nbitn Trancó i se venden moy 
on proporción ó se cambian por otros tL&a mu os, tam-
bieu se vende i n» Semfioa de toolado con doa oUmaros 
de enoncida» piezas. Oaliano 109 zag-.an. 
5116 * 30 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m ? s apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e x a y de l a Cojrte de R u s i a , 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V é n c i e B o e n t o d . a . s l a . a p r i n c i p a - l e a F e r f - u . r o . e r l a . a . 
